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contratos tengan bases y tipos espe-
ciales j que sean establecidos por el 
mutuo acuerdo de los interesados en 
ellos. 
t 1̂ señor Negra estima que la cues-
tión planteada en momento tan ino-
portuno tendrá una solución satisfac-
toria, pues no hay motivos para otra 
cosa, teniendo que ajushirs.' eada uno 
a los compromisos contraídos y que 
se han tenido en cuenta (para iniciar 
los trabajos de la molienda. 
Dada la imíportancia que parecía 
fevestir ol conflicto surgido entre los 
hacendados y colonos de la jurisdi.;-
ción de Otüines en esta provincia, he-
mos tratado de inquirir datos exactor 
sobro él, a fin de dar una información 
ajustada a la realidad de los hechos. 
i Visitamos ayer con dicho objeto al 
general Xúñez, .Secretario de Agrieul-
tnra, al cual ex̂ pusimos nuestros de-
seos. 
| El general 'Núñez nos dijo; Se tra-
ta de una cuestión de índole privada 
entre hacendados y colonos. Yo fui a 
cerciorarme sobre el terreno del pro-
blema planteado por si el Oobierno 
tenía que adoptar resolución sobre el 
asunto, pero sin propósito alguno de 
intervenir en la cri&rci'in, pues creo 
debe resolverse satisfactoriamente 
I ror los mismos interesados, .¿mes unos, 
[y otros llenen que fu jetarse a los 
[ compro ra i ¿os que tienen contraído*. 
^ Yeu el!-') no tiene, ni puede tener in 
. lervenoióu el Gobierno, cuyo deber es 
sólo mantener el orden público y el 
hacer cumplir las Leyes cuando r*-
«ilten infringidas. 
I Los colonos de Güines tienen fir-
nados contratos que no es posible va-
riar sin el acuerdo de las otras partes 
contratantes, lo cual es de la exchwi-
l va competencia de ellos discutir por 
• k vías legales, (pues el 'Gobierno on 
inos asuntos de índole privada no tie-
•ne ingerencia alguna, ni puede tener-
la. 
|* El señor Xegra, Presidente de la 
Uga Agraria, nos hizo /presente que 
el momento escogido por algunos co-
lonos y los intermediarios entre las 
hacendados y colonos para promo-
ver la cuestión, es inoportuno, pues el 
interés de todos debe ser el que la 
zafra se realice en condiciones satis-
faetorias y que el azúcar se venda a 
oueu pmdo. a cuyo fin tienden todos 
ps trabajos de la Corporación que 
•fcside, en bien de unos y otros, de 
colonos y hacendados, pues la mayo-
de los de la 'Repiíblica son asocia-
dos de la Liga. 
J Que el sistema que se sigue para 
|Ws colonias de caña es muy complejo 
P<iue ipor consiguiente no es •posible 
Bfoe se adopte un plan uniforme para 
Pwos. Hay colonos eon tierras pro-
bas que las cultivan por su cuenta; 
"ay quienes con tierras propias las 
cultivan con dinero de los hacenda-
os; hay quienes cultivan tierras de 
Rendados sin anticipos y quienes 
l̂ s trabajan en las dos condiciones, 
«erras y dinero del hacendado, y no 
un criterio uniforme para los contra-
tos, (pues como es consiguiente estos 
obedecen a las expresadas condicio-
nes y además a las propias y natura-
les de la calidad de las tierras, labo-
riosidad y competencia de los colo-
nos, etc., y de ahí que los referidos 
Después liemos oído a otras perso-
nas, las cuales nos han informado que 
la cuestión no ha sido en realidad 
promovida por los colonos de los cen-
trales, sino por uno o dos colonos de 
tierras propias y por los intermedia- j desranecidas. pues 
rios entre los colonos y los hacendn- | puesto a llevarlas 
nidad para alcanzar un margen ma-
yor de ganancias en sus especulacio-
nes, y hay quien también cree que la 
agitación ha sido originada (por mór 
viles políticos, quizás por algunos nnc 
pretendan sacar de todo esto influen-
cias y apoyo para sus futuras aspira-
ciones electorales, haciéndose pasar 
por protectores de los colonos. 
Pi'ro no hoy temor a que el conflic-
to pueda prolongarse, pues salvo los 
iniciadores del movimiento, — que 
p̂uede considerarse que no prospera-
rá,—los demás están dispuestos a pro-
seguir sus faenas . y a cpie la zafra 
continúe en condiciones satisfacto-
rias. 
* Las amenazas veladas que al prin-
cipio parece se hicieron, han quedado 
nadie está dis-
a cabo ¡atentando 
L o s i n s p i r a d o r e s d e l m o v i -
m i e n t o s o n i n t e r m e d i a r i o s e n -
t r e l o s h a c e n d a d o s y l o s c o l o -
n o s . C o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a -
l e s . O p i n i ó n a u t o r i z a d a . 
nerales del ¡jais, máxime cuando el 
Gobierno está dispuesto a que el or-
dos, que han aprovechado la oportu-1 contra sus propios intereses y los ge-
P A T R I O T I C A F I E S T A I N T I M A 
tona y que dándose ca Ja eual euent* 
del grave mal que se ocasionaría con* 
de no se perturbe, ni se realicen aetus tinuando en una actitud como la qua 
cipuestos a la Ley y contrarios al res- originó aquel, se reanudarán de un 
peto de los intereses privados. momento a otro las tareas de corte en 
Creemos, pues, que el conflicto ¡ las referidas colonias y todo quedará 
quedará zanjado de manera satisfac- • solucionado en condiciones satisfac-
" £ / M e n s a j e s / o Delgado 
Gratísima fué la fiesta que, con ca-¡grandezas 
rácter íntimo, ofreció anoche el Ca-
sino. Español. 
Ante una distinguida coiipcurreneia, 
compuesta de diplomáticos, represen-
tantes de las Sociedades Regionales, 
Vocales del Casino y periodistas, pre-
sididos por el señor Ministro de Espa-
ña, don Alfredo Ma.riátegui, recitó y 
cantó "381 Mensaje de España", de 
que ya hemos hecho mención en ante-
rioa'es ediciones, el prestigioso artista 
Satuamino Xavarro. 
C, E1 M'emsaje?' es un bello poema en 
prosa y con música, escrito por Sine-
sio Delgado, que ha de causar hondas 
emociones en los corazones hispanos, 
particularmente, y en el corazón de 
enante» lo sientan latir a impulsos de 
Iclie la sentimos—toda la emoción del 
Sinesio Delgado, en su delicadísimo recuerdo delicadamente evoeado; los 
poema, hace que un pastor, enviado i que no los hayan oído antes1—dice el 
por una "vieje'cita inmortal qne con-i (-misario — ^sentirán la suave sena-
do en los grandes escenarios y ante 
entusiasmadas multitudes, a más de 
uno vimos a-noche llorar de emoción. 
Después de los cantos españoles re 
serva en las facciones y en la apostu-jción de un placer lejano, recuerdo de ¡teitó Navarro este soneto, inédito, que 
a-a los rasgos todos de las damas de! otras vidas y de oíros hombres que tu 
divina estirpe", que no es otra que'vieron su sangre, como si a sus oídos 
España, "lleve en su morral, para en-Ue los llevaran los espíritus de milla-
tonarlas sin floreos ni adornos, en las l'''s de muertos . 
ciudades y en las campiñas, en los bo- j X el pasu.r. enviado de España, de-
híés y cu las haciendas, las tonadillas j dama y canta: y en cada canto evoca 
de las mesetas castellanas, los zortzi-|los más nuimr.s recuerdos. . 
eos vascos, las alboradas gallegas, j Salurniüo M. Navarro, que encama 
ios qnejumbrosos lamentos de Astu- muy artísticamente al •"enviado1', tie-
rias, los vigorosos acentos catalanes, ne una voz robusta y bien timbrada, 
los viriles cantos de Ara.gón, los sen- Anoche, en la intimidad, gustó mu-
suales y tristes -quejidos de las flo-'cho y bien puede augurarse rjue en 
ridas vegas andaluzas.. , " | el teaíro tendrá un éxito definitiTO. 
Los que lejos de España oigan tales j Apesar de que Sinesio Delgado es-
cantos sentirán—como nosotros auo-|cribió "Kl Mensaje:." para ser recita-
también fué muy aplaudido: 
A CUBA 
Fuistfis la sangre de- la madre K; 
que rebosó del vaso que la encierra 
como baja el torrente de la sierra 
y el valle extenso fertiliza y baña: 
su eterna admiración os acompaña 
y extintos los rumores de la guerra 
'odo español que pise vuestra tierra 
jamás podrá tenerla por extraña. 
Cuando ante el nuevo juvenil empuje 
la vieja torre se cuartea y cruge 
mi patria que es austera pero justa 
renace en vuestro brío y fortaleza. 
¡Sed poderosos!: la matrona augucta 
como suya tendrá vuestra grandeza. 
Sinesio DELGADO. recuerdos de un pasado eTocador de 
Los sucesos de la calle 
E l p r o c e s a m i e n t o d e l c a p i t á n C a m p i ñ a . L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o d e c l a r a s i n l u g a r e l r e c u r s o d e s ú p l i c a d e l F i s c a l . 
Ayer por la tarde qnnedó formado el i dkdal respondióval propósito de garan-
auto por el cual se declaró sin lugar | tizar, dentro del régimen por éíia^s 
el recurso de súplica que estableció el 
Ministerio Fiscal contra la providen.-
cia de 4 del mes en curso, que dio al ge-
neral Asbert y al Senador Vidal Mo-
rales diez días para acusar al Capitán 
de Policía señor Campiña, en la causa 
iniciada por los Sucesos del Prado en 
que pereció el general Armando de J. 
tablecido, la independencia de los Tri-
bunales encargados de la Justicia Pe-
nal, ya que por virtud del precepto 
contenido en el artículo Í99 de la cita-
da ley, esa independencia, en caíanlo 
al modo de fim'eionar en dichos casos, 
no 'podría subsistir «m los términos ab-
solutos que demanda nuestro sistema 
constitucional, si diohos Ti-ihunales no Biva 
He aquí las consideraciones más ira- tuvieran facultades para condenar en 
portantes de esta resolución: ¡la forma que estime justa empleando 
CONSIDERANDO: que el artículo ln forma drl artículo 733 de la Ley de 
« posible por consiguiente establecer | 305 de la Ley Orgánica del Poder Ju-1 Enjuiciamiento Criminal, cuando e. 
Reunión en el Senado 
U C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . A p r o b a c i ó n 
d e l P r e s u p u e s t o f / / o . A u m e n t o s y d i s m i n u c i o n e s . 
i £ü la tarde de ayer se reunió en el I jo la inspiración de un criterio común,, des en conjunto suman $11.400. 
rlón de la Biblioteca del Senado, la I contrario en absoluto a todo aumen-i Se acordó asimismo el reparto de 
ma acusatorio una facultad que afecta 
ai sistema aeitóatorio imperante en 
nuestro procedimiento penal, y convir-
tió en una obligación la potestad que 
les conferaa el artí'mlo G42 de la Lev-
de trámites para los casos en que ei 
Fiscal pidiere el sobreseimiento y no 
se hubiere presentado en la causa, dis-
puesto a sostener la acusación, un que-
rellante particular, 
CONSIDERANDO: que, por lo tan-
to, si el precepto legal de referencia as-
pira a dejar libre y desembarazada, en 
todo ca.so la aetuaciún de los Tribuna-
les de Justicia • siempre que el Fiscal 
retire Mna aeusación o pida un sobre-
seimiento, es indudable- que cuando se 
deduce esta última solicitud y el Tri-
Pasa a la plana 8 
Fiscal haya retirado Ja acusación o pe-
dido penas menos graves que 'las co-
rrespondientes al delito perseguido y 
para ofrecer el procedimiento a los 
perjudieados cuando aquel pidiere so-
breseimiento y tal peticrm no resillo 
debidamenle .justificada. 
CONSIDERANDO: que por ser 
ciertamente esa la única finalidad que 
persigue en el expresado artículo 305 
de la Ley Orgá/nica Vigente, sin em-
bargo que ella se había propuesto con-
servar en 1o siisláricial inalterable las 
leyes del Enjuiciamiento, autorizó ex-
•presamente a los Tribunales de lo Cri-
'miual para condenar siempre, que lo 
estimare injusto, aun cuando se ln> 
biere retirado la aeusaedón •atribuvén-
dole de ese modo a'la pureza del siste 
Sobre el Empréstito 
lorias, sin que queden vestigios para 
lo futuro de una agitación sin funda'1 
mentó y promovida en momento ina-
decuado. 
No puede ignorarse que lodos es-
tán deseos-os de obtener mayores ven-
tajas en su trabajo, y por consiguieu-* 
te, si a los eoolnos se le aumenta el 
número de arrobas y se mejoran laa 
condiciones de sus contratos, lo reci-
birían con agrado, pero no puede ig-
norarse tampoco que esto no puedai 
hacerse a capricho, sino qúe deben te-
nerse en cuenta otras múltijdes cir* 
cunstancias y sobre todo, que ello de-
be hacerse, si es posible, cuando por 
vencimiento de los referidos contra', 
i tos se concierten otros nuevos y sa 
?ana I pacten las condiciones de los misinos, 
pero no es posible, repetimos, que sa 
j modifiquen iporque sí y a capricho da 
j los que lo pretenden, contratos exis-r 
lentes al comenzar las tareas de I | 
zafra. 
Muchos no se explican que los colô  
nos referidos pretendan se les dé 7 <i 
7'1|4 arrobas de azúcar por cada 100 
I dé caña, cuando el trabajo cine realk 
i zan lo efectúan, la mayoría en trenea| 
i que no son de su propiedad y con di-
j ñero que les facilita el Central, y e3 
I que no trabaja en esas condiciones na 
1 tiene derecho a reclamar ahora cuan̂  
| do al formular el contrato aceptó las 
! condiciones que se le ofrecieron, pues 
| de proeederse de ese modo podría ha-< 
! cerse lo mismo con todas las demás 
clases de convenios, quedando de hê  
cho anulada la contratación. 
En cuanto a los anticipos de fon» 
dos, si la ¡Sociedad (pie pretends 
crearse puede darlo a menor interea 
que en la actualidad, y aun hasta ha*, 
cer anticipos sin interés alguno, es ua; 
beneficio de consideración que agra«» 
decerán los beneficiados y contra ella 
nadie podrá ir, ni los mismos hacen-s 
dados, más interesados que nadie en| 
eonseguir dinero abundante y a bajô  
interés, pues ese es uno de los problê  
mas que con más empeño se viene Ira-* 
tando en la actualidad de que sea re<« 
suelto, hallándose en estudio varios 
(planes, no sólo para ello, sino tam-
bién para hacer venir al país capita-
les que se .necesitan en abundanvioi 
para esos negocios y otros no menoa 
importantes. 
El problema del crédito agrícola 
en una de las grandes dificultades 
con que tropieza es precisamente cj** 
Pasa a la plana 8 
asi is o 
fción de Hacie-nda y Presupuestô  | to, quedó aprobado el Presupuesto fi- ; varias pensiones de los distintos asun-
¡•«Q arreglo a la convocatoria hecha jo con algunas ligeras modiñeaciones. tos existentes en la Comisión para 
P efecto. ' Son esas excepciones las siguientes: ¡ sus correspondientes y reglamentarios 
L Cóli especialísima minuciosidad, es-1 Supresión de una partida de 8.000 | informes. fueron los miembros pertenecientes | pesos que se consignaba para repara-
citada Comisión analizando par-1 clones y nuevas Obras Públicas, por 
d. por partida de los Presupuestos 
ônnl.-s sometidos a la dictamina-
F de la misma. 
F8a esc prolijo estudio, hecho ba-
tarde en Palacio, tratando con el se-
ñor Montoro de un asunto particular. 
| Después habló tambíéo con el general 
OTRAS COMISIONES j MenoeaJ. quien le interrogó acerca 
Para las dos y media de la tarde i de la opinión que los liberales susten-
haber estimado la Comisión que la i ôy, i^,, gígo convocados los miem-1 tan sobre el Empréstito después dd 
cantidad consignada en el capítulo ©o- j ¿Q ]HS respectivas Comisiones de j cambio de impresiones habido en la 
EL SR. ZAYAS INFORMA I ba la creencia de que sus parciales 
AL PRESIDENTE votarán un empréstito de diez millo-
El Presidente del Partido Liberal, 1 n¿S ̂  Pesos, 
doctor Alfredo Zayas. estuvo ayer. ¿SE VOTARÁ HOY? 
Los representantes conservadores 
señores Fernández de Castro. AVifre-
do Fernández, Primitivo Ramos y Jo-
sé María Lassa. estuvieron reunidos 
ayer tarde con el señor Presidente de 
M F I S C A L 
D E ü H A B A N A 
Recaudación de ayer 
OICIEMBEE 18. 
S 5 . 8 1 9 - 9 8 
rrespondientes en Obras Públicas, era ^̂ j-nin̂  Militareíj y Belaeiones Exte 
suficiente para todas las atenciones. jTiores> para celebrar sesión. 
Rebaja de $6.000 para pago de dé-1 
hitos del Poder Judicial, pertmecien-
tes a ejercicios cerrarlos: y. por últi-
mo, la partida de $6.000 pertenecien-
tes al capítulo de Imprenstos del Po-
der Judicial también. < j j 
Xc estimó pertinente la Conusión el 
rebajar los $2.000 no eon̂ ignados pa-
ra gastos secretos del Ejecutivo, por 
entender que obedece esa partida al 
cmTipH'niimio de una Ley. 
Como cosa especial fe aceptaron va-
junta de ayer. 
El señor Zayas le dijo que abriga-
B O L S A D E N E W Y O R K 
riós jv ,:i-rnw iiü ii.Miin, FigUi ndo* rn I 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
A c c i o n e s . , 2 8 2 , 3 0 0 
B o n o s 1 . 5 7 2 , 0 0 0 
thütEi iSÉ$ 18. 
A l a h o r a del c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 8 2 , 3 0 0 
B o n o s 1 . 5 7 3 , 0 0 0 
la República, tratando de la con vé-
niencia nacional de que sea aprobado 
! el Empréstito en la sesión que hoy 
j celebre la Cámara. 
NO SE CITÓ A LOS 
CONJUNCIONISTAS 
El "leader" del Partido Conserva-
j dor en la Cámara de Representantes, 
• general Fernández de Castro, a su 
I salida de Palacio ayer tarde, rogn a 
los reporters hiciesen público su enca-
recimiento dirigido a los representan-
tes conjuncionistas. a fin de que con-
curran todos a las dos de esta tarde 
a la Cámara, a fin de ponerse de 
acuerdo para cuanto se relaciona con 
fd. I¿nipr4aíit 
BUENAS IMPRESIONES 
En la Cámara ayer tarde se i cimíe-
ion los representantes conservadores. 
Sabemos que en esa reunión se cohf 
vino en la necesidad impres •indibl«̂  
por parte de los conservadores, do lia-
eer que sea aprobada la ponencia de 
AVifredo Fernández. 
Sólo en el caso de qúé Pitóse e-!t> im-
posible materialmente, se aceptaría el 
voto particular de los representtüÁté* 
liberales por Matanzas. Estos pid'i 
un presupuesto de $10.000.000. 
B O L S A D E N E W Y 0 8 K 
De la Prensa Asociada 
DICIEMBRE 18. 
A c c i o n e s . . . 2 9 2 , 8 1 9 
B o n o s 1 . 6 1 0 , 5 0 0 
5555555$5555555,.55>v̂  - — 
E C U M E R C A N 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 6 DE LA TARDE 
Diciembre 17 
Plata española... , 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
^ 99 4 a 
4 
.99 K % V. 
lO1^ a 1 0 / * % P 
Idem en cantidades. 
LUISES _ ! 
Idem en cantidades 
a 10^ % P. 
_ a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-25 en plata. 
„ a 4-26. 
El peso americano en plata española. 
ÜABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 18 
lloros de üuoa, a por ciento {.ex 
Interés, 100. 
bouüs de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento tpapel comercial, 5.314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.00, 
Cauibios somv Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.30. 
Cambios sobre París, banqueras, 6fi 
djv., 5 francos 13|16 céntimos. 
Cambins sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94 314. 
Centrífugas pohirización 96, en pia-
ra, 3,24 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 1 7|8 centa-
vos c. y f. 
Masi'iibado.. polarización 89, en pia-
ea, a 2.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
i 2.49 cts. 
Hoy se vendieron 15,000 sacos de 
izucar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del , Oeste, en terceroias. 
1̂0.90. 
Londres, Diciembre 18 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9s. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Aziit-iir ¡prn̂ lacha de la nueva cose-
cha, 8s. 10.l!2d. 
Consolidados, ex?interés, 71.5¡1G 
ex-divi.lendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
s acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
trarlas en Londres cerraron fray a 
ESO. 
París, Diciembre 18. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 15 céntimos, ex̂ cupón. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 18 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 292,819 accio. 
nes y 1.610,500 bonos de lag prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PL&ZA 
Diciembre 18. 
Azúcares. 
Otra pequeña baja acusa hoy el pre-
cio de la remolacha en Londres, co-
ti/.ándos-e a 8s. I0.1l2d. para este mes 
y 9s. Od. para Enero. 
Kn Nueva York el mercado rige 
también de baja, habiéndose efectua-
do una venta de 15,000 sacos centrí-
fuga base 96, a 1.7|S centavos costo y 
Hete, despacho de este mes y adquiri-
dos por la Federal Sugar Refining 
Oompauy. 
El mercado cierra abatido. 
En el mercado local se acentúa la 
baja en los precios. 
Los exportadores muéstranse desa-
aimados para operar y los tenedores 
preséntause también indecisos, lo que 
bace que se dificulten las operaciones. 
Solo sabemos haberse vendido H50 
íacos centrífuga polarización '95 a 3.70 
rs. arroba, a recibir en el muelle pa-
ra el consumo. 
Cambi0s. 
Rige el mercado con firmeza en los 
precios, notándose alguna facilidad 
por letras sobre España. 
La demanda encalmada no pasando 
de moderadas las operaciones. 
Cotizamos 
Banciae ro 
Tondres, BdfV - 20. K 21. P 
GOdlv 19. ̂  19.?* P 
París, Kdiv 5.K 6.̂  P. 
Hamburpo, Sd̂ v _ 4. J-á 5. P. 
Estado» Unidos, 8 div 10. ^ 10.̂  P. 
Fi>iperm,s. plazayoan-
tidad, « div. Par .H-P. 
Dcto.nanel comercial 8 i 10 p.g anual 
MOXKDAs KXTRANJERAS. — Se OOU> 
ía.i hoy, como sigue: 
(¡rrrnbacks 10. 10.>í P. 
Mpta esnafioln _ 99. >é 99. H P. 
Acciones y Valorea. 
Con relativa firmeza abrió hoy el 
mercado local de valores, habiéndose 
efectuado durante el día las siguien-
tes oiperaciones 'de compra-venta: 
50 aciones Banco Español, 96.114 
50 idem Banco Español, 96.1|2 
200 idem F. O. Unidos, 86.1|2 
300 idem Preferidas H. E. B. Com-
pany, 99.5!8 
100 idem Preferidas iH. E. R. Com-
pauy. 99.314 
200 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, 84.112 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado se cotizaron de 80 a 
80.1|2 
Las acciones del Banco Español se 
•cotizaron en la Bolsa de París a 454 
francos. 
Las del Banco Territorial a 649 
francos y las Beneficiarlas del mismo 
Banco a 128 francos. 
El mercado cierra con el tono de 
flojedad, habiéndose cotizado poco 
antes de clausurarse la Bolsa en el 
cambio de impresiones habido entre 
corredores y especuladores a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 96 a 96.3|4 
F. C. Unidos, 85.114 a 85.5|8 
Preferidas H. E. R. Company, 99 a 
99.5|8 
Comunes H. E. R. Comipany, 84 a 
£4.112 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 96. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 62 a 69 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 18. 
Entradas del dia 17: 
A Juan Sosa, de San Miguel del Pa-
drón una vaca. 
A Leonardo Valido, de Catalina de 
Güines, 7 machos y 16 hembras. 
A Eugenio Várela, de Manacas, 54 
machos. 
A Juan Mima, de 'Sagua la Grande, 
58 machos., 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
16 hembras. 
•Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reseí, sacrificadas hoy: 
Cabezas 
1 1 
G I R E V D . S U ! á L E T R A S 
= = = = = = = POR E L 
E S P A Ñ O L be u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = 
4210 
t i l 
D-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Bâ oo Español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española cuutra jro español 
99̂  a 99% 
Greenbackb coM̂ra oro eapoflol 
110̂  a 110̂  
VALORES 
eomp. vend. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . 
. . . . . 75 
. . . . 20 
20 
115 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 1 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Idem lanar . . • 360 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 centavos el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . • 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5, 5.1|4, 5.1|2 y 5,3l4 c n-
tavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Nota.— El ganado de cerda se vie-
ne detallando i los lechones a $3, $5 y 
$6 según clase y tamaño. Llegaron de 
Camagüey 200 cerdos de magnífica 
calidad. Escasea esta clase de gana-
do en plaza y ni en el interior de la 
República por las enfermedadea qae 
los han mermado de poco tiempo a es-
ta fecha. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
lu. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
O'oligafiones primera hlpo-
de la Habana 112 117 
Oblifacíones segunda hlpo-
e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 107 118 
Obligaciones Ira. hipoteca 
T. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara. N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín • N 
Banco Territorial de Cuba, N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana. . 112 121 
liónos de ia Havana E'ec-
tPlc R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación 102 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolláades de 
lop F. C. U. de la Ha-
bana 109 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
íd. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gaa 
• Electricidad de la Ha-
bana 103V¿ 10514 
r'.:rM).¿s!tto de la República 
de Cuba 101 0̂5 
Matadero Industrial. . . . 50 73 
< 'Mtiaciones Fomento Agra-
rio earantizadas (en cir-
culación) 50 sin 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Etnno Esnahol de la 18» 
de Cuba 96 96% 
Banco Agrícola <?» Fierto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 122 133 
Banco Cuba • • N 
Compañía de Feroĉ rriies 
Unidos de la Habana y 
A n'̂ cenes do Regla LJ. 
mitada 85*4 85% 
Pifa Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Id. id. Comunes N 
C 1 m y 1  a 1 a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes i N 
Id. id. (comunes) • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construoolo-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrlo 
llaílways Light Power 
Preferidas 99̂ , 99% 
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . .• 97 99 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 63 69 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
l'omento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16% 23 
Cárdenas C. Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 36 50 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana- Diciembre 18 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez 





Londres, 3 dlv 21 20% p|0 P. 
Londres, 60 dlv 19% 19% p|0 P. 
París, 3 dlv 6Vi 5% p|0 P. 
París. 60 d|v P|0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 5 4% p|0 P. 
Alemania. 60 d|v 2 p|0 P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 10% 10% p;o P. 
-.-..o.- Unidos, 60 d|v. 
w di. ||, plaza y 
cantidad Par % P. 
üescuemo japel Comez. 
cial. 8 10 P10P. 
AZUCARES 
A;.ilcar centrirnga. cu guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a orec'o de em-
barque, a 3.7116 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.3116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonneft. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Diciembre 18 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidenta. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU M AQALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . , :,: * ,i €9% 
Am. Can Comunes 26% 
Atohlson. . . . . . . . . 92% 
Am. Smelting. 61 
Lehigh Valley. . . . . . . 148% 
U. S. Rubber Co. « , . , 55 
Canadian Pacific. . , . . 214% 
Ches & Ohio. . . . . y . 5i6% 
Consol. Gaa. ^ 127 
St. Paul 97 
Erie 26% 
Interborough Met. Com. . 14% 
Mis Kansaa & Texas. . . . 19% 
Missouri Pacific. . . . . . 25 
Grt. Ñor. Prefd. . . . » . 123% 
California Petroleum. . , , 16% 
Mexican Petroleum. . . . 44% 
Northern Pacific. . . . . . 106 
New York Central. . , g * 97% 
Reading ^ , 161% 
Union Pacific 160% 
Nat. Rys. oí Méx. 2d. Pref. 10% 
Southern Pacific. . . . . . . 85% 
U. S. St el Common. , , , 55% 
Distillers Securities. . , » 17% 
C. C. C. & St. Louis. . , 36 
Am. Beet Sugar. . , ^ y , 22% 
Rock Island Com. . . . . 13 
Rock Island Pref. . . . . 19% 
United Cigar Store. . • , 93 

































10 a. m.—El mercado abrió deprimido por 
ia flojedad del Canadian Pacific; 
pero el bajo tono es fuerte. Cree-
mos que pueda comprarse con espe-
cial idad Cobres. 
Acciones vendidas: 258,000 
Habana, Diciembre 18 de 1913. 
V a l o r O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . t i* « y ^ a s w 
Luises y . .: S-S5 
Peso plata esapfiola. . . . .. O-60 
40 centavos plata Id. . , . . 0-24 
20 centavos plata iu. . . w . 0-12 
10 id̂ m. Idem, idein , „ , 0-00 
L A Z A F R A 
(Por telégrafo) 
San Luis, Oriente, Diciembre 18, a 
las 5 p. m. 
Han comenzado los trabajos de la 
zafra en el central "Unión," que está 
a media legua de esta cabecera. 
E l Corresponsal, 
La próxima cosecha de tabaco 
Con fecha 10 ded oooriente, dice co-
mo sigme nuestro bien informado co-
lega "El Tabaco 
"Las noticias que de las diversas 
zonas tabaicaleras tenemos basta al 
día, (últimos de la quincena) son op-
timistas, sin más contrariedad que es-
tarse ya sintiendo, en algunas locali-
dades la falta de un buen aguacero. 
Mucho se dudaba, con bastante fun-
damento, dados los daños que al ini-
ciarse sufrió la coseeha, que tanto en 
Vuelta Abajo como en Semi Vuelta, 
pudiera plantarse una cosecha que lle-
gam a ser siquiera mediaua, compa-
rada con la del año anterior, y es por-
que lee que tal temían, ni conocen la 
abnegación de nuestros vegueros ni 
tienen eu cuenta que es proverbial eu 
ellos crecerse al castigo, y quie más 
trabajan para lograrla, cuanto más 
grandes son las contrariedades que 
sufre una cosecha. 
Muchos hicieron sacrificios indeci-
bles quitándose el pan de la boca, pa-
ra poder comprar abono. Otros deja-
ron enterrados en los semilleros hasta 
sus últimos centavos y varios con la 
ilusión de tener una cosecha muy tem-
prana, en todo lo necesario hasta ver 
las posturas en el surco, gastaron todo 
lo suyo y algo más de lo ageno. Y to-
dos esos saicrificios casi se perdieron 
para todos con el execê o de aguas que 
castigó serruilteros y plantaciones. To-
do se creía perdido: Afortumadamen-
te no fué así y tauto por üo que se sal-
vó, como por lo que se trabajó de nue-
vo, la verdiad es. como decimos al 
principio die estas líneas, que las no-
ticias son optimistas y que si en estos 
rl'cn, dado el Cariz del tiempo tkvnen 
Ifi fortimn 1n>«! voc-uc.ros de que las nu-
bes rWuon los Pimpos tacabalercs, 
hay quipn eren qnp ya podrá esperar-
so rmn buena rospcha. 
En Vuelta Abaio se trabaja m^^n 
Ñ . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS AQUIAR íOft-lO» .>vr̂  
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S p.gadero. 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8665 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando •ira otra nina oon CHEQUES podrá reo. 
tHIear cualquier dlferenoia ocurrida en el pego. 
G I R A I S L E T R A S S O B R E TODAS P A R T E S DEL 
El Departamento de Aberrea abena el 9% do Interés 
anual sobre lea cantidades depositadas cada mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL . . . . 





E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mfituos contra Incendio, asiablecida el año de 1855. 
t 59,814.292-00 VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 || M „ 
IDEM DE 1911 M „ „ 






El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,571-33 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntatnientoda 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantüeJ 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A , N o y a y P i c h a r d o , 
4217 D-I 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-PI80 8'—TELEFONO A-IOS 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor:: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Mev 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admim.trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tóllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratlstai 
asuttos Civiles y Criminales, Empleados Públioos, para las Aduanas etc. Ps* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las aoiicitudea 
4156 ^ 
j 
y se •plaaita omohio, Las plaatacdonea 
que están arraigando bien, presentan 
un buen aspecto y crecen con bastan-
te lozanía. 
En Vuelta Abajo, o sea (La jurisdic-
ción de las Villas o de Remiedáos, co-
mo dicen otros, como siempre está La 
cosecha algo más abasada; en cam-
bio no han tenido que lucha¡r al prin-
cipio con las contrariedades antea 
enumieir'adas, estando muy animadlos 
los agrioultones, para pleñftar muchx) 
tabaco. 
Según nctMas que tenemos, en San-
ta Clara ha 'llovido durante esta quin-
cena, siendo tal la abundancia de pos-
turas que se están vendiendo a 50 y 
60 centavos el millar. 
En Partidos, donde si no con tanto 
daño, algo sufrieron al principio las 
plantaciones primerizas y los semille-
ros más adelantados, casi puede de-
cirse que se han repuesto y siguen 
plantando mucho y en muy buenas 
condiciones todo lo plantado. Otros 
por el contrario dicen que en Partidos 
se semibrará este año un 30 por cien-
to menos que e'l año jasado. 
Dios quiera que silgamos con tan 
buenas noticias." 
Vapores de t r a v e s í a 
SE RSPERAN 
Diciombre 
„ 19—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Stelgerwald. Hamburgo y es'laa 
„ 20--Tore6a, Trieste. 
„ 21—Clara, Trieste. 
„ ü2—México. New York. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 23—Conde Wlfredo. Barcelona. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 2«—de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 28—Constantla. Hamburgo. 
„ 28—-Corred ijk, Rotterdam y escalas. 
„ 28—Westerwald. Hamburgo y «s'las. 
„ 29—Seguranea, Now York. 
., 29—'Esperanza, Veracruz y Progreso. Enero 
„ 1—>Mariê  Amberes. 
„ 2--Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 8—Cayo Bonito. Londree. 
Diciembre 
, 19—Stelgerwald, Veracruz. 
, 19—K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
, 20—Chalmette. New Orleans. 
, 20—Saratoga. New York. 
, 20—Hermlnlus. Montevideo, csoulas. 
, 22—México. Veracruz y Progreso. 
13—Morro Cartle. New York, 
,. 27—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Virginio. New Orleans. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracr»* 
„ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
„ 1-CorredIJk, Veracruz y escalaí 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n i 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 17 ( . 
Para Cárdenas vapor noruego *reu 
nes." ^ 
Para Gulfport goleta Inglesa "Hart™ 
W." DIA 18 ^ Para Cayo Hueso vapor americano ̂  
mi" 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York, vapor americano ^ 
guranza," capitán Campion, por y ^ 
Smlth, con 1 paca tabaco en raIj7" cOÍ 
tercios tabaco en rama, 6 cajas t ^ 
torcidos, 20 cajas picadura, 55 paca ^ 
ponjas, 30 barriles miel. 50 tercê  1, ¿t 
miel. 234 huacales pifias, 698 huaC* y U 
naranjas, 3,987 huacales legumhres 
bultos efectos. <«T̂ertílS,* 
Para Matanzas, vapor norueg0p1acé ^ 
capitán Meycr, por Louls V. ria ' 
tránsito. . a "pet 
Para Pascagoula, goleta ln̂ eBen ¡as-
ta," capitán Bruce, por J. Costa, 
tre. «Mal-
Para Cayo Hucpo, vap. a"101"5̂  uflrtofc 
cotte," capitán Phelan, por 
Chllds y Compañía, de tránsito _ Iirrei. 
Para Cárdenas vapor noruego 
nes," en lastre. «nar̂ 9̂  
Para Ouifport goleta Inglesa 
W," en lastre. .tirano • Para Cayo Hueso vapor amenes 
mi," en lastra. 11) (Pasa a la página : • 
P i a n B ^ r e n g u e t 
• j l9l3. 
Diciembre 1S de 
Obligaciones vendidas:̂  ^ ^ 
4 de a tres pesos a 22o P 
Ppsos. n eSos, ̂  
2 de a cuatro pesos a Juu \ 
pes<is. ' 
Valor 1,0^1:1.^0 m íH» 
K.stas operación^ c e -¡^ \:' 
rinmonip on las ofii-inii'5 n"' gí 
T̂ VT?T.'x.r!T-̂ r? Aítiiíht- -y'\ 0 
V pronorcionan ni n un*111 
dalos desee .conocer sobre IB 
PICIE1VIBRE19DE1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
tfadrid, N o v i e m b r e 3 0 , 
r decena que me corresponde co-
tar hW' eíítá principalmen-t« hen-
^ A* los alborotos estudiantileR 
con repercusión mas o menos in 
en los distintos centros amiver-
'•tórios, han tenido explosiones do mo-
calícjero en Barcelona y Madrid, 
• dades de población escolar muy he-
fJJô nea y densa, fáciles -por ello al 
an-ebato, a la algarada y ai tamulto. 
El origen de los sucesos, anticip'ados 
* el cable, es, como los lectores re-
cuerdan, el aLropcMo de un nifio por 
nn ti'anvía en la ciudad condal. E) 
drama ocurrió en pleno día, en condi-
ciones propicias para berir la fibra 
Bentimcntal de la multitud, que borro-
rizada presenció la escena. El niño que 
camina alegre y confiado; el tranvía 
auc marcha rápido como una tromba, 
que alcanza, derriba, deshace y arras-
^ largo trocbo, a 'la débil criatura. 
Despnés gritos, imprecaciones, remolir 
no de curiosos iracuaidos que contera-
plan los miembros desgarrados de la 
ndítinia y la sangre de ésta corriendo 
por los railes, poniendo su nota berme-
ja cálida y acusadora sobre los herra-
jes del coche, que abandonan los con-
ductores, espantados de la tragedia y 
temerosos de la furia popular. Un mo-
mento de vacilación en todos. Lraego 
un razonar incoherente, fragmentario, 
; expeditivo, de los espectadores angus-
tiados. De un lado un pobre niño de 
condición modesta, un hijo del pueVio, 
mu retoño de la casta explotada; de 
otro una compañía poderosa, adueñada 
en poco tiempo con sus millones de casi 
toda la vida de Barcelona, y para col-
ino de odiosidad, extranjera: L a Ca-
nadiense. En ciudad como Barcelona, 
en constante fermentación rebelde, 
donde la propaganda revolucionaria es 
obra de todos los días y de todos los 
instantes, en que el odio de dase se 
¡mantiene vivo, implacable y creciente 
¿cómo había de faltar entre los gru-
pos ima voz y un ademán que casi si-
multáneamente clamasen contra el cri-
men y se arrojasen a procurar por su 
propia mano la justicia? 
Mil voces clamaron, en efecto, con-
tra la Empresa, mil manos se lanzaron 
vindicativas a procurar la justicia ins-
tantáneamente. La policía quiso inter-
venir y resultó impotente para domi-
nar el .tumulto. Acudió la G-uardia Ci-
vil y fué desacatada, agredida. Llega-
ron ávidos de ouriosidad los estudian-
tes, y bien pronto prendió en sus áni-
mos generosos e inflamables la centella 
*de la indignación popular. La fuerza 
pública cargó sobre los grupos sin otro 
objeto que el de mantener expedita la 
eircuiación. Cada vez más numerosos, 
también más encolerizados, los escola-
res replegáronse hacia la Universidad 
El drama originario quedaba relega-
ido muy a segunlo término en la men-
te acalorada de la juventud; había ya 
¡heridos y lesionados por las cargas de 
los agentes; corría también la voz de 
que no pocos compañeros estaban dete-
nidos; era, pues, el vejamen personal, 
la agresión brutal e injusta lo que aho-
gaba todo sentimiento de corrección y 
de prudencia. Rotos así ios frenos de 
la disciplina, fuertes en el sagrado de 
!a üniversidad, de esta juventud que 
se educa para la más refinada ciuda-
danía, para el culto a la ciencia y la 
práctica del derecho, partieron repeti-
das agresiones a la fuerza pública. Va-
rios agentes fueron apaleados, si no 
por los estudiantes, por elementos se-
diciosos que con ellos se mezelaron en 
momentos de confusión; el jefe de po-
li ía recibió una pedrada en el rostro 
y del mismo modo fué lesionado el te-
Biente que mandaba la Q-uardia Civil. 
Sonaron en esto varios tiros, dispara-
dos, como luego se comprobó, por los 
¿eratas que se mezclaban con la multi-
tud académica, por esos jóvenes bárba-
ros que alecciona Lerroux en la carre-
ra del crimen político. 
La (kuardia Civil no espertó más. 
Consideró cumplida hasta el exceso 
aqne'lla tolerancia con los desmanes 
Públicos, que, si no el Reglamento, la 
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practica magnánima de él consiente; 
sonaron los toques de atención, y va-
rias descargas de los mausers acribilla-
ron a poco los .muros y puertas de la 
Univereidad. La Guardia Civil monta-
da dió una carga y avanzó al trote por 
los claustros de la mansión docente; la 
de a pie persiguió a los revoltosos has-
ta en las mismas aulas. El objetivo vi-
gilante de los reporters fotográficos 
sorprendió y fijó para siempre estas 
escenas. En las fotografías publicadas 
se ve claramente a los guardias de in-
fantería cargando sus fusiles a la puer-
ta de la Universidad y a los de caba-
llería entrar al trote .por la puerta 
principal, abierta en medio punto so-
lemne sobre los triscomios y los sables. 
Estos son los hechos en síntesis fiel 
por lo que a la capital catalana respecta. 
Los de Madrid, lógica repercusión su-
ya, si más .estruendosos y prolongados, 
no fueron tan graves. No hubo aquí 
disparos contra la fuerza pública ¡ tam-
poco profanación y allanamiento del 
recintx) universitario. Hubo, y aun bav 
todavía mientras escribo estas líneas, 
alborotos y refriegas entre estudiantes 
y agentes, silbas al Mnistro de la Go-
bernación, huelga de clases, carreras, 
algaradas y peticiones más o menos 
desicabelladas como condición para vol-
ver a la normalidad; -por ejemplo, la 
libertad de los detenidos, destitución 
del teniente de la Guardia Civil que 
ordenó en Barcelona el fuego, y aun 
del Gobernador interino responsable 
de los excesos policiacos; pero no se 
barrunta motivo fundado para que el 
cuerpo escolar persista en la protesta. 
Las explicaciones dadas al Rector de 
la Universidad de Barcelona por el je-
fe de la Guardia Civil, la benevolencia 
con quie se trató a los estudiantes de-
tenidos y la circunstancia felicísima de 
que lio ocurriera desgracia ninguna en 
el tiroteo de la Guardia Civil, elimi-
Uan los principales y más activos fac-
tores de toda actitud facciosa. ¡ Suerte 
grande ha sido para el Gobierno esto 
iiltimo! Porque aquí hemos visto sub-
sistir gobiernos que consumaron los 
desastres coloniales, que malbarataron 
escandalosamente la Hacienda piiblicâ  
que burlaron sistemáticamente la ac-
ción del Parlamento y que estuvieron 
cuatro años en el poder sepultando mi-
llones y vidas en Africa sin dar de ello 
al .país la explicación más parva; pero 
no hemos visto perdurar gobierno algu-
no frente a un motín de verduleras, 
de cigarreras o de estudiantes. Estos 
han sido siempre mortales de necesidad 
para la situación que los ha padecido. 
La actual, harto enclenque desde su 
origen, se ha visto precisada, en men̂ s 
de un mes, por la protesta socialista 
en los primeros momentos y por los al-
borotos estudiantiles ahora, a romper 
con el aparato de fuerza armada, pre-
gón de pública inseguridad, la norma-
lidad en la vía pública. Una tragedia 
universitaria en estos momentos hubie-
ra desplomado instantáneamente al 
Gabinete que funciona desde hace un 
mes como representante del partido 
conservador. Pero fué en verdad es-
pectáiculo de calificación difícil, y cier--
tamente penoso, el de los pasados ?̂as, 
en los cuales ausentes los Reyes, sin un 
ministro responsable en su séquito, se-
parados los augustos cónyuges, enfer-
ma la Reina Victoria en un hotel de 
París, de caza el Rey en Jos montes 
de Austria, eran agitadas Las principa-
les poblaciones del Reino con tumultos 
abonados para que los constantes ene-
migos de nuestro nombre nos difama-
sen por inciviles, desasosegados y bár-
baros, mientras el Gobierno aparecía 
mismo y sin confianza alguna en la 
opinión. 
La prensa republicana y socialista 
no ha perdonado medio de fomentar la 
explosión de la cólera estudiantil. Ar-
tículos de inflamada prosa, entrefile-
tes venenosos contra las autoridades, 
informaciones tendenciosas .para desta-
car la barbarie del tricornio y del mau-
ser; todo se esgrimió a fin de arrastrar 
la protesta fuera de la ley. ¡ Qué de ar-
tificios para lograrlo! Natural parecía 
que habiendo sido un obrero—el con-
ductor del tranvía—causante del atro-
pello del niño, los socialistas hubiesen 
vituperado la conducta de la multitud, 
en buena parte burguesa, que quiso lin-
char en los primeros momentos al au-
tor involuntario de tan sensible des-
gracia. Mil argumentos habría para 
defender al conductor. En las condicio-
nes del trabajo que realizaba, en el 
cuadro de velocidades que según los 
trayectos le impusiera la Empresa, en 
la eficacia del mecanismo para un mo-
mento dado detener en seco la marcha 
del vehículo, en 3a misma laxitud de la 
atención, inevitable cuando el hábito 
y la pericia, engendran la confianza en 
el riesgo, hubieran podido encontrar 
los periódicos adictos a la causa obre-
ra argumentos para reprochar al pú-
blico sus arrebatos feroces contra un 
trabajador que desde el primer mo-
mento de la desgracia caía ya bajo la 
acción del Código Penal. 
La prensa socialista descuidó este as-
pecto de la cuestión, que más directa-
mente le atañía. En cambio diose a ce-
lebrar el movimiento de la muchedum-
bre descargando su cólera sobre ei 
tranvía, intentando destrozarlo y que-
marlo; y lo celebraba y aplaudía por-
que en ello viskiimbraba "el odio del 
pueblo al capitalismo." Se comprende, 
desde el plano dé la crítica socialista, 
que se abomine del capital cuando es-
te sirve el lujo holgón de las clases 
privilegiadas. Ese es el más odioso as-
pecto que revisten los frecuentes atro-
pellos de los automóviles. Pero ¿pue-
de darse vehículo más plenamente ads-
crito a la comodidad de las clases tra-
bajadoras que el tranvía, automóvil 
popular por excelencia, uno de los ple-
mentos más eficaces del progreso y co-
modidad de las clases humildes? Con-
secuentes con sus designios revoluciona -
rios, que tanto retrasan en España la 
normal evolución hacia una trasforma-
ción rápida debrégimen jurídico en fa-
vor de los obreros, los que ostentan la 
representación de ellos en la prensa an-
tes que una lección doctrinal, prefieren 
aleccionarlos en la rebeldía ciega y en. 
brutecedora. 
T ¿qué decir de los republicanos y 
socialistas cuando por odio irracional 
a la fuerza pública rasgan las vestidu-
ras escandalizados porque los guardias 
civiles, vituperados y agredidos, lesio-
nado el propio jefe que los manda, per-
siguen a los revoltosos dentro de la 
misma Universidad ? ¡ Qué ditirambos 
en honor del fuero uaiiversitario! Solo 
contando con la radical inconsciencia 
de ilos lectores puede decirse a título 
•de demócratas y progresivos, lo que so-
bve el tema han divulgado dichos pe-
riódicos entre sus clientes. I/ógica sería 
la invocación del fuero escclar en la 
prensa reccionaria, defensora del anti-
guo régimen, que repudia por extran-
jeriza la obra de la revolución, en la 
cual parece conquista culminante la 
igualdad ante la ley. y la abolición 
consiguiente de los fueras privilegia-
dos, el de la Casa Real, el de correos y 
camifios, el de minas, el de patronatos 
de legos, el de la Santa Hermandad, 
el académico y tantos otros. Fué esta desautorizado y combatido, sin fe en sí 
una de las glorias de la Constitución 
del 12. Los Códigos políticos subsi-
guientes hasta el â ctuai no hicieron si-
no afirmar el principio, llevándolo a 
sus consecuencias extremas. Y toda la 
campaña pro-Ferrer no tuvo otra base 
filosófica o científica que la de vindicar 
para aquel criminal famoso las garan-
tías del fuero ordinario, no superiores 
ciertamente, a las que el militar ofrece 
a los encartados. 
Tampoco convencería el argumento 
si se restringiese la invocación del fue-
ro al reconocimiento platónico de la 
personalidad del Rector, soberana en 
el recinto universitario, justa pleitesía 
que la fuerza ¡material debe rendir a 
quien simboliza el poder espiritual de 
la ciencia. Porque esa autoridad, risi-
ble por inveterada relajación en las 
sanciones que habrían de robustecerla, 
recibe sus mayores desacatos de los más 
directamente sometidos a ella. Silbas y 
vejámenes de todas clases sufren los 
rectores y catedráticos siempre que 
osan contrariar propósitos de la levan-
tisca legión escolar. La indisciplina de 
nuestros centros docentes es legenda-
ria. Ahora mismo, no obstante simpati-
zar profesores y discípulos con el espí-
ritu de la protesta, bastó que ante el 
sesgo tumultuario, de imposición al Go-
bierno, aconsejasen las autoridades 
académicas la templanza, la espectati-
va correcta ante el resultado de los pro-
cedimientos abiertos para depurar res-
ponsabilidades de la Guardia Civil y de 
la Policía, para que los rectores fue-
ran desoídos y afrentados por los estu-
diantes. 
Este espíritu rebelde no es de hoy, 
en que acaso la obra de extensión uni-
versitaria y post-escolar estrecha y fo-
menta en alto grado la cordialidad 
entre profesores y alumnos. Este espíri-
tu rebelde procede de los tiempos áu-
reos de nuestra vida universitaria. De 
sus hazañas están llenos los anales de 
nuestras universidades gloriosas, la de 
Salamanca y Alcalá singularmente. Es-
taba en todo su vigor entonces el fuero 
académico; ni rectores ni cancelarios, 
ni maestrescuelas, que sobre la autori-
dad académica ostentaban también la 
real y aun la pontificia, podían enfre-
nar las burlas, desmanes, algaradas y 
escándalos de la alegre juventud afo-
rada a la Universidad. Triscomios y 
manteos andaban de continuo envuel-
tos en lances picaros y estruendosos, 
zozobra de doncellas, espanto de quin-
tañonas, preocupación de corregidores, 
terror de ministriles, congoja de mer-
caderes, regocijo de desocupados y es-f 
cándalo de la urbe. 
Acaso contra esta insumisión tradi-
cional de los estudiantes, esgrimióse 
como freno más eficaz la severidad en 
las pruebas para la Licenciatura. 
¿Quién que haya visitado la catedral 
vieja de Salamanca, no salió al bello 
claustro donde abre sus puertas auste-
ras la capilla en que durante largas 
horas hacían sus pruebas los graduan-
dos ? Esta capilla es la de Santa Bár-
bara. Hoy se halla tal y como estar pu-
diera en los tiempos de Fray Luis de 
León. Reducida de dimenciones, no 
recibe más luz que la que se filtra ce-
nitalmente por una lucerna de vidrios 
opacos. Una sillería coral, de altísimos 
espaldares, rodea el recinto. En el 
centro el túmulo del fundador ocupa 
casi todo ej espacio disponible. El tú-
mulo, cubierto de terciopelo, servía de 
pupitre al examinando. Sentábase és-
te entre dos candelabros dando espal-
das al altar y el rostro a los jueces, ca-
si ocultos con sus hopalandas negras 
en el fondo penumbroso de los sitiales. 
Aun subsiste el sillón frailero donde 
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miles de estudiantes sudaron y trasu-
daron las congojas de la terrible gra-
duación académica; aum conservan 
también los braceros del sillón el des-
pinte que en ellos produjo el frotar 
nervioso de las inquietas manos de gra-
duandos azorados por elucubraciones 
abstrusas, ante jueces mudos, som-
bríos e implacables. También puede 
verse en el claustro la famosísima 
Puerta de los Carros, por donde secre-
tamente salían a la calle los reproba-
dos, mientras que los obtentores victo-
riosos del grado lo hacían con todo ho-
nor por las puertas catedralicias en-
tre jubiloso repique de campanas. 
Pues si los hervores de la sangre mo-
za, rompieron las trabas de aquella 
sociedad sujeta a tantas disciplinas y 
respetos ¿cómo sorprenderse de que 
ahora rebajasen los carnees de una lega-
lidad fundada en la emancipación del 
individuo, y socabada por la labor 
anarquizante de doctrinas disolventes 
y claudicaciones increíbles de los fue-
ros de la autoridad en los encargados 
de representarla? Quede a cuenta de 
la fatalidad hereditaria y de los estí-
mulos subversivos del ambiente moder-
no cuanto haya de extravío en la con-
ducta de los escolares hogaño, y no ol-
videmos las pruebas dadas en ocaciones 
múltiples de su natural generoso, de 
su ejemplar civismo. 
¿Quién no recuerda su actitud le-
vantada cuando cayó asesinado el señor 
Canalejas? Yacía aquel desventurado 
gobernante sobre el mármol de una me-
sa del Ministerio de la Gobernación y 
todo era estupor en las esferas oficiales. 
Bien claro estaba el origen del crimen 
abominable. Había nacido por suges-
tión de reticencias alevosas que socia-
listas y ferreristas prodigaban en sus 
meetings; estaban recientes las proca-
cidades de unos discursos de Simarro, 
de Pablo Iglesias y de otros tales, dis-
cursos en que bajo pretexto de comba-
tir al tribunal militar que sentenció a 
Ferrer, renovábanse las injusticias 
propaladas contra nuestros procedi-
mientos del gobierno. Aun publicaba 
por aquellos días un periódico socialis-
ta, fundándose en los falsos tormentos 
a que se supuso sometidos a los reos de 
Cullera, una suscripción encabezada 
en esta forma : "Fura las victimas de 
la crueldad caiialejisia" El Gobierno 
no sabía qué determinación tomar. ¿ Se 
protestaría del asesinato en el Parla-
mento? Eso podía irritar a los apolo-
gistas descarados del atentado perso-
nal. ¿Sería prudente restringir la 
protesta a la simple notificación del 
suceso a los representantes del país? 
Corríase el riesgo de agraviar a los lea-
les de la mayoría. Entre uno y otro 
riesgo el Gobierno liberal optó por el 
menos temible: para bochorno perdura-
ble del partido y de los hombres que 
gobernaron con Canalejas, limitóse la 
protesta a un frío balbuioeo de frases 
medidas para no irritar a los elemen-
tos ácratas. ¡Ah! Pero los estudian-
tes—cuyo celo, por cierto, tachó de ex-
cesivo el Conde de Romanones—no se 
allanaron a la cobardía gubernamental 
Promovieron manifestaciones imponen-
que desde el Real Palacio hasta el 
Panteón de Atocha, esparcieron por to-
da la Corte ecos de una viril protesta 
contra la política de la amenaza y del 
crimen. Celebraron también reuniones 
públicas en que se abominó de los ins-
tigadores, y aian visitaron en comisión 
al Gobierno para pedir el procesamien-
to de los oradores que el día anterior 
al crimen legitimaban con imposturas 
falaces la doctrina del atentado perso-
nal. Nada se hizo en tal sentido; ya 
entonces era acatada la política del 
veto que en el Gabinete Dato ha te-
nido sus consecuencias más lastimosas. 
Pero sin aquella noble explosión del al-
ma estudiantil, indignada ante el cri-
men, la muerte de Canalejas hubiera 
pasado como un incidente liviano entre 
la frialdad de los honores oficiales y 
el silencio de una sociedad inconsciente 
de la trascendencia del suceso. 
Y ya que los estudiantes constituyen 
la actualidad de esta crónica, parece 
oportuno y en todo caso sería justo con-
signar lo que sobre sus condiciones de 
carácter opinan profesores encanecí» 
dos en el ejercicio de su ministerio. 
Tomo los juicios del discurso reciente 
que un venerable catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona pronunció al 
inaugurarse el actual curso académico. 
Se trata del doctor Coll y Pujol, de la 
Facultad de Medicina. 
''Nuestros alumnos—dice el doctor 
Coll—exceden en saber a la mayor par-
te de los alumnos extranjeros. Todoá 
son algo políglotas; conocen todos el 
francés, muchos el ademán, bastantes el 
inglés y ni uno de ellos deja de enten-
der el italiano. 
"El estudiante español tiene mara-
villosa facilidad de comprensión. No 
hay ciencia árida, pesada ni aburrida 
cuando el profesor la expone con el 
calor necesario para encender un com-
bustible que solo pide adecuado com« 
burente. 
"El estudiante español es expansivo; 
todo lo que aprende lo comunica sin 
tardar. Así va formando sin siquiera 
sospecharlo, el intercambio educativo 
entre las inteligencias qae rápidamen-
te va sintiéndose. 
"Los estudiantes españoles no biufc 
can la inspiración en la cerveza ni «n( 
la pipa. Su bebida intelectiva es el 
café; y los problemas más abstrusos loa 
resuelven entre taza y taza, contem-
plando, al parecer abstraídos, ias espi-
rales azuladas del Iramo del cigarro. 
"Los estudiantes españoles son muy 
rápidos en comprensión sintética. Si 
a veces os pareciesen pereaoeos, dadles 
un estímulo y asistiréis a verdaderas 
maravillas. Decidles que tal punto no 
se ha hecho para inteligencias españo-
las; en el acto saldrán mil soluciones, 
con procedimientos muchas veces por 
ellos inventados, de los cuales ni harán 
caso ni se acordarán en todos los días 
de su vida." 
Por último, el doctor Coll hace la si-
guiente observación curiosísima: "Si 
se habla al estudiante únicamente de 
deberes, juzgará hasta heróico eludir 
el cumplimiento de ellos; pero si se le 
recuerda el derecho inherente a ese 
deber, extremará la diligencia para rei-
vindicarle. Decid al estudiante que 
tiene el deher de asistir a clase, y se 
complacerá en eludirlo. Decidle que 
hace dejación de su dereclw a ser ense-
ñado, y asistirá puntualmente a cá-' 
tedra. 
Esperemos confiados en que las bue-
nas cualidades del estudiante español 
resplandezcan en él presente conflicto 
que, tras un paréntesis de calma, pare-
ce agravarse, al cerrar esta correspô -
dencia. Sometido a votación en la 
Universidad de Barcelona el punto de 
si son bastantes para la dignidad esco-
lar las explicaciones que eL Soberna* 
dor, en nombre del Gobierno, dió al 
Rector de la Universidad agraviada 
por la irrupción en ella de la fuerza 
pública, se ha aprobado por mayoría 
inmensa una proposición en que se pi-
de: el castigo de la autoridad que om 
denó el allanamiento de la Universi-< 
dad, la ruptura de toda relación con el 
Gobierno mientras el desagravio no se 
logre, la dimisión del Rector y de loi 
catedráticos en señal de protesta y la 
celebración de un meeting para expo-
ner los motivos del agravio; apelanda 
además a la solidaridad de los estudian-
tes de Europa hasta alcanzar el apete-
cido desagravio. Ignoro aún si preva-
lecerá esta última descabellada pre-
tensión. Los más adictos a los estiu 
diantes y los más hostiles al Gobierna 
la encuentran censurable. La Interna-
cional estudiantil para coaccionar, con 
mengua de la dignidad del poder pú-
blico, en asunto que sólo a nuestra pro-
pia soberanía atañe, es tan repulsiva 
como la internacional sindicalista, es-
grimiendo la amenaza del proletariadü 
mundial sobre las decisiones de nues-
tros gobiernos. Es envilecer la propia 
ciudadanía pedir al extranjero auxilia, 
cuando en el ejercicio de loa derecho.̂  
que da la ley está al sanción a cual* 
quier desafuero. 
Por último, surgieron ayer rumorefli 
de crisis, con respecto a la cuestión esr 
colar, por desaveniencias entre los Hit 
nistros de Instrucción Pública y de Go-< 
bernación en el modo de intervenir ca< 
da cual en el conflicto. Se habla de 
una violentísima escena sostenida entr̂  
ambos personajes, acompañda de fortí-
simo portazo de despecho dado por e\ 
Ministro'de la Gobernación al despedir 
a su colega; pero la situación del Go. 
biemo merece capítulo aparte y se m 
dedicaré en la correspondencia pr* 
xima. 
t . 
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D o l o r e s 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacia nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardul, del cual 
•toJílÉ jffá botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." ^ m 
TOME V. EL VINO DE 
C a r d u i 
El tónico de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente*̂  
fuerte y sana; Es una mediejna 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡Pruébesé! 
¿ Q u e r é i s 
L a r g o y E s p e s o í 
Cuidad entoncea bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada: El cabello no nutrido ee 
hiende en los extremos, vuélvese 
gria antes de tiempo, y se mantiene 
cortó y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
, Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del î Igor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
¡ d e l D r . A y e r 
d TIÑE E L C A B E L L O 
«Murado jx» el DE. J. O. ATEE y OIA, jjoweü- Maas.. M-U-d**-
D O C T O R G A L V E Z G Ü I L L E M 
IMPOTaNOlA. — PERDIDAS &&• 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
iNEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CoDjsultító deHal7<ie4a«v 
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lal para los pobres de 6% a 6 
4237 D-l 
Coligo de ia belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
RMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T- FEL9X60URAÜD 
pomncA y hen mosca el cutis co-mo no lo hace nln— gdn otro afeite. Uace de-saparecer la tosta, dora del sol, bar-ros, pecas manchas, •al pullido y a e más afecciones 
queddsflKuranlapieLNo deja rastros de 
ha betee empleado. . _ sistido xj*afio8 de prueba y es tan Inofensiva qne la saboreamos para ver st está ¿Jcha como es debió. Rechácense las imitaciones, , l ' Dr. 1. A, Sayre dijo á nna sefiora .•legante, cliente suya: '^^^«íf íSK handifiíisnr afeites, le recomiendo laCREMA <mUK Al/D como la más beniftclpso para la pIcK-MlJe venta en todas las boticas y per-fumcrias, 
MUESTRAS GRATIS - í!5? 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la enToltura, enviaremos candidad saflei-
entc para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKlNSjrop1rtartô7firBatJanes8t!lB8»ay«* 
L A P R E N S A 
No se vaya a creer que "!K Día' 
se consuela de las disensiones idel Par-
tido Conservanor con las que vían po-
niendo otra vez en trance de crisis a 
la agrupación liberal. 
Ai colega le duele en el alma que 
se recrudez<ian ahora agudamente los 
achaques crónicos de sos adversarios. 
Dice "El Día:" 
A fuer de conservadores, no pode-
mos mediar en esta cuestión de or-
den interior de nuestros adversarios 
políticos; pero como cubanos deplo-
ramos qne se desorganice y sucumba 
nn (partido político cuya existencia es 
indispensable para mantener el equi-
librio de nuestra vida pública. 
Y lo depiloramos doblemente si es 
cierto que para mantenerse en una 
situación que para él empezaba a ser 
precaria, el señor Zayas se asió al go-
bierno y éste lanzó la simiente cor 
rrnptora de la dádiva, el fermento in-
moral de la componenda política, en 
l.-is filas de sus contrarios; porque 
estos hechos serían síntomas de una 
(perturbación de la conciencia cubana 
y presagiarían días muy tristes y 
muy tardías arrepentimientos para lo 
porvenir de nuestro pnieblo. 
[De todo tiene la culpa el gobierno. 
Ha sido grave delito el que haya acep-
tado la cooperaedón del doctor Zayas, 
jefe diel Partido Liberal para sacar a 
salve el empréstito y para todas las 
empresas de carácter nacional. 
Bl gobierno no debiera haber con-
tado nunca más que con el Partido 
Conservador y entre los conservado-
res con aquellos que vociferaban an-
te el botín de guerra. 
Compartir el usufructo de la na-
ción con los liberales a trueque de su 
apoyo en problemas de interés co-
mún es carruptor, es inmoral. 
¡Nadie tiene derecho a conseguir na-




En cambio "El Día" debe de estar 
muy satisfecho de aquellos liberales 
(parte de los miguelistas que según 
"El ¡Mundo" desearían emprender 
Tma formidable campaña de oposición 
contra el gobierno. 
Decíamos que desearían, porque en 
la realidad las ojposiciones feroces, las 
guerras sin cuartel contra el poder 
{parece que en Cuba han pasado a la 
historia. 
Cortamos de "El Mundor" 
Aquí "no" puede extremarse la 
oposición al Presidente, que es ei go-
bierno, porque si lo derribamos revo-
lucionariamente, los demoiedores, a 
su vez, serían derribados por la in-
tervención. Lq práctico, pues, es no 
matar la gallina de los huevos de oro, 
huevos que unas veces se comen unos 
y otras otros, y que todos podrían 
comer "a la vez" con una aplicación 
hábil de la política del soconusco. 
Aquí todo se reduce a esto: a repartir 
con habilidad el soconusco. En ello 
fué "supremamente inhábil" don To-
más, y "supremamente hábil" José 
Miguel G-ómez. Y de ahí la suiperiori-
dad "política"—se entiende —del 
"hombre-fuerte" sobre el "hombre-
austero." 
De donde se ve que para "El Mun-
do" el único sistema político hábil y 
salvador es el de "la dádiva" el de 
"la componenda política", que tan 
apocalípticamente anatematiza "El 
Día." 
Si hubiese para todos a medida del 
apetito, creemos que no tardarían en 
ponerse de acuerdo "El Día" y "El 
Mundo." 
No hay -iauda de que el coloso nor-
teamencano, que ha asumido el noble 
y filantrópico conupromiso de prote-
ger los intereses extranjeros en Méji 
co, es seguro e inquebrantable escudo 
contra todos los excesos de la revo-
lución. 
Es verdad que Pancho Villa confis-
ca los bienes y propiedades a los es-
pañoles o los fusila sin necesidad ni 
siquiera de consejos sumarísimos de 
guerra. Pero por lo demás ellos des-
cansan paradisiacamente en el dúlce 
regazo protector de los Estados Uni-
dos. 
Dice "El Comercio:" 
Colonia honrada, laboriosa, rica a 
fuerza de trabajo, de privaciones y 
de actividad, fué siempre respetada y 
querida en 'Méjico lo mismo durante 
el gobierno imperial de Marimiliano 
que en ios republicanos de Juárez, 
Lerdo, C-onzález, Díaz y Madero, sin 
que los revolucionarios que contra ta-
les autoridades se levantaban, aten-
tasen contra sus vidas y (propiedades, 
porque siempre la vieron imparcial y 
dedicada exclusivamente a su traba-
jo y a sus negocios sin mezclarse en 
los asuntos que sólo a los nativos in-
teresaban. 
Pero ahora los revolucionarios que 
Obedecen a Carranza han querido o 
creído ver en los españoles el brazo 
principal en que se apoya Huerta pa-
ra combatirlos; en la que antes sólo 
se vió neutralidad y respeto a las le-
yes se ve hoy odio o antipatía hacia 
la causa de la revolución; y partien-
do de esa base se ha perseguido a 
aquellos extranjeros correctos, y res-
petuosos, a aquellos hermanos en raza 
y en idioma, tratándolos como a hom-
bres perniciosos, como a enemigos 
irreconciliables a quienes hay que 
arruinar o exterminar. 
Quizás crea ancho Villa que es ese 
el modo más eficaz de conmover el al-
ma humanitaria de Mr. "Wilson. 
Y de decirirle a acabar no con los 
revolueionarios sino con Huerta. 
El mismo colega dice en su edición 
de la tarde: 
"Los colonos aseguran que no em-
pilearán medidas violentas." Esto 
leemos, i Pero acaso so les consentiría 
semejante proceder? Es lo único que 
nos faltaba: que también los colonos 
quisieran colocarse fuera de la legali-
dad en su enemiga a los capitalistas. 
Por lo visto hay quienes se figuran 
que el Gobierno no es (para gobernar 
sino para consentir impasiblemente 
los desmanes y atropellos de todo el 
mundo. 
Y ojalá no tenga aquél necesidad de 
demostrar de alguna manera para lo 
que existe. 
Todo se arregla con sacar a cuento 
que "gobernar ee transigir." 
Pero, según fama, es precisamente 
la energía, la voluntad entera y firme 
la cualidad 'característica de Meno-
cal. 
Se han cansado de llamarle inflexi-
ble, rectilíneo hasta en son de censura. 
¡Suponemos que para demostrar que 
lamMén sabe ser dúctil, tolerante y 
benévolo no llegará al punto de que 
se le suban a las barbas todos cuantos 
gritan al son de los timbales democrá-
ticos y demagógicos. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiu 
B a t u r r i l l o 
Al acabar de leer el otro día un 
editorial del culto semanario L a Jus-
ticia, que se publica en mi villa, me-
dité, hice examen de conciencia, y me 
pregunté: "¿Te tocan a tí, pesimista 
eterno, eterno desconfiado de las apti-
tudes de tu pueblo para la república 
federalista, con sufragio universal y 
régimen representativo, las censuras 
de tantos optimistas como hacen alarde 
ahora de su fe en los destinos de la 
patria?" Y luego de registrar cuida-
dosamente en el fondo de mi labor de 
cuarenta años, me consideré inculpable, 
exento del delito de criticar sin ense-
ñar, de desalentar sin mostrar los 
posibles medios de reacción. 
El colega, en su artículo: "No ha-
blen más de males; indiquen el reme-
dio" se dirigía claramente a Gastón 
Mora, periodista ilustre, aunque no 
siempre devoto de una idea. Pero al 
terminar, el articulista decía que los 
pesimistas están obligados a poner su 
inteligencia al servicio de la patria, se-
ñalando orientaciones y aconsejando 
actitudes salvadoras. Y entonces pen-
sé: ¿se habrá olvidado que hay pe-
simistas "veteranos," viejos invaria-
bles pesimistas, que no obstante, ni un 
solo instante han dejado de poner al 
servicio de su patria cuanto tienen y 
pueden, y no han desperdiciado una 
sola oportunidad de orientar hacia el 
ideal hermoso, ya irrealizable, la con-
ciencia colectiva? 
No va eso conmigo, resolví. Enemi-
go irreconciliable del régimen colonial, 
a la propaganda liberal y a la evolu-
ción fecundá de las ideas concedí vir-
tud para satisfacer quejas, endulzar 
agravios, liberar y engrandecer a Cu-
ba y perpetuar aquí el alma españo-
la, la gloria española, sobre bases de 
amor y de justicia. Veinte años de 
bregar atrevido, caros y tristes años 
para mí, fueron el tributo de cariño 
rendido a mi tierra. 
Obcecados los integristas, impacien-
tes los revolucionarios, cargóse la mina. 
Y a los unos anuncié que perderían 
para su patria las últimas joyas del 
mundo de Colón; a los otros, que el 
temor de Saco sería dolorosa realidad; 
que cambiarían el padre por el pa-
drastro, haciendo entonces, imposible 
para siempre la independencia sobera-
na, y mi pobre inteligencia estuvo al 
servicio de mi tierra, combatiendo las 
intemperancias de unos y las impacien-
cias de otros. 
Viene la Intervención; desconfío 
de su eficacia, si ha de ser efímera, 
y clamo por un poco más de aprendi-
zaje, por unos años más de educación 
cívica. Mi pueblo no hace caso, y pi-
de la administración propia, cuanto 
antes, como quiera, sin que se determi-
nen forma, alcance y trascedencia de la 
facultad que concede al padrastro. Las 
indicaciones acerca del remedio, son 
desoreciadas. Se nos impone un Pre-
sidente desconocedor de su país; pro-
testo ; le aceptamos al fin los masoistaa 
y le Respetamos y ayudamos. Los co-
diciosos y los engreídos le convierten 
en hombre de partido en vez de símbolo 
nacionaL Advierto, aconsejo, trato de 
conmover y convencer: en vano. Y 
una revuelta antipatriótica provoca 
una intervención desastrosa. Un día y 
otro, condeno el procedimiento de pedir 
indultos, derroches, cesantías, atrope-
llos; ruina del tesoro y anulación de 
las leyes cubanas, y nadie hace caso. 
Sube Gómez; se trastorna todo, se 
prostituye todo, se pudre todo, y ahí 
están cien y cien frutos de la pobre 
inteligencia del patriota, señalando pe-
ligros condenando concupiscencia, con-
fesando que el ideal muere y la patria 
libre se hunde. 
Un esfuerzo, el último; no dejo de 
decir que el último, haciendo coro a las 
palabras fatídicas de Roosevelt. Po-
nemos la voluntad indómita al servicio 
del partido conservador; la pluma hon-
rada a disposición del General Meno-
cal ; el alma, el corazón, el cerebro, to-i 
do, se hipotecan a la difícil probabili-
dad de un gobierno recto y de una na-
ción fuerte y grande. No era el op-
timismo ; mil veces menos la ambición, 
ni la vanidad, ni la codicia: era el amor 
a Cuba y el mandato de una conciencia 
que exigía; una prueba más, un inten-
to más, la postrera jornada por la sal-
vación de tu tierral 
¿Feliz la patria, exacto cumplidor 
de sus promesas el partido, grande la 
confianza pública, sólidas las esperan-
zas, unidos los cubanos, complacidas las 
clases solventes; la soberbia, el agio, el 
compadreo, el caciquismo, desapareci-
dos, y renacida la fe y dispuestos los 
cubanos a laborar juntos por la solu-
ción de los problemas nacionales ?. . . . 
La mayor parte de la prensa dice que 
no; la conciencia colectiva dice que no; 
los mismos males de ayer, las mismas 
corruptelas, vicios, pasiones, rivalida-
des, personalismos, engreimientos; ni 
Cámaras patriotas ni Gobierno acerta-
do; divorcio de todos y desconfianza 
de todos. 
Si los veteranos del pesimismo han 
de desertar de sus banderas, no es esta, 
la hora. 
Fenómeno genuinamente criollo el 
nuestro. Aquí la oposición pierde la 
fe en la suerte de la patria y los que 
gobiernan se la toman toda. El con-
trariado está convencido de que el Des-
tino Manifiesto se cumplirá. Y ape-
ñas se irrita, piensa que para luego ea 
tarde. En 1906, los unos y los otros 
bendijeron la Intervención; los otros y 
los unos se negaron a entenderse entre 
sí y evitar la vergüenza de un gobier-
no dictatorial extranjero. 
Pero por eso mismo, el más agrio cen-
surador de los pesimismos más honra-
dos, más desinteresados y sentidos, no 
puede alardear a la vez de su desinte-
rés y abnegación. 
Un balance económico; un recuento 
en sus bolsillos o en sus bufetes, y ahí 
del optimismo generoso: los que dudan 
son unos enemigos de la patria. 
Y conste que no hablo de los "vete-
ranos" del optimismo, que también 
los Imv, de los que han tenido fe en 
la independencia de la patria, cuando 
anulados o perseguidos también. Ha-
blo de los mil y mil que hace seis mê  
ses dudaban de todo; que hace un año 
preferían otro Magoon a otro Gómez 
o Estrada; que después de encasilla-
dos, de enaltecidos y de recompensa-
dos, se atreverían a cantarnos el estri-
billo de Díaz del Villar. 
"El que diga que Cuba se pierde— 
mientras mi partido la gobierne así 
etc., etc.," Y . . . callemos los adjeti-
vos, por demasiado sabidos. 
Yo tengo muchas ganas de conocer 
labriegos esperanzados, obreros satisfe-
chos, industriales contentos; asilos sin 
mendigos; quiero ver, y trabajadores 
complacidos con lo que ganen y lo que 
comuraen. 
^ Tengo hambre de saber que ha rena-
cido en el extranjero el crédito inmenso 
de que gozamos de 1902 a 905; quiero 
saber de menos nuevas industrias sajo-
nas y de más florecientes empresas na-
cionales ; ansio ver mucha moral priva-
da, mucha sólida virtud doméstica, mu-
cha educación política, sincera admira-
ción a los que gobiernan y amor y jus-
ticia grandes hacia los humildes gober-
nados. Y tengo sed, honda sed de ver-
dad ; anhelo vivísimo do encontrar uno 
que de mis pesimismo proteste y con 
argumentos y razones me combata; pe-
ro quCj al interrogarle yo acerca de sus 
condiciones personales me diga: "vivo 
en estrecho bohío; lo que gano no me 
alcanza para la vida; tengo a los hi-
jos desnudos y a la mujer anémica; 
todos los días regreso al hogar sudoro-
so y jadeante, pero satisfecho y Miz, 
porque creo bien gobernado a mi país, 
bien preparado a mi pueblo; porque 
tengo fe en las propias fuerzas y abne-
gado amor a la historia y al ideal de 
mi Cuba, y no aspiro a puesto, ni a 
nombre, ni a riquezas, sino pura y sim-
plemente a la conservación de nuestra 
soberanía y a la perduración de la paz 
y la fraternidad." 
Cuando yo encuentre ejemplares de 
estos, pensaré: "aún hay salud y dis-
posición al sacrificio en la médula po-
pular; aún puede resultar que yo esté 
engañado." Pero, hasta ahora, los 
agrios censores míos, colegas ayer en 
la censura ¿no es que volverán a ser-
lo, si se secan las ubérrimas pomas don-
de practican ahora la succión, tanto 
tiempo ansiada? 
Joaquín N. ARAMBURU. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
¡¡No descuide s u s O J O S que d e s p u é s s e arrepent irá! ! 
Los lentes de "LA G A F I T A D E ORO" le 
harán ver lo que hasta ahora no ha visto. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se uioĵ  
si sale a la calle y ©1 que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hus 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacepi 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti~ y el isma o ahogo 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, toraando el medicamento 
oriollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc. 
torGonzélez, que siempre cura si se'usti el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina \ 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que ©1 Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz oomí 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero 
Los reumáticos j los que padiecen de. la sangre y Dor tanto de afeceionei 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá 
lez. No olviden las señas.—Botica ''San José . calle de la Habana. < squim 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Câ e Habana y Jesúi 
del Monte y Tnll»» TTabana. D-i 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS, 
SE GARANTIZAN NUESTRAS MARCAS 
ANTES DE COMPRAR SUS ZAPATOS VEA NUESTRAS VIDRIERAS 
Y NOS HARA LA COMPRA.-NO SE OLVIDE. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a " L A L U C H A " 
AGUILA Y E S T R E L L A 
C 4306 alt. 4-4 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
Venta en toda Droguería o farmacia. Dcp. Belascoaín í í T 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
C o m p r e n 6 e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j í t i m a s 
c í e i a M a r c a : 
CREPE DE SANTE 
R U M P F 
4f/T*»cf  ngistrada 6n 
(a Hatana N0 6.746 
oon la Unión Inter-
national N" 216. 
DICIEMBRE 19 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a PAGINA CINCO 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
ne lo conduce á uno con seguri-
3ad al otro lado. Abí dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
lfl honradez y el sentido común 
L ios tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viaiaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
ñor aquellos quo nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, l qué alivio ea 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros do Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
Y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. El gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
Bistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
* Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. El Dr. F. H. Busquet, 
Ayudante de la Cátedra "No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "Ho usado desde 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." En las Boticas, 
Cuancio el rio ¿uepa, agua lleva, dice e) 
efrán. Por eso creo de buena fe cuando 
)lgo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
BROCKLV 
B R O C K L Y , ' 
Á C U E L L O S 
A r r o w 
Puede Vd. evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose da los 
CUELLOS "ARROW" 
Á - C A M I S A S 
A r r o w 
Son de un estilo cómodo 
y elegante, y los dibujos 
son én colores que no 
destiñen. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Pabricantei, Schechter & Zoller Agentes Genérale» y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Kdanse en todas las Camiserías. 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 8 
i F O R M I A T O S H Ü X L E Y 
Por si eso de la carestía, de la vida 
fuese poco, desde ayer ha empezado la 
situación a hacerse realmente imposi-
ble ; y los que, 'como yo, están sujetos a 
lo8_ ingresos de una nomina (que el 
Señor nos conserve... y aumente) es-
tamos atravesando unos momentos oor 
demás críticos, porque ¡ay!, siendo 
iguales los ingresos son este mes extra-
ordinarios los egresos. 
Ayer me dio lustre ed betunero de 
costumbre i y apenas me había sentado 
en el siillón con honores de trono de 
comedia, mientras aquel con *una m?.-
no me doblaba los bajos de los panta-
lones poniendo al descubierto mis be-
llos calcetines calados color pasa de 
Corinto, con la otra mano me entregú 
una tarjeta. 
Leí el contenido 
quí 
y el contenido era 
ana poesía, o cosa por el estilo 
olía a Nubián y a crema: 
"Yo que su calzado lustro 
y dejo tan reluteiente 
€fl aguinaldo diligente 
cuando llega Navidad buaoo. 
Que sea amable el caballero 
a quien le doy lustre, espero." 
—¿Y esos versos son tuyos? ¿Los 
has escrito tú? 
—¡Qué va cabalero! ¿Usted cree 
qne si yo fuese capaz de sacarme este 
"soneto" de la cabera estaría limpian-
do 'botas? ¡Por lo menos sería conce-
jal! 
Fui amable con el betunero: media 
peseta de amabilidad fué el premio; 
dos "medios" de amabilidad la res-
puesta a la felicitación. 
De los pies ¡a la cabeza! Llegué a la 
peluquería. Un "felices pascuas" di-
bujado con yeso de varios colores en 
la luna del espejo me recordó la época 
que nos atraviesa... En el espejo se 
reflejaba una bandeja reluciente llena, 
es decir, llena no, cc-upada en parte 
•por varias monedas de plata: duros, 
pesetas dobles, pesetas sueltas... 
¡Nunca me dió tanto jabón 
ayer, el barbero! 
¡ Nunca como ayer me había 
tanto lustre el liampiabotas! 
Ni que fuera un personaje... 
La amabilidad del barbero, moida pe-
ro elocuente (el letrero, el jabón) rae 
hizo meditar y me hizo echar cuentas. 
En la bandeja hay tres categorías 
como 
dado 
de monedas: ¿ por cuál de ellas me de-
cidiré? ¿Por la de primera, o sean cin-
co pesetas?... ¿Por la de tercera, o 
sea de una peseta?... No. "In mé-
dium consistit virtus:'' me colocaré en 
un justo medio ¡ cuarenta centavos, más 
veinte de afeitarme sesenta... 
Bueno, ¿ y por qué al felicitarme el 
'barbero y el betunero no.me dijeron, 
*' felices Pascuas, hoy no le cobro a us-
ted"? 
Al pensar en los peligros que me 
amenazan durante estos dáas, ganas me 
dan de dejarme el pelo y la barba has-
ta mediados de enero; y de no hacerme 
limpiar las botas, y de no tomar una 
copa, y de no recibir cartas, ni visitas, 
ni el pan de flauta de cada día, porque 
] hay! con la copa, y la carta, y la visi-
ta, y el pan viene la felicitación o sa-
blazo pascual. 
Pero no hay escape: hay que car-
garse de resignación y hay que sucum-
bir. 
¡ Hasta los porteros de los teatros me 
han felicitado! Y menos mal "Que el 
Nacional no funciona... Yo creo que 
me han felicitado por aquello de verme 
todas las noches: por otro motivo no 
será, pues ni el trabajo les doy dudan-
te todo el año de recogerme la entra-
da.,. por la sencilla razón de que no 
la he de adquirir. 
Y para todos hay, o espero que ha-
brá. Para, todos menos para los basu-
reros. Ellos no tienen la culpa del 
martirio a que nos someten nocturna-
mente, bien lo sé: pero dar propina al 
verdugo me parece el mayor de los col-
mos. 
Como lo es no tener a quién felici-
tar en espera de la propina o regalo 
del caso: porque, vamos a ver, ¿a 
quién le puedo dar mi tarjeta de feli-
citación esperando que venga "lo 
otro"? 
Deioididamente hace falta una ley de 
compensaciones para los que en esta 
época del año teniendo la misma en-
trada de siempre tenemos más salida 
que... los za patos búlgaros, que no 
la pueden tener mayor según la "bul-
garización" qne noto en los bajos fe-
meninos. 
En fin, como dijo el otro: ¡salud 
haiga! 
Y vengan sablazos. 
ENRIQUE COLL. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
A las diez de la mañana de hoy el 
señor Presidente de la República ce-
lebrará Consejo extraordinario con sus 
Secretarios de despacho. 
Don Alfonso Galán. 
Ha sido nombrado Sub-director del 
Banco Nacional de Cuba nuestro esti-
mado amigo, el señor Alfonso G-aláu, 
quien debe este honroso ascenso a las 
aptitudes que ha demostrado en las 
diversas sucursales que ha administra-
do, entre las cuales se cuenta la de una 
población tan importante como CSen-
fuê os. 
Los empleados del Banco Nacional 
y algunos elementos comerciales pien-
san celebrar este nombramiento con uai 
homenaje al señor Galán. 
Reciba el joven y culto amigo nues-
tra afectuosa felicitación. 
Emilio Menéndez Pulido 
Ha regresado en el ''Saratoga" de 
su viaje a los Estados Unidos nuestro 
distinguido amigo el acreditado comer-
ciante de esta plaza, don Emilio Me-
néndez Pulido. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
L a s M a n c o m u n i d W s 
El gobierno español lia concedido f L 
nalmente a todas las regiones el de-
recho de mancomunarse para fines ad-
ministrativos. Lo pedia la opinión y 
era justo concederlo. Tan justo co-
mo reocwnendar al país, y al mundo en-
tero, las pastas para sopa marca la 
flor del día, únicas e incomparables, 
de las que se venden dos mil cajas al 
mes solamente en la Habana. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoda es va «ubstiíuto Inofeniivo del Elixir ParegóHco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. Ne contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólicp ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de ¡as Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
U n R E G A L O q u e v a l e $ 5 - 3 0 
S O I . O P O R U N M K S 
Mn IREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y 
15398 15t-20 15m-B 
A l o s d u e n 
NO MAS PONCHES 
Telef, A 7114 
THE SINAIRE Co. 
S a u t o m ó v i l e s 
lofanta N. 100 d 
HABANA.-GU0A. 
n i m i i m i i m i m i i i i i i i m i i m i i i m i m i i i i i m i i i i i m 
N O T A S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
P o r l a P a t r i a y p o r l a R a z a 
L a P r e n s a de Co lombia 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 














Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
.Lo" Gllcerofosfatos y FormUtoi Huxley 'Ñor-Vita) son auxiliar poderosísimo délas juerzas vitales; confortan los nervios ro-pustecon el cerebro y prestan lucidez al In-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuales do todos los países.—Eficacísimos «n la debilidad orcánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reparada corapaííía Inglesas 
Ungió American Pharmacautlcal Ce Ltd. 
De "fítir Amériea," periódico que 
se publica en Bogtrtá, recogemos dos 
notas en las qne ,palpita el más acen-
drado amor a la raza. Una de ellas es 
el cablegrama qne en noviembre di-
rigieron a no menos de treinta perió-
dicos de centro y snr América los 
periódicos colombianos cuyos nom-
bres copiamos a continuación, Nnevo 
Tiempo, Sur América, Liberal, Oróni-
ea. Sociedad. Tiempo, Gaceta Repu-
blicano, Tribuna, País, Gil Blas, GríU 
fico. Correo Nacional, Artista, Bevis-
fca de Jurisprudencia, Ariete, (Doanin-
go, protestando de las frases que pro-
nunció en Buenos Aires el doctor Es-
tanislao Zeballos con motivo de Ja vi-
sita que Mr. Roosevelt hizo a la Re-
pública Argentina. 
Véase el calblegrama: 
Rogamos Prensa Repúblicas ameri-
canas medite sobre gravedad pala-
bras doctor .Estanislao Zeballos, en 
sesión Universidad Buenosaires para 
doctorar Roosevelt. 
Colombia, carece culpa de que po-
sición geográfica, soberanía Istmo 
Panamá expusiéranla primero a gol-
pes de imperialismo rooseveltiano, y 
anhela que nunca llegúeles turno a 
Repúblicas hermanas. 
Apología despojo suena mal en to-
das partes, mucho más ante juveatud 
universitaria, a quien debe predicár-
setLe amor justicia, respeto al derecho. 
Estimular expansión violenta es im-
prudencia notoria y es ruptura soli-
daridad latinoamericana, así como 
adular al poderoso y burlarse del dé-
bil es servilismo y ccvbardía que tar-
de o temprano costarán caro. 
Frases doctor Zeballos parécennos 
tanto más extrañas cuanto actual Go-
bierno Estados Unidos, volviendo a 
las tradiciones de Washington y Lin-
coln, deplora error cometido y envía 
misión diplomática para ofrecer re-
paración moral y material a Colom-
bia." 
La otra nota está dada en las si-
guientes "reminiscencias" que publi-
ca "Sur América:" 
] ,S23—Diciembre 9—Llega a Bogo-
tá Mr. Anderson, primer Ministro 
que los Estados Unidos de América 
enviaron a Colomlna. El 3 de octubre 
del año siguiente se firmió el primer 
tratado entre ambos países ("Auto-
biografía del General Páez," tomo 1, 
página 247). 
]850—Abril 15—Se celebra un con-
trato sobre construcción de un cami-
no do carriles de un océano a otro 
por la vía de Panamá. Este contrato 
fué reformado por el que se celebró 
el 5 de julio de 1867 (Ley 66 de 
1867). 
1856—Aibrii 16—"'Melón"— Una 
efiaputa ocurrida en Panamá entre un 
vendedor de frutas y un americano, 
ocasionó tal tumulto, que degenerí 
en sangrienta lucha de granadinos y 
yanquis, en la cual quedó una veinte-
na de cadáveres sobre el campo. ¡Oh! 
la tajada de melón que comprara y 
no pagara Jack Oliver en el mercado 
de Panamá, le iba a producir a la 
gran nación una tajada bien grande 
y bien sabrosa! ("Vida de Herrán," 
página 158). 
1857̂ AbrLl 19—'' Mueva York... 
Señor doctor Mariano Ospina: Esta-
mos en vísperas de hostilidades, es 
decir, medios eoarcitivos de parte de 
los Estados Unidos, que es ¿1 medio 
que han inventado los gobiernos po-
derosos para hacer la guerra sin de-
clararla. Por supuesto que si en segui-
da les conviene hacer la guerra en re-
gla, proporcionarán un incidente, y 
p.̂ ra eso son muy diestros los yanq.iis, 
a fin de que las cosas vayan a parar 
en lo que ellos se inropongan obte-
ner... P. A. Herrán':—("Vida de 
Herrán," página 437); 
19(>3-̂ Noviembre 3-̂ Estalla en Pa-
namá una revolución hecha oficial-
mente pOr el Gobierno americano pa-
ra hacerse dueño del Istmo, sin tener 
en cuenta ni el derecho de radiê ni 
la moralidad de los mellos que los 
condujeron a ese fin. La revolu-ñón 
de Panamá no fué secundada ni en 
Colón, ni en David, ni en Chiriquí, ni 
en Bocas del Toro, Penonomé, Porto-
belo ni en ningún otro pueblo. El Go-
bierno americano puso al frente de 
Colón al Almirante Cogían con cua-
tro acorazados y en aguas del Pací-
fico al Almirante Glasti con otros cua-
tro acorazados. El dinero de los Es-
tados Unidos y la fuerza material fue-
ron los elementos que dieron vida a 
la repnbliquita del Istmo ("Boletín 
de Historia y Antigüedad ea," número 
66). 
Mayo 1«—®Í Oneral R R© 
yes, ex-Presidente de Colombia, so 
licitó permiso de los Estados Unidos 
para erigir en la zona del Oanal un 
monumento a Balboa. Es la primera 
vez que un hombre de Estado colom-
biano reconoce derechos a los Estados 
Unidos sobre el Canal; tal iniciativa 
so ha considerado por tanto como do 
mucha significación respecto a la ac-
titud de Colombia y ha merecido re-
petidas censuras de la prensa ("El 
Liberal," Bo^otl número G32\/ 
D e l a " G a c e t a " 
PRORROGA DE LICENCIA.—PEN-
SIONES RECONOCIDAS. — 
ACUERDOS SUSPENDIDOS. — 
PLANTILLA APROBADA. 
Prorrogando por un mes la licencia 
que con goce de sueldo disfruta, por 
enfermo, el Ledo. Sr. Cosme de la Tó-
rnente, Secretario de Estado. 
Reconociendo a la señora Julia Lla-
nos viuda de Dihigo, y a sus tres me-
nores, hijos del ex-Primer Teniente de 
la Guardia Rural, Emilio B. Dihigo y 
Mestre, el derecho al disírute de una 
pensión anual de mil cuatrocientos 
ochenta j cinkío pesos. 
Concediendo al Sargento Mayor Se-
gundo de la Guardia Rural, Juan J. 
Soto Pulido una pensión anual de qui-
nientos sesenta pesos sesenta y dos cen-
tavos. 
Reconociendo a la señora María Fer-
nández González, viuda •de Oliva, y a 
bu menor, hijo del ex-sargento d.e la 
Guardia Rural, Francisco Oliva Del-
gado, el derecho al disfrute de una 
pensión anual de quinientos cincuenta 
pesos do'ee centavos. 
Concediendo al cabo de la Guardia 
Rural, Juan Rodríguez y Badosa una 
pensión anual de $360.75. 
Reconociendo a la señora Manuela 
Betancourt Capote y a sus cinco meno-
res hijos del ex-soldado de la Guardia 
Rural Bienvenido Pérez Sánchez el de-
recho al disfrute de una pensión anual 
de $320.12. 
Suspendiendo los aouerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento de Nueva 
Paz en 9 y 16 de Septiembre último, 
relativos al cierre de la serventía co 
nocida por "Maremgo," sin .perjuicio 
de que, continuándose el expediente 
respectivo a partir del trámite di/spues-
to en la sesión de 15 de agosto, se acuer-
de por el Consistorio lo que proceda 
con sujeción a lo prevenido en las dis 
posiciones reglamentarias vigentes en 
la materia de que se trata. 
Aprobando la plantilla del personal 
y material del Gobierno de la Provin 
cía de Oriente, propuesta por el señor 
Gobernador. 
Concediendo a los menores Leopo] 
dina, Gabriel, Laudelina y Carmelina 
Díaz Quibus y Fernández, en su cali-
dad de legítimos herederas del Tenien-
te Coronel de la Marina Nacional, Ga-
briel Díaz Quibus y Ramos una pen-
sión de dos mil novecientos setenta 
pesos anuales, la cual se distribuirá por 
partes iguales entre dichos cuatro me-
nores. 
Juzgades de primera instancia.—Del 
Norte, a los señores Feliciano Valdcs 
Piedra, Carlos Rafael Valdés y López, 
Emilio Fernández Brito y Enrique Ro-
dríguez Esparza. Del Sur, a los pro-
pietarios de la estancia "Magón." De 
Maria-nao, a la señora Luz Arenal. 
Juzgados Municipoles.—Del Norte, 
a los señores Carlos Manuel Arroyo y 
Márquez, Octavio Arroyo y Márquez, 
y Matilde Arroyo y Márquez asistida 
de su esposo, el señor Francisco García 
y Cardona. Del Sur, al señor José 
Allist. De Puentes Grandes, a los se-
ñores Jsé Fabián, Teresa de Jesús An-
drea y María Francisca Lázaro Her-
nández y Mendía. 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL.—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vida. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO. 
C 4426 14-16 D. 
T 1 G I I S D E S E 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de StomaliX 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues cl̂  
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía.* 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxantes suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J. FUfecas y NoIIa, Obrapla nQm, 
tltarios para Cuba. Habana.—Unicos Representantes 
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A C E I T E P A R A A L B M B R á D f l D E F A f f l l l I Í 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combusUón espoutáneaa. üm hüao ai mal olor. Elai* 
rada en la fábrica estaijiecida en BEIjO í, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones 1—' ••i«woi-4ti pctamiwriaH «n las taoltifl las 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
(npresa la marca de fá-
brica 
C H E C K O C U P A D O 
Un agente do la Polleía, oeupó ayer 
en la vicLriera <ie Demetrio Córdova, 
gita en los Cuatro Camines, un eheck 
par valor do seis pesos, a nombre de 
Juan. Medinueta, euyo clieck estaba 
eimüado por el Juzgudo de Instruo-
aióiü de La Seedón Segunda, 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
n los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pAbSti 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que e£* 
ridlcr al %&s más purinw»u tc-uo posee la gran veauga üe no uiû m.̂  
le en el caso de romperse las lámparas, ouahd&d muy recomendable. urinciDalmea-16 PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. prmwpduitJB 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTA 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase Importado d#í 
¿xtranjero, y se vende a precio* muy rfeducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clasw 
lupenor para alumbrado fuerza motrl» y demís usos, a precios reducidos 
The Ŵ st India Oil Refinlna Ca—Oficina SAN PEDRO N̂ rn. 6.—"-«abana. 
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P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 19 j 
I n s o m n i o 
e s u i i s í n t o m a d e d e b i l i -
d a d e n e l s i s t e m a n e r -
v i o s o . P u e d e t r a e r g r a -
v e s c o m p l i c a c i o n e s s i 
n o s e c o r r i g e p r o n t o c o n 
u n b u e n t ó n i c o n e r v i n o * 
M i l e s r e c o m i e n d a n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
P r , W i l l i a m s p o r e x p e -
r i e n c i a p e r s o n a l . C o n -
v é n z a s e Y d . s i g u i e n d o 
s u e j e m p l o . 
•'Por cuatro afioa me molestó el insomnio, debido á debilidad 
•nerviosa y un desarreglo digestivo. Los preparados para el 
estómago no me aprovecharon, pero las Pildoras Posadas 
del Dr. Williams me curaron en dos meses." (Del Sr. J. Vidal 
Mercadé, calle San Martín No. 1477, Rosario, Argentina.) 
T R I B U N A L E S 
L o s j ü / c í o s o r a / e s d e a y e r . C o n c l u s i o n e s F i s 
c a l e s . S e n t e n c i a s . J u i c i o s s o b r e n u l i d a d y 
r e n d i c i ó n d e c u e n t a s . P l e i t o , e n c o b r o 
d e p e s o s , s o b r e l a f i n c a " L a A d e l a i d a " . 
O t r a s n o t i c i a s 
EN EL SUPREMO 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á i y d e 4 á 5 
Especial para los pobres do 5^ 
4239 
a 6. D-l 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLi. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasoscuras están Indicadas prinoi 
pálmente para las crianceras, los niños, los convaleeientos y los ancianos 
toa F á t r i c a de Hielo. Frcpletarla de las c e r v e c e r í a s , " l a Tropical" y "Tivoli' 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
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S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
\ se c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n . i n y e c c i o n e s . = = = = = = = ^ 
C 4015 30-17 N. 
D e M a r i a n a o 
GrancES Fiestas al Patrono 
San Francisco Javier 
Roí na gran animación en Marianao 
con motivo de las grandes fiestas que 
se pivparan al patrono San Francisco 
XÍtícz*, y las cuales tendrán lugar 
el •m únimo domingo veinte y oelio. 
^ o se ha acordado, aun, el progra-
mi defmütíaib de las fiestas, el cual 
¡.de. eomo es natural, de la re-
caiuhu-lón que oon objeto de sufragar 
los gastos que origine, está llevando a 
cabo actualmente una comisión com-
puesta de los seño-res Tícente Arana, 
Eduardo iSámcliez y doctor José Agus-
tín Martínez. 
Pero ol pueblo ha correspondido al 
Hamamiento, demostrando con ello, 
-ñor a las tradiciones, pues estas 
;; •• :ns ide San Francisco, que en los 
últimos años habían dejado de cele-
brarse, han «ido siempre un timbre 
do orgullo Ipara el pueblo de Maria-
nao. 
Es probable que no pueda sacarse 
la procesión; se oponen a esta parte 
tradicional de las fiestas, considera-
ifiones 'de diversa índole; pero en cam-
bio habrá una gran fiesta do Iglesia, 
eonsistente en una Misa de Pontifi-
cal a toda orquesta, gran sermón por 
uno de nuestros más elocuentes ora-
dores sagrados, y reparto de limosnas 
a los pobres de las Conferencias de 
San Vicentfi de Paul, que con tanto 
acierto prende la distinguida señora 
Dolores "baldés Fauly do Buz, 
Oportunamente daremos cuenta 
a miesros leettores del programa que 
acuerde la comisión y da todo aque-
llo que Sil relacione con estas fíestas. 
D O L O R A L O R I N A R 
es prod'ueído por emíeroisdad eai los 
ttótii y vejigas, 
L a A N T 1 C A L C U L I N A E B R E Y 
¡rrfm remedio paira los ríñones, ral-
jtiga í08 dolores y cura la enñenmedad 
oon i»51 primeras dosis, 
nay mejor retrato quo aquer que ev 
reftPJ* fiJa' ¿verdad? Pues [airómbratel 
r- -minas y Compañía Tos hacen mejoret 
«>p Gan Rafael nOm. 82. 
l a 
d e l o s p l á t a n o s 
D E 6 U A N A J A Y 
Diciembre 16. 
Por creerlo de interés doy a eonti-
nuaeión una copáa de la instancia que 
los campesinos de este t-érmino han di-
rigido al señor Secretario de Agricul-
tura : 
Sr. Secretario de Agricultura, In 
dustria y Trabajo. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, agricultores de 
este término municipal, a usted como 
mejor proceda, exponen: 
Que desde hace algún tiempo se ha 
presentado en ios platanales una en 
fermodad que aniqnila 'las cepas, al ex-
tremo de que si continúa, pronto se 
carecerá en absoluto de este importan-
te factor para la subsistencia de los 
agricultores, sobre todo los que en me-
nor etícala se dedican a osa ruda y pe-
nosa labor, pues el fruto de dî ha 
planta ya se considere como vianda o 
fruto, contribuyo como la que más de 
la5¡ siembras menores, al alimento del 
campesino. 
La referida epidemia ataca princi-
palmente a las copas que producen \m 
plátanos considerados como fruta. 
Los que suscriben, conocedores del 
interés que siempre ha demostrado por 
la agricultura, circunstancia que habrá 
influido para que fuera nombrado Se-
cretario de eso importante ramo, que 
tan dignamente desempeña, no titu-
beamos en ocurrir a usted i 
Suplicándole se digne comisionar im 
empleado técnico que nos ilustre en la 
forma que podamos combatir dicha epi-
demia, qu© destruye los plátanos, 
Es grada, ete, 
Diego Sandoval, Nícasio Lorenzo, 
Sebastián Sánohez, Julián Díaz, Lu-
ciano Alvarez, Siguen Jas f irmas, 
Es de esperarse una rápida y efieíu 
acción por parte de nuestra Beoretario 
de Agricultura. 
Uow J . fie Vals. 
O V O M A L T I N E 
Poderosa m i n a n t í a l ¡fe e n e r g í a vital 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer se declaró 
no ihaiber lugar al recurso de casa-
ción por infracción de Ley que estar 
bleció Manuel Oancía Leyva, contra 
una sentencia de la Audiencia d'e las 
Villas, que lo condenó en causa por 
atemtado a un año y un día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
< Sala da lo Criminal 
Infracción de Ley.—José Herrera 
Quin-tana y otros, por coacción—Au-
diencia de Óamagiiey.—Ponente, se-
ñor Cabarrocas; Fiscal, señor Fiigue-
redk); Letrado, señor Castro Dueñas. 
Infraoción de Ley. —José Mlayan 
Espinosa, por disparo de arma de fue-
go.—Audiemcia de la Habana.—¡Po-
nente, señor Dcmestre; Fiscal, señor 
Bidegaray; Letrado, señor Pedro He-
trera Sotolongo. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
En la Sala primera fué celebrado el 
juicio de la causa por prevaricación 
contra Fedipe Sánchez. Para este pro-
cesado pide el Ministerio Público la 
pena de sete años de prisión. 
A continuajcáón fué también cele-
brado otro juicio: el señalado contra 
Ramón Delgado, por abusos. 
Y últimamente compareció por un 
delito de rapto Joaquín Castaño, pa-
ra quien se piden un año, ocho meses 
,/ veinte y un días. 
En la Sala Segunda había señalados 
dos juicios por rapto. 
En ellos figuraiban como procesa-
dos, respectivamente, Eduardo Sala-
zar Gómez y José Valldés León. Para 
icadia uno de ellos pide el Fiscal, que 
lo es el doctor Castellanos, la pena de 
ün año,- ocho meses y 21 días de pri-
sión. 
Después compareció Manuel Ro-
bles Díaz Phuero, por atentado a fmi-
cionario público, para quien soliéitó 
el Fiscal' un año y un día, de prisión. 
Y últimamente fué celebrado el jui-
cio oral d'e la causa por robo señala-
da contra Higinio Péñate Pérez, para' 
el cual solicita el Piscal la pena de 
tres años, seis meses y veinte y un 
días. 
En la Sala Tercera ocunó el ban-
quillo, en primer término. Manuel Ma-
ría Fraiga, en causa por disparo. Pena 
del Fiscal, 1-8-21. 
Fué susu-endiido este juicio hasita 
nuevo señalamiento. 
Despnes, Virgilio Crespo, por lesio-
nes. 
El Ministerio público pidió en sus 
conclusioues provisionales la pena de 
tres mese» y 100 "pesetas de multa. 
Y fínalásiaron los trabajos de est*, 
Sala con la vista de la causa por robo 
frustrado en la que fisruran como pro-
cesados Severino Artola y otro. Pena 
soHiicitada por el Fiscal: seis meses de 
auresto mayor. 
Sentencia» 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Lázaro Barbón, por 
atentado, a dos años, cuatro meses de 
prisión. 
A Rafael Hervía García., por sedi-
ción, cuatro meses y un día de arres-
to. 
A Ricardo Daumy Ibarra, por resis-
tencia, $31 de muíLba, 
Fueron aibsueltos: Sebastián Aguiar, 
Antonio Morales y Juana Rodrigues 
López, de los delitos de injurias y per-
juicios respectivamente. 
Conclusiones Fiscales 
El señor Fiscal ha solicitado las si-
guientes penas í 
Para Feliciano Hernández García, 
Cabo de Artállerfa do Costas, novena 
Compañía, por dos delitos de false-
dad, 14 años por caída uno. 
Para Manuel Pulido González, por 
dos delitos do defraudación a la Adua-
na, un año de prisión. 
Para Félix Carreras, por estafa, 4 
meses y un día de arresto. 
Para José López y Lavín, por de-
fraudación, $31, 
FALLOS CIVILES 
Juicio de mayor cuantía 
En el juieio de mayor cuantía, pro-
movido en el Juzgado del Este por do-
fLa Paula Mata y Valdés, contra don 
Pedro Machado y Muñoz, sobre ren-
dí edón de cuentas; la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
Juicio 'de menor cuantía 
En el juicio de memor cuantía pro-
movido en el Juzgado del Oeste por 
don Estanislao Hermoso y Cortés, 
contra don Francisco M. Busch y Val-
dés, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las coartas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
Sobre nulidad 
En el juicio de mayor cuantía, so-
bre nuJidad, promovido en el Juaga-
do de Gnanabacoa, por don Esbeban 
Martínez y Padrón, propietario de 
Santiaigo de las Vegas, contra don En-
rique Pazos y Rodríguez, como tutor 
de la incapacitada señora María de 
las Mercedes Martínez y Padrón y con-
tra los señores Miguel Ravas Guinat, 
Adoflfo Acosta Lara, Manuel Andrés 
Pérez Conuero, Alfonso Santos Ara-
gudi y Gerardo Hevia y Lerra, Como 
miembros del Consejo de familia de 
dicha incapacitada, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apellante. 
En cobro de pesos 
En él juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, seguido en el Juzgado 
de Bejujcal, por don Jacinto Díaa Ra-
mos contra don Ramón Garclía y Gar-
cía, la Sala de lo Civil ha f allado de-
clarando sin lugar la demanda en el 
extramo en que se pretende se conde-
ne al demandado a pagar $668 oro es-
pañol, y con .lugar, en parte, en el 
otro ertremo; condenándiose en su 
consecuencia, al demandado, a que pa-
gue al actor el valor según tasación 
pericial, de las siembras, cuatro casas 
y cercas, excepto las de los linderos 
que existían en la finca "La Adelai-
da" al entregar la misma el actor el 
primero de Abril de este año; sin ha-
cerse especial condenación de costas 
en ambas instancias; y confirmándo-
sela en lo conforme y revocándola en 
lo que no lo esté, la sentencia apela-
da. 
Sobre rendición de cuentas 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía, promovido en el Juzgado del 
Oeste por doña María Petrona Garí 
y Rodrísruez contra don Asrustín To-
ledo y Valido, sobre rendición de 
cuentas; la Sala de lo Civil ha fallado 
eonfimnando la sentencia apelada, con 
las costas de esta, segunda instancia 
de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juíriio oral causa contra Alberto de 
Ĉastro Bermúdez, Beniamín Pena Her-
nádez. por estafa.—Defensores: seño-
res R»adifIlo y Al>rt. 
—Contra Nicanor Sopeña Velis, por 
desacato.—'Defensor: señor Demestre. 
Sala Segunda 
Oontra Manuel M. Peña y Sixto, por 
rapto.—Defensor, señor Mármol. 
—(Contra José de la Llera Hernán-
dez, por desacato.—Defensor: señor 
Villaverde. 
—Contra Ricardo Villoria Sánchez, 
por homicidio por imprudencia.—De-
fensor : señor Jiménez Lanier. 
Sala Tercera 
Contra José Callazo, por perjurio 
electoral.—Defensor: señor Zayas. 
—Oontra Miguel Gastón, por rapto. 
--Defensor: señor Mármol. 
—Contra Leotpoldo Rodríguez, por 
estafa.—[Defensor: señor Vaz/quez Be-
llo. 
Notificaciones 
Tienen notófieaciomes para el 'día de 
hoy en la Sala de lo Civil de la Au-
diencia : 
Deitrados: Joaquín Ooello, Micruel 
Viondi, Fidel Vidal, Galiríel M. Rive-
ro, Manuel Mañas, José Pedro Gay, Vi 
nato Gutiérrez, Joaqruín Reyes, Nico-
medes Adán, José Rosado Aybar. Eli-
gió de la Puente, Celso Cuéllar, Maria-
no Oaracuel. 
Procuradores: Díaz, Llamusa, Cár-
denlas, Tose ano. Arnngo, Leonés. Ba-
rreal, Castro, Vicente, José A. Rodrí-
gnez, Pereira,. Llanusa, Sterlinig, Za-
ras. "Granados, Valdés. Montrel, O' 
Reilly., Vélez, Aipariicio, Mata-moros, 
rdaumy, Reiguera, P. Ferner, M. Ibá-
ñez. R. Corrom», L. Oalderín, Salva, 
L. Testar. 
Partes y mandatarios.—Juan B. 
Calero. Joanuín C. Saenz. Antonio Sa-
las del Castillo. Antonio Roca. Oscar 
Zayas, Enrique Rulvin, Nnma Gottar-
di, Juan Saaverio. Ramiro Suárez. Ma-
nuel López Ramis, Emiliano Vivó. 
José Rosado, Joŝ  Sunfune«mi. María 
Flores Calventv. Nnreiso R.uiz. Enri-
aue Yáñez. Peíblo Piedra. Eurkme Ce-
drón. MaTaiel Fernández. Mavía R. 
Alvarez. Emilio Ijetamerdi, Rieâ do 
Rodrííruez, Fernando G. Tariche, Ra-
món Su&Cez, Ramiro Suárez. 
E l W r u m b o a N o r f o l k 
(Por telégrafo,)' 
Caimanera, Diciembre 18, 6 p. m, 
El acorazado "OhiV" se ha hecho a 
la mar con dirección a Norfolk. 
Los tripulantes atacados de viruela 
han quedado en ia Estación Naval. 
VALDES 
a n a l g é s i c a . i 
a n í t í é r m i c o , a n ñ p i r e f i c o ! 
y & r ú i T r e \ x r c \ d t k o i 
s i n i ^ u a L 
V U L C A N O " 
Precios e c o n ó m i c o s . Trabajos garantizados. 
Nueva planta con aparatos modernos para la vulcanización y 
reparaciones de cámaras y cubiertas de automóviles a cargo 
de P. SANCHEZ CHAPLE. • 
Especialidad en empates de cámaras. Se compran cámaras y cu-
biertas usadas. — — 
AGUILA Num. 119. T E L E F O N O A-6280. 
GARAGE DE JOSE CASTIELLO Y Ca. 
C. 4390 13-D, 
Iagüa de colonia PBEPARADk con tes i m m 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : 
mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a Aguiar 
4212 D-l 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del 'Wcat-
lier Bureau de Washington, decía: 
Washington, Diciembre 1S. 
Tiempo para la Morida: 
OSTnblado y lluvias probables esta 
noobc. y mañana viernes. 
t Este del Golfo y Snr del Atlántico, 




18 Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 762.71.— Habana, 
761.86.— Matanzas, 761.90.—Isabela, 
761..65.— Camagüey, 761.77. — Son-
go, 762.00. — Santiago, 762.19. 
Temperaturas: 
Pinar del Río, del momento 19.2, 
máx. 29.0, mín. 18.0. — Habana, del 
momento 20.0. máx. 25.0, mín. 20.0. — 
Matanzas del momento 17.0, máx, 27.8, 
mín. 14.7. — Isabela, del momento 
17.0, máx. 27.0, rain. 16.5. — Cama-
güey, del momento 21.6, máx. 26.6, 
mín. 26.6. — Songo, del momento 24.0, 
máx. 30.0, mín. 20.0. — Santiago, del 
momento 24.8, máx. 29.0, mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar del Río, NE. flojo.—Habana, 
S. id—Matanzas, S. id.—Isabela, cal-
ma.— Camagüey, NNW. id.—Songo. 
NB, id.—Santiago, E. id. 
Lluvias: Songo, 1.8 m|m. / 
Estado del cielo; 
Pinar del Río, Habana, Isabela, Ca-
magüey. Songo y Santiago, parte cu-
bierto.—Matanzas, neblina. 
Ayer llovió en Velazco, Chaparra, 
Delicias, Biran, Cristo, Songo, Tigua-
bos/Dog Caminos, Baracoa, Jamaica y 
Guantánamo, 
• V j , sfc , 
D o s a c o r a z a d o s a M é j i c o 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo Diciembre 19, 7 p. m. 
Han zarpado esta tarde con nmiho 
hacia asruas mejicanas, los acorazados 
"Kansas" y "Otmectioiii*' 
VALDES 
D e c u a r e n t e n a 
El médico del puerto de Sarnte 
de Cuba, doctor Caminero, cablefl»" 
•fió ayer a la Jefatura de Cuarenta 
nas, dando cuenta de que, debido a« 
epidemia de vi niel as ocurrida a b01™ 
del vapor de bandeo-a americana OlW 
que legó a la Estación Naval de 
•tánamo el miércoles íiitimo, exista ^ 
iguna alarma entre los vecinos de a# 
lia población, temerosos de que 
propague hasfta allí la epidemiia. 
Dice en siu despacho el doctor 
minero, que solo dá viajes desde la^ 
.taxñón Naval de (luantánamo a o* 
tiago de Cuba el rremOlcador ''OsV* 
do", auxiliar de la Armada & ^ 
Estados Unidos, para conducir la c 
rrespondencia. y pasajeros entre o1 
puntos, así como los marineros i1" 
eos de servicio que van al paseo, P 
cuyo miotivo pide se le envían ^ 
•truociones sobre las medidas q116 , 
de tomar sobre el expresado ^ 
0arlor- i Oo 
El doctor Hugo Robert, Jefe^¿^ 
fpairtaanento de Cuarentenas, 
fió ayer tarde ail doctor Caunuerô  
riéndole que se 'limite a observar ^ 
estrecha vigilancia sobre ios ^ 
embarcaciones menores .̂ P8*}^ 
que procedan do la Estación 1 ^ 
toda vez que la Jefatura tiene 
cías oficiales de que las ^^Lue, 
de la Estación han aislado ^^oJ 
así como a los va/riolosos, los e ^ 
sospechosos y todas il'(\ne^a¿ F^o. 
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D i a r i o d e l o M a r i n a P A G I N A S I E T E 
ar 
J 
T U R I S M O A M E R I C A N O 
F i r m e z a = S e g u r i d a d = G a r a n t í a - S o l v e n c i a 
R e s p o n s a b i l i d a d = S o l i d e z . 
Ruégase a los señores inscriptos que al pagar sus respectivas cuotas de socios exijan, a cambio del peso mensual que entreguen, el cupón correspondiente de iyuai cantidad, 
que es un verdadero cheque de viaje garantizado por el Banco Español de la Isla de Cuba, la más antigua y prestigiosa institución de crédito en la República. 
Cuiden asimismo de apresurarse a tomar participación en los diversos Concursos establecidos para la opción a viajes gratuitos, pues la falta de diligencia de los concurrentes 
retrasa la celebración de aquellos, aunque este pequeño retraso nunca ha de perjudicarles ni en lo más mínimo, pues todas nuestras promesas se cumplirán integramente. 
A los socios del TURISMO HISPANO-AMERICANO se les invita para que personalmente puedan informarse de la absoluta legalidad y escrupuloso esmero con que en las oficinas 
de nuestros representantes en la Habana, señores Llerandi y Compañía (San Rafael U ) , se procede en la tramitación de todas sus operaciones relacionadas con esta institución. 
S e ñ o r e s q u e s e h a n i n s c r i p t o p a r a t o m a r p a r t e e n n u e s t r a s G R A N D E S E X C U R S I O N E S a E s p a ñ a . 
( C O N T I N U A C I O N D E L R E G I S T R O G R A F I C O Y N U M E R O S P E I N S C R I P C I O N ) 
DON JOSE IGLESIAS 
N. 44.—Cotorro. 
DON ENRIQUE FERNANDEZ 
N. 1136.—Matanzas. 
DON JOSE ORTIZ 
N. 419.—Cienfuegos. 
DON DAVID TULI/ 
N. 1049.—Matanzas. 
DON JOSE A. FRANCO 
N. 2927.—Cienfuegos 
DON AURELIO GONZALEZ 
N. 263.—Habana. 
DON SANTIAGO A REVlLLA 
N. 100.—Camagüey. 
DON DANIEL VAZQUE7 
N. 1316.—Habana. 
«ViN EDUARDO VILLAMIL 
N. 1363.—Habana. 
DON MODESTO GOMEZ 
N. 119.—Habana. 
DON MODESTO PEÑ/ 
N. 801.—Habana. 
DON JESUS PUERTO 
N. 57.—Habana. 
DON DIODORO LOS ARCOS 
N. 4457.—Matanzas 
DON MANUEL DE LA RO» 
N. 5392.—Habana 
DON NICOLAS FERNANDEZ 
N. 160.—Puerto Padro. 
DON JOSE M. LOPEZ 
N. 930.—Habana. 
»0N VICENTE SUARE» 
N. 297.—Habana. 
DON PEDRO RIERA 
N. 3033.—Habana. 
DON PEDRO FOYOS 
N. 716.—Habana. 
DON MANUEL PANEG 
N. 4894.—Manzanillo, 
DON A. GONZALEZ 
N. 814.—Habana. 
DON AVELINO SANCHEZ 
N. 838.—Guayos. 
.«^ r»r>M rcccRiNn NAVE1RAS DON JOSE A. IMPERATORI DON JOSE COIRA N. 408.—Habana. 
DON JOSE ANTONIO MAZO 
N. 929.—Habana 
DON JUAN AGUILERA 
N. 75.—Habana. 
I 
DON BERNARDO TELERA DON ^ ^ ^ ^ CRUZ 
DON MODESTO LOPEZ 
N. 4306.—Habana. 
DON AURELIO ORTIZ 
N. 3182.—Habana. 
DON JOSE ORDOÑE7 
N. 4623.—Habana. 
DON EUGENIO GARCIA 
N. 436.—Camagüey. DON SILVIO FERNANDEZ 
N. 1409.—Holguín. 
H. 761.-Habana. N- ^.-naucn*. • 
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l o s s u c e s o s d e 
l a c a l l e j e l P r a d o 
Viene de la primera. 
Ibunal la «stima justificada, forzosa ñ 
Dii«lTidibilemente ha de ofrecer el pro-
oedimiento, ai perjtidtóado, si no hu'bie-
ere en la causa querellante particular 
q̂ue sostenga la acusación, ya corres-
ponda conocer del juicio penal s. una 
Audiencia de Distrito, ya al Tribunal 
Supremo en Pleno o a su Sala de lo 
Criminal, pues razones de lógic^ evi-
dente impiden negar a loŝ  Tribunales 
superiores en el orden jerárquico, y a 
¡mayor abundamiento la circunstancia 
de no poderse cumplir una dispolición 
en algunos de sus extremos, que en el 
presente caso resulta ser de menor im-
^rtanicia, no autoriza, conforme a loa 
ibuenos principios de interpretación 
{para eludirla en los demás en que es 
posible su cumplinüiento. tanto menos, 
cuanto que de esa suerte queda burla-
do él .propósito del legislador, infrm. 
'.giendo los -principios que son funda-
imentales ên nuestro sistema de inj.ui-
ciar y absolutamente despojados los 
ofendidos por un delito de todas las 
¡garantías que la ley quiso ofrecerle al 
Variar la organización del Ministerio 
IFiscaL 
CONSIDERAMK): que ni Ernesto 
[Asbert ni Vidal Morales han sido ad-
tmitidos como partes en esta causa en 
I el concepto de perjudicados por el de-
Bto de disparo de armas de fuego con 
jfcra las personas de los mismos, por el 
jiJcnal está procesado el señor Emilio 
iCampiña y González Muñoz, y, esto 
«entado, 'la legación que a ese respeto 
íiace el Ministerio Fiscal al pretender 
üa reforma de la providencia recurri-
da, no es atendible, pues conforme a 
3a letra y al espíritu del precepto le-
gal cuya aplicación se impugna, de sa 
ĉumplimiento sólo podía preseindirse 
si ios procesados Asbert y Morales es-
ítuviesen personados en proceso, no co-
mo procesados por los delitos que les 
son imputables, sino con el ciarácter de 
querellantes particulares o acusadores 
¡privados del referido Campiña, 
CON^IDERAM>0: por último, que 
tei 'bien la diligencia de fojas 28 el 
¿procesado Eugenio Arias y de la Torre 
tnanifestó que contra él también liabía 
, {disparado el Capitán die ia (PoUcfa 
lEmilio Campiña, es lo cierto que al 
forestar con posterioridad ante el Ma-
- îstrado Instructor su declaración de 
(jtfojas 54 rectificó aquella manifestar 
jción, consignando que 'Campiña sólo lia-
Dbía disparado contra Asbert y Morales, 
W)or lo que al cumplir lo dispuesto en 
*el artículo 305 de la Ley Orgánica, no 
ipudo ni debió tener en cuenta, este TrL 
pbunal la eclaración contenida en la 
lexpresada dilígenicia ya rectificada au-
pe la autoridad Judicial por el mismo 
«fue da ¡hiciera, con tanto más motivo, 
¿cuanto el 'propio interesado consintió 
Un la providencia que dispuso ofrecer 
{el proeedimiento a Asbert y a Morales, 
ĉorroborando de ese modo que no .se 
(testima perjudicado por el delito de que 
âparece responsable el capitán Campi-
Iña. « 
CONSIDERANDO: que por los an-
teriores fundamentos debe declararse 
[sin lugar el recurso de súplica estable-
cido contra el Ministerio Fiscal, contra 
ala providencia de cuatro del mes ac-
(ftaal. 
SE DECLARA sin lugar d recurso 
¡«de súplica establefcido, por el Ministe-
trio Fiscal contra ia providencia de 4 
de tys corrientes, 1̂  cual queda serbsis-
íterite en todas sus partes. 
Y proveyendo a lo pendiente, se tie-
•íie por .parte al doctor Fernando Ortiz, 
/̂ n representación de Ernesto Asbert y 
|Díaz y Vidal Moralies y Flores de Apo-
|daea, al sólo efecto de sostener contra 
:* ' ' ~ 
? m m d AR1L 
N o q u i e r e n c o m e r . N o h a h a b i d o o i n s u b o r d i n a c i ó n . 
Ayer circuló en esta ciudad el ru-
mor de que loa soldados de la Compa-
ñía de Artillería número 2,—que man-
da el capitán Espinosa—se haMan in-
subordinado. 
Como la noticia tenía carácter de 
•gravedad tratamos de averiguar lo ocu-
rrido para informar a nuestros lecto-
res. 
Todos los informes que adquirimoa 
convenían en que no (liabía habido in-
subordinación alguna. 
LO QUE SUCEDIO 
Según lo que nos di.7ero(n personas 
que merecen crédito, lo que ocurrió en 
el Castillo de la Fuerza fué que en la 
tarde del día 16 los artilleros de la 
Segunda Compeñía, icuando llegó la 
hora de sentara© "a la mesa," volvie-
ron i a espalda y se retiraron, decidi-
dos "a no comer." ¡Ninguno desobe-
deció órdenes, porque cuando se tocó 
a rancho todos acudieron al llamamien-
to y formaron con la corrección exi-
gida. 
EL ORIGEN 
La protesta tiene siu origen—según 
los soldados—en que se les sirve ''una 
comida mala," es decir, una comida 
que ni por su cantidad ni por su cali-
dad les satisface. 
UNA INVESTIGACIOX 
Defoddo a lo que sucedió el día 16 se 
lia n.bierto una investigación. En cuan, 
to los liedlos llegaron a oídos del capi-
tán Espinosa, éste le dió cuenta al bri-
gadier Mendieta. 
DECLARACIONES 
Yaríos soldados de la Compañía que 
no quiso aceptar la coanida, han decla-
rado que no querían comer porque la 
comida no les gustaba y que por eso 
Be retiraron de la mesa. 
UNA CONVERSACION 
Anoche pudimos oir una conversa-
ción que sostenían dos soldados perte-
necientes a una de las Compañías de 
Artillería que se hallan en el Castillo 
de ia Fuerza, 
Decían que cuando se hallaba en el 
Castillo el Escuadrón K de la Guardia 
Rural se les ofrecía una buena alimen-
tación ; pero que ahora esta deja mu-
cho que desear. 
Creen que hoy habrá alguna inspe» 
ción, porque, según dioen̂  se le dió or-
den a la dase de comedor que se sir-
viese mejor comida. 
•[̂ so—exclamó uno de ellos—será un 
día Lo que debían (hacer era inspec-
cionar searetamente, para comprobar 
nuestras quejas. 
El general Menocal—decía el otro— 
ha ordenado que nos den una buena 
alimentación, y esa orden no se cum-
ple." 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
La elevación a la silla primacial de 
Toledo del Arzobispo do Valencia 
don Victoriano Guísasela, ha iprodu-
cido un escelente efecto en la opi-
nión pública, por tratarse do un pre-
lado de gran cultura, acrisolado vir-
tud y notables facultades de transi-
gencia y moderación en sus relacio-
nes con el mundo. 
En Asturias, su país, goza d señor 
Guisasola de grandes simpatías, allí 
veranea en un modesto hotelito de 
las afueras de Oijón y vive con la 
sencillez del menos empingorotado de 
los burgueses. 
Sus primeros estudios los hizo el 
electo Arzobispo de Toledo en el Se-
minario Conciliar de Oviedo, que mu-
chos años ha dirigido el virtuosísimo 
sacerdote, ya difunto, don Nicoláa 
Rivero, allí le conocimos en nuestra 
primera juventud, el digno Director 
de este periódico y el dicente cronis-
ta y entonces pudo advertirse en «1 
joven colegial algo que era anuncio 
de brillantes destinos para lo futuro. 
El hoy primado de España abando-
nó momentáneamente los estudios re-
ligiosos para cursar los de Derecho 
en la Universidad ovetense. 
En estas circunstancias el amor lla-
mó a las puertas de su corazón y cuan-
do ya no estaba lejano el día de la 
unión del simpático estudiante con 
una ibella señorita, paisana suya, al-
ma angelical y sencilla, la llamó 
Dios a su lado y en enamorado joven 
tomó entonces a ia senda a que pri-
mero le habían conducido sus prís-
tinas inclinaciones. 
Un antiguo periodista, con cuya 
amistad me honro y que también ha-
bía sido condiscípulo de Guisasola, ha 
tenido la ocurrencia de felicitarle en 
verso con motivo do la solemnidad ex̂  
presada. 
Do su humorístico trabajo son las 
siguientes sonoras quintillas: 
el procesado Emilio Campiña y Gonzá-
lez Muñoz, por el delito de disparo de 
taima de fuego, contra determinada 
persona, y entréguense las acusaciones 
a los efectos dispuestos en el artícuílo 
629 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y modificado, -por la orden 109 
de 1899, certificándose por este rollo 
firman los señores Magistrados: 
Antonio Covítl— José Caharrocas 
Horta.—Joaquín Demostré.— Evaris-
to Aveíianal.—Juan Gutiérrez Quirós. 
—Emilio Perrer y Picabda.—Francis-
co E, de la Torre." 
\ l o s s o c i o s d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
. Se invita por este medio a todos los 
(asociados al Centro de Dependientes 
n>ara un Asamblea que tendrá efecto 
[el Viernes 19 del corriente a las 8 
ide la noche en los salones del 'Centro 
iSocial; en cuya Asamblea se dará 
(«cuenta: 
I L—El estado económico "verdad" 
•Üe la Asocdacion de (Dependientes j el 
n̂úmero de altas y bagas ocurridas en 
jel año; lo ,pagado por cuenta de 
¿acuerdos de Directivas anteriores, y 
Sos gastos ocasionados por la actual 
(flunta de Gobierno. 
%—Jl,o útil, conveniente y prove-
choso de las gestiones realizadas por 
wa Junta Directiva que termina en 31 
¡de Diciembre; dificultades que ésta 
jüia tenido quo vencer, y los medios 
jque se han puesto en práctica para 
q̂uo fracase en sus gestiones. 
[ 3v—El porqué la inmensa mayoría 
¡de los señores que componen la Jun-
ta Directiva actual y las Secciones 
correspondientes apoyan y recomien-
jdan la candidatura de los Señores Pé-
rez, lucera y Alvarez Ráus, y comba-
1 en y combatirán con toda energía la 
de los señores Casteleiro, Pons y Gon-
zález, 
4.—Los verdaderos responsables 
moral y materialmente de lo ocurri-
do en el Departamento de Ahorros, 
de la aigitación y malestar que se ad-
vierte entre los Socios, y los medios 
que se emplean y fines que con ellos 
se persiguen. 
El propósito que anima a los que 
citan a esta Junta no es otro que el 
eonseguir en primer término que los 
Hocios todos del Centro de Depen-
^kutcs jprc)cedan con conocimiento 
áe causa y como les. dicte su concien-
cia, y en segundo hacer constar que 
queremos y pensamos lo mismo, exac-
tamente lo mismo, que quisimos y 
pensamos el año pasado: esto es: que 
se cumpla y so respete el ÍBeglamen-
to en todas sus partes porque esa es 
la Ley, y por último y más principal-
mente que el Centro do Dependien-
tes no pierda ni por un momento su 
verdadero carácter. 
Por la Comisión i 
tantiiL 
M. Vázquez Con». 
Candidatura que recomendamos pa 
ra el Centro de Dependientes en el 
año 1914: 
Antonio Pérez Pérez, presidente. 
Alfredo Incera. primer vicepresi-
dente. 
José Alvarez Rius, segundo vice-
presidente. 
VOCALES: 
1 José Fernández; 2 José Eueda 
Bustamante; 3 Aoigel Estrugo; 4 Ber-
nardino Crespo; 5 Ricardo Supervi-
ne; 6 Domingo Tejera; 7 Gregorio 
Otaola; 8 Santiago Fernández Gue-
rra; 9 Eradlo Juliachs; 10 José Me-
néndez; 11 Francisco Cabeza; 12 An-
tonio Copado; 13 Manuel Palazuelos; 
14 Francisco Larrañaga; 15 Teófilo 
Regulez. 
Por un año: Valentín Hernández, 
SUPLENTES: 
1 Juan Omeñaca; 2 Juan Ramón 
Bezanilla; 3 José María Sánchez; 4 
Valentín Alvarez; 5 Cssimiro Cres-
po. 
P o r l a s o f i c i n a s 
SaTw la ciudad de Pamela 
Que, al llegar a la alta cumbr* 
El alumno de su escuela. 
Deja tras si rauda estela 
De bondad y man&edmnbrs. 
Sabe que tienes talemto, 
Cultura y saibldurla, 
Y en la fe (buscas ta asiento, 
Sabe, ¿pero a qué lo cuento, 
6d yo también lo sabía? 
¿¡No te acuerdas? ¿Te lo Impide 
Hja distancia del pasado? 
Eso a mí a bablar me decide. 
No es fácil que yo me olvide 
De lo que me ha impresionado. 
Bramos seminaristas 
CDe risueños ideales 
Y con. ribetes de artista», 
[Pero muy poco egoístas 
En clase de colegiales. 
Cuando te vi, al despertar 
Casi ©n tu primera infancia. 
Sentir, creer y pensar, 
Dlie: Tiene que llegar 
A ser (hombre de importancia. 
Y ya ves que no lie soñado 
Desde nuestra convivencia 
(En el colegio apartado. 
Pues pasas a ser primado. 
Que no es poca preferencia. 
Como el nuevo Arzobispo toleda-
no es tamhién poeta, posible es que 
corresponda al humorismo de su ca-
marada en igual forma. 
Las musas o están reñidas con la 
Iglesia, ni mucho menos. 
OEn esta última semana los alfom-
bristas y los estereros se han apode-
rado del Madrid íntimo y lo han de-
jado como nuevo. Los países de tan-
tas clasese de temperaturas como el 
nuestro son sumamente caros para la 
indumentaria y el confort interior de 
las casas. 
Aquí son precisos trajes de prima-
vera, de verano, de otoño y de in-
vierno. 
ünas veces nos gastamos un pico 
en calefacción a vapor o eléctrica y 
otras nos gastamos el otro en prepa-
rar las habitaciones con ventiladores 
de todos los sistemas. 
¿No era preferible que, como suce-
de en ciertas zonas de América, Asia 
y Africa, el traje de todo el año fue-
se el mismo, al menos por la calidad,, 
la ligereza y ia baratura de la tela ? 
Entiéndese bien que me refiero a 
la gente pobre porque la rica, en esos 
climas, cambia de ropa todos los días, 
así es que hay quien en las latitudes 
calurosas tiene por millares o por 
cientos cuando menos las camisas, las 
americanas y los pantalones blancos. 
La ruina de los europeos, sin em-
bargo, es indiscutible, porque dentro 
de las cuatro estaciones, con sus res-
pectivos trajes hay otra subdivisión 
tremenda: Traje de mañana, traje de 
sociedad,- traje de teatro, traje de 
etiqueta etc. jtc. Aquí del cuento. 
Le decían a un desgraciado que es-
taba a la cuarta pregunta: 
—\ Qué bien está usted. Fulano, con 
ese traje de mañana! 
i—De mañana y de pasado mañana 
—contestaba el interesado, porque no 
tengo otro. 
Lo fisonomía de la Corte estog días 
se ha mostrado animada y compla-
ciene, como si el sol espléndido de 
otoño que nos ha iluminado, comuni-
cara a las personas y a las cosas el 
reflejo de sus brillantes destellos de 
luz y alegría. 
Ea habido diversos estrenos en los 
teatros con éxito vario, Zacconi ha 
seguido en la Comedia asombrando al 
público con su gesto y su grandeza 
trágicos, la simpática cupletista La 
Fornarina hace menos monótonas las 
crónicas de Tribunales con su pleito 
que podríamos llamar 'M intercam-
bio de las alhajas" en que un joyero 
de ex-ÍVanjis anda metido en unos líos 
que no son precisamente de log de 
bastidores, los conservadores mauris-
tas o de los otros se lanzan las prime-
ras chirivitas de la temporada. El 
Teatro Real abre hoy sus puertas y 
en él se cantará la ópera "Mefistófe-
les," corriendo a cargo de nuestra 
compatriota la señorita Campiña, so-
prano y alumna de este Conservato-
rio, uno de los principales papeles; la 
Cámara de la Propiedad protesta con-
tra el impuesto de las alcantarillas 
que, en realidad, no puede ser más ba-
jo y estaríamos en el mejor de los 
mundos posibles, si no se empezara a 
bailar ya en Madrid el tango argen-
tino, que trae de cabeza, es decir, por 
pies, a franceses, británicos y ger-
imánicos. 
D e P a l a c i o 
VIAJE POSPUESTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha pospuesto su anunciado viaje al 
central "Chaparra." 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
EL GENERAL MENDIETA 
El general señor Pablo Mendieta, es-
tuvo ayer en la Secretaría de Gobeiv 
nación, dando cuenta al señor Hevia, 
de que mañana sábado saldrán para las 
villas en prácticas do marcha las fuer-
zas clel ejército destinadas a ese opje-
to. 
ROBO , 
El Alcalde Municipal de Cabanas 
ha dado cuenta al Gobernador Provin-
cial de Pinar del Río, de que en la no-
che del día quince del actual fué ro-
bada la tienda del señor Nicolás Delga-
do, vecino de Bahía Honda, llevándo-
se los ladrones $20 efectivo, varias pie-
zas de crea y algunos cortes de panta-
lón, un reloj de la propiedad del se-
ñor Celestino Mejuto, tres pesos, un 
reloj con cadena y un portamonedas al 
señor José Cepero, ignorándose quien 
o quienes hayan sido los autores del 
hecho. 
FRACTURA 
A consecuencia de una caída se frac-
turó la pierna izquierda el menor Gui-» 
llermo Díaz, vecino de Puerta de Gol-
pe, 
CAÑA QUEMADA 
Ayer hubo fuego en ún cañaveral del 
señor Pedro Ramos, vecino del barrio 
Perfecto Lacoste, antes Bañes, y en 
otro contigua. 
El fuego se cree intencionaL 
LESIONES GRAVES 
Por haberle cruzado por encima una 
carreta que guiaba, sufrió lesiones gra-
ves el blanco Rafael Portieles Conir, 
vecino del barrio de "Salto," término 
de Cruces. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d b 
VISITAS DE DIPLOMATICOS 
Los ministros de S. M. Británica y 
Colombia y el Encargado de Negocios 
de Santo Domingo, visitaron ayer, se-
paradamente, al Secretario de Estado, 
UN INFORME 
El señor Carlos do Armenteros, Mi-
nistro de Cuba en Lima, ha remitido a 
ia Secretaría de Estado un informe so-
bre la organización de la Beneficencia 
Pública en el Perú. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
PARA SAGUA 
Anoche salió para Sagua, el Inspec-
tor .General de Impuestos del Emprés-
tito, señor Gustavo Parodi. 
S e c r e t a r í a j i e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez de Instruc-
ción y Correccional de Guantánarao, el 
señor Guillermo Martínez Anguera.̂  
SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los nombra-
mientos de Jueces Municipales siguien-
tes: 
Primer suplente de San Miguel del 
Padrón. 
Segundo suplente de Trinidad. 
Primer suplente de Francisco. 
Segundo suplente de Fomento y 
Segundo suplente de Guaniquical. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombradas: 
Juez Municipal, primer suplente de 
Bayamo, el señor Alfonse Guerra y se-
gundo suplente el señor Manuel Mar-
tínez Odoargo; segundo suplente de 
Francisco, (Camagüey) el señor Par 
blo Rodríguez; primer suplente del 
Cobre, el señor Luis Felipe Valla, y 
segundo suplente el señor Bartolomé 
Falcóm 
D e l M u n i c i p i o 
SOBRE MULTAS 
Una comisión del Gremio de Deta-
llistas visitó ayer tarde al Alcalde, 
tratando sobre la condonación o reba-
ja de las multas impuestas a los dueños 
do bodegas. 
UNA COMISION 
También visitó ayer a nuestra auto-
ridad Municipal una comisión del Gre-
mio de tejidos. 
Trató acerca del reparto de la tribu-
tación, 
EL ALCALDE EN LA VIBORA 
Ayer tarde estuvo en la Víbora el 
Alcalde, getueral Freyra de Andra-
de. 
Lo acompañaban el Secretario de la 
Administración, señor Villalón y el ar-
quitecto Municipal, señor Maruri. 
Estuvo inspeccionando el terreno si-
tuado en Vista Alegre y Buenaventura 
donde los Padres Pasionistas piensan 
construir una caipilla. 
UNA CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación lia 
dirigido una circular a los Alcaldes 
Municipales llamándoles la atención 
acerca de que sólo pueden pagarse con 
cargo a "Imprevistos" las atenciones 
argentes que no admiten espera, como 
enterramientos de cadáveres de pobres, 
•conducción y habilitación de enfermos 
desvalidos etc.,y en ningún caso las que 
no tengan ese carácter, las cuales si es 
indispensable efectuar su pago en este 
ejercicio por haberse agotado la con-
signación presupuestada en los respec-
tivos "conceptos," debe hacerse su in-
clusión en un presupuesto extraordina-
rio, previos los trámites que señala la 
Ley. 
En dicha circular se advierte que los 
funcionarios que no cumplan la ley a 
este respecto incurrirán en responsabili 
dad y la Intervención General del Es-
tado los obligará a reintegrar al Teso-
ro Municipal las cantidades pagadas 
indebidamente de "Imprevistos." 
E l c o n f l i c t o d e l o s 
c o l o n o s d e G ü i n e s 
(Viene de la primera) 
la falta de seguridad en el cumplí 
miento de los contratos, y si se abuU 
tan aquellos con aspiraciones qu© uqI 
están justificadas, se demorará aun 
más el llevar a cabo la creación da 
institución tan útil y conveniente pa 
ra Cuba, 
Esta es la realidad de los hechos, y 
¡por consiguiente la cuestión queda 
así {planteada en su verdadero terr» 
no. 
Cierto es que la situación actual ev 
diñcil para todos por lo -cara que se 
ha puesto la vida, demandando mayo, 
res gastos, y de ello que se soliciten 
aumentos de jornales, y que se piense 
en pedir rebajas en las rentas de laa 
fincas y en otras ventajas, a fin cl6 
mejorar la condición de los agricultor 
res, pero no es la forma proyectada 
como ello puede conseguirse, sino in-
sistiendo en la reducción de los aran-
oeles de aduanas, de las contribucio-
nes, y en que el azúcar puede vender-
se en mejores condiciones que en la 
actualidad y a buen precio, librándo-
se de una especulación in justifica-Ja.' 
Ya ve nuestro amigo el señor Gó-t 
mez Mena cómo el DIAEIO DíE LA] 
MARINA procede en todas las cues-
tiones con imjparcialidad y procurai 
informarse bien. El hecho de inserlai; 
distintas opiniones sobre los asuntos 
que ocupan la atención pública, con-
tribuye, lejos do dificultar su solu-
ción, a que ésta se alcance de manera 
satisfajctoria para todos. El DIARIO 
deja en absoluta libertad a sus cola-. 
boradores y corresponsales para sus 
artículos e informaciones, pues se pu-
blican bajo su firma, sin que ello sea 
obstáculo para que difiera de sus opi-
niones y de su criterio al tratar com̂  
de redacción log asuntos a que se re-
fieren si así .procediere, como inserta 
con igual espíritu do imiparcialidad 
cuantas cartas se le remitan sobre di-
chos asuntos, como lo ha hecho tam-
bién con las suyas que en la edicioni 
de ayer tarde insertamos. 
En todo cuanto se relaciona con los 
problemas económicos que afectan al 
progreso del país y ai desarrollo de 
sus fuentes de producción, el DIARIO1 
DE LA MARINA los ha tratado siem-
pre con interés, sin atender en abso-; 
luto a miras políticas o intereses par-
ticulares, cumpliendo los altos propó-
sitos en que procura informar todos 
sus trabajos, como lo ha hecho en to-
do tiemipo, abriendo sus columnas % 
cuantos deseen emitir su opinión í*1» 
bre los mismos. 
COLONIAS QUE NO SUSPENDEIS 
LOS CORTES. SOBRA CAÑA 
UN TELEGÍRAMA DE GO-
(MEZ MENA. 
San Nicolás, 1:8. 
No es cierto que hayan suspendida 
el corte los colonos de mi central,; 
pues todos ellos están conformes coa 
el negocio que conmgio han contrâ  
tado, 
ORecibo constantes y valiosas adh*; 
sienes a mi actitud, de Oiiines, Pâ ' 
lenque, Melena y Ramal Enriqueta. 
ÜÍQb sobra caña. 
ANDRES COMBZ MBNÜ 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados. Se 
Todos se saben ya el paso del pavo 
y otras mil figuras de este tango que 
el Kaiser alemán declara ser indigno 
de ser bailado ¡por los sesudos oficia-
les de su brillante ejercito. 
Así van las cosas. Probablemente si 
la tiple española, señorita Campiña, 
alcanza un buen éxito, será esa una 
"campiña" desierta y desolada; mien-
tras se están haciendo ricos los pro-
fesores de aquel baile americano. 
CLAUDIO 
Noviembre 19 de lí)l-j. 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r j d e i ^ ^ D j a r i o d e l a M a r i n a " 
C o n s e j o 
e n P a l a c i o 
ta FIRMA DEL DECRETO SOBRE 
LAS MANCOMUNIDADES 
jladrid, 18. 
Esta mañana se reunió en Palacio 
el conejo ^ Ministros, presidido por 
el Rey- x _ La reunión f ue breve. 
El jefe del Grobiemo, don Eduardo 
pato. se limitó, en su habitual disour-
go-resúmen, a exponer sus optámistas 
consideraciones sobre las gratas oon-
secuencóas que espera se han de obte-
j ^ j . del último viaje del Rey al ex-
jjTanJepo, y a manifestar que el gubine-
te se propone contribuir a la normali-
zación deü Banco Hispano-Americano. 
Seguidamente, el Ministro de la 
•Oueira, gfeneral Ediagiie, dió minn-
cioea cuenta a don Alfonso de las en-
trevistas efectuadas con el general 
fariña sobr© el nuevo plan que ha 
de desarrollarse en la Zona española 
^ Marruecos. 
Terminó el Consejo firmando él 
jey. como ayer anunciamos, la im-
plantación del artículo primero— ya 
aprobado por el Congreso y por el Se-
nado—del proyecto de ley establecien. 
do las Mancomunidades, 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 18. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-68. 
ILos francos, a 5-50. 
L a s i t u a c i ó n 
d e M é i i c o 
L a s M a n c o m u n i d a d e s 
L o q u e e l G o b i e r n o c o n c e d e 
Madrid, 18. 
¡El decreto firmado hoy por el Rey, 
para satisfacer prmcipaümente las as-
piraciones de Cataluña, es concreta-
mente una autorización a las Diputa-
ciones provinciales y a los Ayunta-
mientos, en general, para que puedan 
mancomunarse con los mismos fines 
administrativos que ahora realizan 
aisladamente, reservándose el Poder 
Central su derecho de intervención y 
sin delegar ninguna de las facultades 
del Estado. 
Interrogado sobre esto él jefe del 
Goíbiemo üia declarado esta tarde, in-
sistentemente, que el decreto firmado 
por el Rey sobre las Mancomunida-
des sólo ha de surtir sus efectos en 
los fines exclusivamente aiminiátra-
tíVOfe, 
Las Oorporacioues que deseen man 
comúnarse nombrarán representante*} 
que redacten el proyecto correspon-
diente, las Diputaciones lo examina-
rán, y el Grobiemo lo aprobará defini-
tivamente. 
Toda Mancomunidad quedará esta-
blecida con plena personalidad jurí-
dica para los fines consignados. 
El Gobierno podrá, sin embargo, 
disolverlas cuando infrinjan las Le-
yes o constituyan un peligro para el 
orden y los Intereses supremos de la 
Nación. 
Don José Sánchez Guerra ha mani-
festado que, como ministro de la Go-
bernación, se congratula de haber re-
frendado el decreto. 
—Yo—ha fdioho — procuré satisfa-
cer las aspiraciones de los mancomu-
nistas, alejando sus infundados temo-
res. 
O t r o g l o r i o s o c o m b a t e ^ 1 a g u i n a l d o 
„ — d e l s o l d a d o 
E l e f i c a z a u x i l i o d e l a a v i a c i ó n 
Tetuán, 18. 
Una nueva e importante operación 
militar han realizado las columnas de 
los generales Berenguer y Primo de 
Rivera. 
El objetivo era emplazar un ̂ blo-
caus" a la entrada de Ben Karrich. 
Los moros se opusieron, y entabló-
se un rulo combate, que fué presen-
ciado por el Alto Comisario, general 
Marina. 
El enemigo huyó al fin, siendo per. 
seguido por la caballería, mientras 
la artillería arrasaba todos los pobla-
dos del monte Menkal. 
Los ingenieros, sin preoeníparse por 
el combate, construyeron el "blo-
caus", que domina una gran exten-
sión. 
En tanto, los aeroplanos del Ejérci-
to cooperaron incesantemente al éxi-
to, arrojando bombas con certera y 
eficaz puntería. 
Cuando agotaban las bombas, des-
cendían, cargaban más, y volvían a 
elevarse para entrar en fuego. 
Un globo cautivo permitía tener 
exactas referencias de todos los mo. 
vimientos del enemigo. 
El castigo de éste fué tremendo. 
Su campo quedó sembrado de cadá-
veres. 
Los españoles sufrieron la muerte 
de dos soldados. 
Y resultó gravemente herido un 
comandante. 
El general Marina regresó a Te-
tuán satisfecho deü resultado de la 
operación.-
Washington, 18. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado creen que la situación fi-
nanciera de Huerta se presenta hoy 
algo más halagüeña puesto que es 
probable que los millonarios mejica-
nos a quien Pancho Villa confiscó 
m tierras, presten aJgún dinero al 
Dictador. 
En el "Almirante Ijo})/' vamos de 
Tánger a Laraclu con tî ttipo inse-
guro v mai* gru*ü;«.. El Estrecho <»stá 
imiponente. El "Ailmdrantc Lobo'' da 
unos tumbos tremendos y las olas 
rompen fuertes sobre el cáseo del 
buque. ¡Vaya una nochecita movi-
da! Los que no hayan pasado el Es-
trecho con ÍDeívante, no pueden darse 
cuenta die lo que es ésto. Ni en la tra-
vesía del Canal de la Mancha hemos 
danzado tanto. 
Amaneciendo llegamos frente a 
Larache. 
La temible barra está imponente. 
Permanecemos en bahía cuatro ho-
ras largas,' aguardando la llegada do 
una barcaza que nos lleve seguro a 
tierra. Después de sortear los peli-
gros de la barra y de aguantar he-
róicamente las rociadas del mar, arri-
bamos a. una playa en donde desem-
barcamos a hombros de unos moritos. 
¡La mar de pintoresco! En Larache 
nos enteramos que el Comandante 
General ha ido a Alcázar en reicom-
do de inspección. Le enviamos un 
saludo afectuoso, al cual nos respon-
de el Oeneral con estas cariñosas pa-
£/í Marruecos 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 1 
L a r a c h e 
labras: "Algradezcole afectuoso sa-
ludo que devuelvo expresivo y pro-
curaré en breve ir a esa plaza a abra-
zarle." " 
En Laradhic hay quietud absoluta. 
Si se exceptúan los convoyes, no se 
advierten señales de guerra. Los mo-
ros vienen a la plaza con los produc-
tos del campo y se llevan al interior 
las mercancías que se importan, en 
su mayoría alemanas e inglesas. Es-
to es una de las consecuencias de la 
guerra, por cuanto los esfuerzos y 
penalidades del Ejército, sirven pa-
ra acrecentar el comercio extranjero, 
por el régimen de puerta abierta. 
En el Pondak alemán, en la carre-
tera de Laraohe a Alcázar, vemos una 
gran caravana de camellos, sin ojos 
glaucos. Nos acercamos a contemplar 
a estos sufridos animales y muchas 
de ellos, nos recuerdan, por la gra-
vedad solemne, a distinguidos pexv 
sonajes que ni aún sirven, como los 
camellos, para hacer el tráfico por 
el desierto. 
La caravana pasa, llevando a leja-
nas regiones las mercancías de Eu-
ropa. Sistema primitivo de transpor-
te, que pronto desaparecerá con el 
ferrocarril moderno. 
Larache será pronto una gran ciu-
dad. Por toda la población se ad-
vierte el raovimiemto comercial y 
las fabricaciones van haciendo nue-
vas calles en la gran plaza en donde 
está el cine y los cafés cantantes. 
Rústicos establecimientos y baza-
res europeos, contrastan con los tu-
gurios moros adosados a la pared en 
el zoco grande. 
Por las noches acuden los moros 
al Cine para recrearse con las ou-
• pletistas. Y luego en loe cafés de ca-
mareras, se trasnocha como en cual-
quiera capital de Europa. 
Orden admirable se observa en to-
do. El general Fernández Silvestre, 
ha realizado muy inteligente labor, y 
en Larache se nota una gran liber-
tad ordenada y correcta. 
Las tropas están en cuarteles, muy 
bien atendidas y los soldados, den-
tro de la disciplina rígida, gozan de 
ciertas tolerancias compatibles con 
la rada vida de campaña 
Mañana llega de Alcázar el Co-
mandante General y con él iremos a 
recorrer su extensa y pacificada zo-
na. 
De cuanto veamos, informaremos, 
como siempre, a los lectores Vi 
Diario. 
tomas servando GUTIERREZ. 
Larache, Noviembre 20. 
A LLEGADO A CADIZ EN EL 
"MONTEVIDEO" 
Madrid, 18. 
Ha fondeado en este puerto, prece-
dente de la Habana y de Nueva York, 
el trasatlántico español "Montevi-
deo", que,trae a bordo el aguinaldo 
que la colonia hispana residente en 
Cuba dedica a las tropas que pelean 
en el Norte de Africa. 
El médico primero del cuerpo de 
Sanidad militar don Agustín Vam-
Baumberghen Bardají, que presta sus 
servicios en la Comandancia de Arti-
llería de Melilla y que regresa en el 
"Montevideo" de un viaje de recreo 
por Cuba, hará la entrega del Mensa-
je que los españoles residentes en ê a 
República envían, con el aguinaldo, a 
los hermanos que pelean en Africa. 
En cuanto se efectúe el trasbordo 
del aguinaldo saldrá el señor Vam-
Banmberghen para Ceuta, donde se le 
prepara un entusiástico recibimienW, 
L a h u e l g a 
d e E l F e r r o l 
EL EPEtf MONSTRUOSO MITIN 
TTJADO HOY 
El Pemol, 18. 
Hoy se ha efectuado un monstruoso 
meeting de huelguistas que acordaron, 
unánimemente, persistir en su actitud 
por entender que es preferible la 
muerte por hambre a transigir con las 
imposiciones db "La Constructora 
Naval". 
H a c i a 
C h i h u a h u a 
Ciudad Juárez, 18. 
* Anuncian en el cuartel general de 
los constituicionalistas, que los federa-
les han salido de Ojinaga y marchan 
sobre Chihuahua, con objeto de pre-
sentar batalla a Pancho Villa y recu* 
perar la plaza. 
C A B L E G R A M A S DE LA P R E N S A ASOCIADA 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " P i a r l o d e l a M a r i n a . " K 
A y u d a d o s p o r 
a e r o p l a n o s 
Madrid, 18. 
despachos resibido» de Marruecs 
anuncian que las tropas españolas 
ayudadas p^ los aeroplanos pusieron 
precipitada fuga a los moro» en 
Muley Abselam. 
Por medio de telégrafo de banderas 
tos aviadores fueron guiando a los ti-
íadores españoles que con sus certe-
ros disparos hicieron numerosas ba-
jas ai enemigo. Mientras tanto los pi-
lotos aéreos con espléndida puntería 
Aojaron varias bombas que sembra-
fon la muerte y el desconcierto entre 
los moros. 
M u e r t e d e 
O r o z c o 
J^sî io, 18. 
Lilis Orozco, soldado del ejército 
íaderaj de Mléjico, ha sido muerto al 
Oblarse unos disparos entre dos 
frupos d soldados mejicanos y ame-
¡"teanos en la frontera de los Estados 
vüidos. Los mejicanos fueron los pri-
mos en hajeer fuego y Oroaco, que 
v̂ió varias horas, confesó que los su-
^ descargaron sus rifles al recibir 
alto de un centinela amerioano. 
•̂os soldados americanos contesta-
el fuego, resultando Crezco heri-
<l0 de muerte 
O V O M A L T I N E 
UlItEro SUIZO NATURiL. sil írogas 
W i i s o n d e 
v a c a c i o n e s 
Washington, 18. 
El Presidente WilsOn se propone 
tomar unas vacaciones de tres meses 
después de firmar el proyecto de ley 
sobre la reforma monetaria, en la en-
trante semana. 
Mr. Wiison se dirigirá a un lugar 
tranquilo en el Golfo Ide Méjico, cer-
ca de Nueva Orleans. 
E l K a n s a s y e l 
C o n n e c t i c u t 
Washington, 18. 
El Departamento de Marina ha 
dispuesto que los acorazados "Kan-
sas" y " C0nnecticut",que se encuen-
tran en Guantánamo, salgan para Ve-
racruz dentro de un par de días c^ 
objeto de relevar al "New Hampshi-
re" y al "Louisiana", que hace tiem-
po vienen prestando servicies en 
aguas mejicanas. 
D e c l a r a c i ó n j L i n d y 
d e G o e t h a l D e s t a l e v s k i 
Panamá, 18. 
El coronel Goethal, ingeniero jefe 
y presidente de la Comisión del Canal, 
ha declarado que de las investigacio-
nes llevadas a cabo con motivo de los 
cargos hechos contra el contratista 
John Burke, no se ha encontrado na-
da que acuse al citado señor de haber 
cometido las irregularidades de que 
se le acusa. 
Veracmz, 18. 
Después de haber conferenciado 
extensamente con Mr. Lind, enviado 
especial del Presidente Wiison, ei Mi-
nistro de Rusia en Méjico, Dr. Ale-
xander Destalewski, embarcó en 
E l P a p a y l o s 
e s t u d i a n t e s 
ROma, 18, 
Cuarenta y cinco nuevos estudian-
tes del Colegio Americano han sido 
presentados hoy a Su Santidad Pío X 
por el Rector de dicha institución 
Monseñor Thomas F. Kennedy. 
El Santo Padre, que goza actual-
mente de excelente salud, les dirigió 
, la palabra manifestándoles que sentía 
¡ gran regocijo al ver que cada día au-
'Morro Castle" con destino a la Ha- mentaba el número de estudiantes 
baña. ' americanos en Roma. 
a oe nueva untjans. os ^s m ĵî iio*». ™ ^ ~-
_ _ _ _ _ _ A f i i mt _ i _ • j ^ T f / ^ m / x i r w A i t A 
L O S C A T A L A N E S Y 
L A S M A N C O M U N I D A D E S 
• Deseando festejar la promulgación 
del Real Decreto que autoriza a las Di-
putaciones y Ayuntamientos para im-
plantar las Mancomunidades, reunióse 
ayer en sesión extraordinaria a dicho 
objeto convocada por su presidente se-
ñor Petit, el consejo Directivo del Cen-
tre CaUUá. 
Entre otros extremos tendentes a sô  
lemnizar como es debido tan fausto 
acontecimiento, no sólo para Cataluña 
que ha sido la que más ha luchado por 
su aprobación, sino para todas las de-
más regiones que constituyen el Estado 
Español, acordóse celebrar en el res-
taurant "Miramar," el domingo día 
28 del corriente a las 12 del día, un 
banquete al que podrán concurrir cuan-
tos catalanes simpaticen con la expre-
sada Ley y a cuyo acto será además ex-
presamente invitada toda la prensa de 
esta capital y las demás sociedades ca-
talanas. 
Se acordó admitir inscripciones has-
ta el día 27 por la noche, en los siguien-
tes lugares 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
EL DR. PORTA 
El Alcalde de Pinar del Río, doctor 
Porta, se entrevistó ayer tarde con el 
Secretario de Agricultura, general \ú-
ñez, indicándole la conveniencia de re-
comendar al Congreso que vote el cré-
dito necesario para las obras de cana-
lización del río Ajiconal desde Punta 
de Palmeras hasta su desembocadura, 
a fin de evitar las periódicas inunda-
ciones de los terrenos limítrofes. 
La longitud del canal sería de cinco 
kilómetros. 
. ^ i » » 
tfcUINITVA ftVES ITO AFECTA LA CABE-ZA. LAXATIVO BROMO QUININA ea má* eficaz en todos los caaos en Que se necesite tomar Quinina, no rauaando zumbidos de oídos. Contra Reafrladoe, la Orlppe. In-fluenza. Paludismo y Fiebres. L* Arma de E. W, tí lio VE viene con cada caja. 
"Centre Catalá," Café "El Dora-
do," Prado v Teniente Rey; José 
Folch (óptico,) O'Reilly 102, y doctor 
José Murillo, Botica Americana. 
El precio del cubierto ee de $5-30 oro 
español. 
S e c r e t o r i a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
REPARTO DE MATERIAL 
Ha comenzado a distribuirse todo el 
material gastable en las Escuelas Pú-
blicas del Distrito Escolar de la Ha-
bana, correspondiente al segundo y ter-
cer período. 
AULA TRASLADADA 
Por el señor Secretario se ha auto-
rizado que el aula que está en el cen-
tral "San Lino" la trasladen a la fin-
ca "La Majagua." 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada maestra de la 
Junta do Educación de Remedios, la 
señorita, Rita Alvarez y Ferrer. 
AUMENTO DE SUELDO 
La Secretaría ha autorizado para 
que se le adicione a su sueldo $5-00 a 
la maestra de Bolondrón, señorita Ma-
ría S. Hernández, y al maestro del 
mismo poblado señor Delgado que le 
corresponden del mes de Diciembre 
por sobresueldo. 
N o s e o l v i d e n I n e c r o l o g í a 
En estos días, próximos las Pas-
cuas, se levanta de todos los corazo-
nes un suave hálito de amor al niño, 
que se resuelve más tarde en mil ob-
jetos que sirven para alegrar el alma 
de los seres inocentes a quienes la for-
tuna ha negado su ósculo de amor. 
En otros años, cuando los corazones 
cubanos olvidaban a esos seres des 
venturados, el dispensario "La Cari-
dad" pedía y todos acudían a darle 
algo; pero ahora, por múltiples cau-
sas, parece que tienen olvidada a la 
falange de niños hambrientos, desnu-
dos y descalzos que allí acuden dia-
riamente a desayunar. 
El Ayuntamiento no nos olvidaba, 
el Consejo Provincial nos tenía -pre-
sente al distribuir sus limosnas; este 
año quizá, cuando todos celebren la 
Noche de Jesús, nuestros niños po-
bres del Dispensario "La Caridad" 
tendrán leche condensada, dulces y 
juguetes para celebrar ellos esa fies-
ta tan deseada. 
Será que ya el "Decano" de la pro-
tección al niño, el Dispensario que 
Ayer en la tarde fué sepultado eü 
el Cementerio de Colón el cadáver del 
señor don Otto Schwab y Becker, ca 
merciante en esta plaza, en la que go< 
zaba de generales simpatías y grao 
estimación. 
Que en paz descanse el finado, y reí 
ciban sus familiares nuestro más sen-i 
tido pésame. J 
¿Quieres nacer Duen papm 
con un Test ido el€j?ant« 
y atraer por arrogante 
tas miradas a granen 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaJIaso 
encontraras mano a mano 
los telas de fantasía 
que lucían y la Com̂ aTií» 
ofrecen al naroauJano. 
calmó el hambre de los "reconcentra-
dos" no está de "moda?" 
No nos olviden. Lleven a Habana, 
68 sus donativos los que tienen y piwr 
den. 
DR. M. DELFIM 
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Varias noticias: 
E l marqués de Salas, re-cientemente 
fallecido, lia legado los "bienes en usu-
íructo a su viuda, y la propiedad a 
las hermanas de aquel. Los títulos pa-
pan a don Juan ¡Plores Tavira, el cual 
cederá una de ellos a su primo el se-
6or Sichar. 
En casa de la señora rinda de Cár-
denas Irubo tardes pasadas un lucido 
^té-bridge," al que asistieron, entre 
otras personas, la'duquesa viuda do 
ISotomayor, las marquesas de Mirava-
lles y Puebla de Rocamora, las con-
desas de ÍRuidoms y 'Castronueva y las 
señoras de Ayala, IVanco, Núñez de 
Prado, Rosales, Cuadra, Suárez de 
CTangil, Ruiz de iGrijalba, etc. 
Procedentes de su (palacio de ÍMei-
rás ban llegado a Madrid la ilustre 
escritora icondesa de Pardo Bazán con 
su madre la condesa viuda y sus bi-
¿os. 
En breve verá la luz pública un l i -
ibro escrito por la duquesa de Canale-
jas, que llevará por título "Mis me-
lmorias.', 
En Aranjuez se verificó el pasado 
domingo una jira en honor del nota-
ble escritor don José Martínez Riiiz 
(Azorín.) A l merecido homenaje con-
currieron y se adhirieron muchas per-
sonalidades de la política, de la lite-
rttura y del periodismo. Pío Baroja, 
Antonio Machado, José Ortega y 
Oasset y otros ilustres literatos, le-
yeron trabajos de gran mérito, qué 
fueron acogidos con entusiastas aplau-
sos. 
En el espléndido " h a l l " del Pala-
ce-hotell se reúne a la hora del té 
muy aristocrática y distinguida con-
currencia. Los martes y viernes, so-
bre todo, el amplio salón de fiestas 
apenas es capaz para las numerosas 
parejas que bailan a más y mejor a 
los acordes de brillante orquesta. 
En estos días son esperadas en Ma-
drid, procedentes de Ronda, la seño-
ra doña Trinidad iScholtz y su hija 
Piedita Iturbe. Aquella ha compra-
do, en dicho punto, la casa llamada 
del Rey Moro, en la cual ha llevado 
a cabo importantes reformas. 
La marquesa de Squilache, que con-
tinúa en París, siendo muy agasaja-
da por sus amigos, ha obsequiado a 
éstos con un té en el hotel Meurice, 
donde se hospeda. Entre las personas 
que asistieron he oído nombrar al em-
bajador de España y a la marquesa 
de Villa Urrutia, la condesa de Mon-
tebello, la marquesa de Valdeolmos, 
la marquesa de Hoyos y su hijo el es-
critor Antonio Hoyos y Vinust, la 
marquesa de Moctezuma, el conde y 
la condesa de Benomar, las señores de 
Botella, la señora de Erráguriz, los 
marqueses de Ahumada, la marquesa 
de Vistabella y el general Borbón. 
E l dia 22, Santa Cecilia, se vió muy 
visitada y obsequiada la señora doña 
Cecilia Ramón viuda del general de 
Marina señor La Rigada. Entre los 
agasajos que más la complacieron y 
conmovieron, estaba el de la infanta 
Isabel, siempre amable, buena, opor-
tuna y obsequiosa. Consistía su rega-
jo en un lindo ramo, compuesto de 
noventa claveles, una flor por cada 
ftño, porque son noventa los años de 
vida de la viuda de La Rigada, se-
ñora modelo de todas las virtudes. 
iSe conserva muy bien; de su puño 
y letra han contestado las felicitacio-
nes que por escrito recibió. 1Y hay 
que verla y oiría tocar el piano I En-
tre sus piezas favoritas están los dan-
cones. (No los olvida, y siempre se 
acuerda de su querida Cuba. 
Bodas. 
Se dice que muy pronto icoiitraerá 
matrimonio la hija de una viuda que 
ostenta un título nobiliario y 'pertene-
ce a rancia nobleza extremeña, con 
un conocido diputado que dirige la 
política conservadora en una provin-
cia de Castilla y ha desempeñado car-
go en otras situaeiones 'conservadoras. 
Se asegura también que un distin-
guido funcionario que actualmente 
desempeña un cargo de confianza cer-
ca de un popular ministro, y catedrá-
tico, se unirá en breve a otra distin-
guida viuda, tan conocida por su bon-
dad como por su belleza. 
Entre las otras bodas aristocráti-
cas de que se habla estos días, se cita 
la de un hijo de una marquesa viuda, 
cuyo esposo falleció recientemente, 
con la hija de unos condes, Grandes 
de España, dama ella de la Reina. 
En el palacio del obispado de Ma-
drid se ha celebrado la boda de la se-
ñohita Enriqueta Méndez y Ontive-
ros, con don Manuel de la Torre. 
Los duques de T. Serclaes-Tilly 
han pedido para su primogénito, el 
joven oficial de caballería marqués 
de Marbais, la mano de la señorita 
María de las Míercedes Escrivá de Ro-
mán! y de Sentmenat, marquesa de 
Campillo, hija de la condesa de Al-
cubierre y hermana del Conde de Bás-
tago. 
En París ha sido concertado el en-
lace de la señorita Lidia de Alvear, 
hija de los príncipes Adolfo de Wrc-
de, con el caballero francés vizconde 
de Perpiñá. 
Para el 19 de Marzo de 1914 se ha 
fijado el enlace de la señorita Rosa-
rio Bernaldo de Quirós y Argüelles, 
con el conde de Mionterrón, primogé-
nito de los marqueses de Oarcillán. 
Hace tres días se celebró el enlace 
de dos hermanas con dos hremanos; 
las señoritas Joufa y Fraucisca Aran-
guren y Labairu, con don Serafín y 
don León Ajuria y Urigoitia, respec-
tivamente. 
' Pronto se verificará la bo-la de la 
señorita María de Minoiulo, con el hi-
jo del duque de Tavora, don Pedro 
de Lancaster. 
T, en fin, ya es noticia cierta la que 
hasta ahora no había pasado de ru-
mor: el enlace de una respetable (per-
sonalidad que goza de grandes presti-
gios en el Ejército, con una bellísima 
dama, viuda de un distinguido gene-
ral. Se trata del general don Arsenio 
Linares, y de la viuda del general 
don Enrique Bargés. 
Han fallecido: 
El conde de la Florida, persona de 
excelentes cualidades; la anciana y 
caritativa baronesa viuda de de la 
Joyosa; el pundonoroso general de 
división don Federico Escario y Gar-
cía y don José Jover y Puig, pertene-
ciente a una distinguida familia que 
residió en Cuba durante algún tiem-
po, y caballero estimadísimo. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
( T r ó n i c a 6 e p a x U 
En la última crónica hablábamos del 
arreglo de los trajes ''tail'teure;'' hoy 
me ocuparé de las blusas. 
Estas, como generalmente se estro-
pean más pronto, no suelen modificar-
se ; pero, sin embargo, diré algo acerca 
de la manera de reformarlas. 
Lo que antes pierde frescura es el 
cuello; se suprime escotando la blusa 
y guarneciéndola con un -volante de 
tul festoneado. Otra, de seda brotóhqda, 
que empieza a deslucirse, se convierte 
en chaleco agrandando bastante la bo-
camanga y poniéndole mangas de ga-
sa. Las blusas de encaje son .los mas 
sencillas de arreglar, porque se com-
binan con diferentes encajes aplicados 
sobre tul, lo cual permite cambiarlas 
de forma siempre que se quiera. Tam-
bién es muy bonita la coraza de malla 
•bordada, aplicable a una blusa de cual-
quier gónero. 
Los trajes de tarde, aunque estén 
completamente nuevos, no se pueden 
54̂ 8.—Traje de Señoram. Sin forro, maTi-
Kas largas o corta, de una costura, talle al-
to y falda de cuatro paños, con largo pro-
porcionado; su vuelo es de 1.80 m. apróxi-
madamente. Los Patrones son para bus-
tos de 81, 86. 91, 96, 101, 106, 112 y 117 cm.; 
el tamaño 91 requiere 3.90 m. de 112 cm. 
ancho. Precio, 20 centavos oro. 
F < B m 
Para no perder la estimación dte las 
gentes, es necesario ejercer ciertas r i -
riduleces y ocultar nuestro amor a la 
sublimidad. 
La vida es un precipicio, en cuyo bar-
de estamos siempre, sin damos cuen-
ta del abismo hasita que nos hunidi-
mos. 
Los criminales son los pocos hom-
bres de los muehos malos que han te-
nido lamrojb paira ser sinceros. 
usar sin reformar, por ser los que han 
sufrido mayor cambio. 
Por ejemplo: i^n vestido del año 
pasado, de raso blanco y negr?, puede 
resultar de una última moda figuran-
do nna falda estrecha, redonda y no 
larga con el raso negro; de la misma 
tela se hace la parte superior del cuer-
po y las mangas, cortas, escotándole 
un pico muy pronunciado, para que 
aparezca por debajo de una camiseta 
de gasa blanlca y encajes, con mangas 
largas y cuello alto; luego, del raso 
blanco se hace una túnüca que suba 
hasta la mitad del cuerpo y cubra la 
falda casi por completo por el lado iz-
quierdo, subiendo por el derecho has-
ta 'la rodilla, y para dulcificar el con-
traste demasiado duro del raso negro 
con el blanco, este último se cubre de 
gasa negra, colocada muy fantástiiia-
mente, para obtener ese efecto flotante 
que (caracteriza la moda actual, y que 
no se consigue si la modista carece de 
gracia. 
Sobre los vestidos de terciopelo se 
ponen una especie de enagüillas de tul, 
del mismo color del terciopelo, plega-
do a máquina y bordeado de piel, que 
ensanchan la falda por arriba muy 
discretamente y le dan aspecto de es-
trecha por abajo sin necesidad de acen-
tuar la nota. La "silhouette" de moda 
es ridicula; no se debe vacilar para 
afirmarlo; pero como son tan débiles 
para reichazar los absurdos que nues-
tra tirana nos impone, a pesar de re-
conocer que es feo y poco artístico, et-
cétera, etc., concluimos por acatar sus 
órdenes y nos ponemos la falda estre-
chita por abajo. Ahora bien, creo que 
debemos poner una barrera infran-
queable entre el deseo de vestirse a la 
moda y el de acatar sus incorreteciones. 
El primero es lógico, pero nunca tras-
pasa los dominios de su irreconcilia-
ble enemigo; por eso se han creado las 
túnicas o sobrefaldas de telas vaporo-
sas, que parecen un pequeño miriñaque 
y dan a la figura la "silhouette" de-
seada sin necesidad de ceñir la falda 
a los tobillos, con la cual se evita que 
el lacayo y los transeúntes se rían y 
hagan juicios equivocados cada vez 
que una señora se sube al coche. 
Las "toilettes" de noche se moder-
nizan con facilidad suma: una guarni-
ción de piel, una faja de seda bordada 
o unos volantes de tul bastarán para 
que parezcan nuevas. 
Veamos un caso práctico. Se trata 
de un vestido de raso con cola y larga 
túnica de tul. La falda se redondea, de-
jando las costuras rectas; la túnica se 
corta para colocarla en forma de dos 
volantes, con un pequeño borde de 
marta cebellina, y de un tul igual se 
hace un cuerpo escotado, como un " k i -
mono" muy ancho; se guarnece de 
marta y se coloca sobre otro cuerpo de 
encaje de plata. El vestido quedará* 
precioso y completamente desconocido 
para los que le vieron la temporada 
anterior. 
La moda de los volantes, túnicas y 
cuerpos distintos a la falda favorece 
extraordinariamente el arreglo de las 
"toilettes" de noche. Es muy frecuen-
6363.—'Veatldo de Señora. Sin forro, talle 
a,lto y falda de tres tab-las. Bl vuelo es de 
1.85 m. Patrones de 81, 86, 91, 96, 101, 100, 
112 y 117 cm. de b.usto. El tamaño de 91 re-
quiere 3.20 m. de 1.35 m. de ancho, con 
25 cm. de 90 cm. ancho para el cuello cua-
drado, y 60 cm. de 45 cm. ancho pava el 
peto y cuello alto. Precio, 20 centavos oro. 
te que un vestido sea de raso, la túnica 
de tul o de encaje y la cola de raso 
brochado. Los vestidos cortos se pue-
den convertir en largos en un par de 
horas, porque las colas se reducen a 
dos metros de tela fruncida en la cin-
tura, sujeta en el centro de la falda 
formando una especie de lazada y do-
blada al final diagonalmente, de modo 
que resulte más larga por un lado que 
por el otro. Esto no se refiere a los 
trajes de gran baile o de ceremonias de 
icorte, sino únicamente a los trajes sen-
cillos para teatro o comida íntima. 
Las pieles son mil veces más fáciles 
de reformar que todo lo enumerado. 
Cuando se trata de componerlas, sin 
el menor inconveniente, pero sí con 
mucha paciencia, se puede quitar todo 
lo estropeado y substituirlo con piel 
nueva, uniendo a veces pedacitos de 
un centímetro. Si hubiese poca piel, se 
guarnece con otra de difemte ciase o 
se mezcla con una tela bonita. 
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En esta misma sección nos hemos 
ocupado ya del hermosísimo y ejem-
plar homenaje que, con ocasión del 
primer Congreso nacional Encarístieo 
de Colombia, tributó dicha República 
a Jesucristo Redentor en el augusto 
misterio de la Eucaristía, en testimo-
nio de fe y para impetrar los favores 
del Altísimo. 
Hoy llega hasta nosotros el discurso 
del honorable diputado colombiano 
doctor Gabriel Mejía, con que se cerró 
el debate parlamentario del proyecto 
de ley votado para rendir tributo a 
Jesucristo Redentor. Es tan hermosD 
el discurso del doctor Mejía, y tan edi-
ficante su palabra, que vamos a repro-
ducirlo íntegro. 
Dice así: 
"Quiero hacer constar de modo es-
pecialísimo, ante esta augusta Asam-
blea, mi voto afirmativo al proyecto de 
ley presentado por mi ilustre colega 
señor doctor Gasas, cuyo debate ha em-
bargado dos sesiones de la Cámara. La 
situación 'especial que me lleva a hacer 
esta desclaración, es la circunstancia de 
haber sido durante cincuenta y «uatro 
años miembro del partido liberal; fui, 
en esa primera etapa de mi vida, un 
radical exagerado y extremista. Libe-
ral fué mi padre, liberailes fueron mis 
antepasados, ambiente liberal respiré 
en el hogar doméstico, liberalismo 
aprendí en los claustros del colegio y 
liberales fueron todos mis compañe-
ros de juventud; como liberal, fui 
ateo, perseguidor de la Iglesia, predi-
cador de ideas anticristianas; y yo, 
que siempre he combatido con vigor y 
persistencia, fuá enemigo declarado de 
Jesucristo, de sus doctrinas, de su 
Iglesia; contra ésta combatí con las 
armas que eran a mi alcance; pero tu-
ve la fortuna de ver mi error, de en-
contrar el verdadero y único camino, 
y hoy, arrepentido, profundamente 
arrepentido de mi vida pasada, la mi-
ro con horror, me desdigo y reniego de 
ella, y hago esta constancia ante la 
honorable Cámara y en este recinto 
(Aplausos.) 
" ¡Ah! seflor Presidente, yo estoy 
en este lugar milagrosamente, porque 
ai haber persistido en mi vida ante-
Antiguamente, las pieles buenas 
duraban toda la vida, sin que nadie 
pensase en reformarlas; hoy no sola-
mente pasa de moda la forma de los 
manguitos y de las "écharpes," sino 
hasta las mismas pieles. 
Las que no puedan comprarse todos 
los años un juego nuevo, deben huir 
de esas modas pasajeras que dan un 
valor exagerado a cualquier animalito 
cuyo precio es insignificante. En cam-
bio, las que el año pasado compraron 
una "écharpe" inmensa de "opos-
sum" de Australia, este año pueden 
teñirla, porque como se trata de una 
piel ñna y resistente, adquiere el tono 
gris de la chinchilla y se queda precio-
sa. Además, icomo este año no se lie 
van esas "echarpes" tan grandes, se 
puede sacar un bonito "collet" y la 
guarnición para un abrigo. Lo esencial 
es no tirar el más insignificante pe-
dacito, porque en una o en otra fomm 
todo puede utilizarse. 
En cambio los sombreros no tienen 
arreglo posible, porque son tan com 
pletamente diferentes, que no hay me-
dio de reformarlos; pero como una mu-
jer ingeniosa siempre encuentra re-
cursos para vestirse bien sin derrochar, 
comprando dos o tres formas de ter-
ciopelo negro puede tener seis sombre-
ros, adornándolos indistantemente con 
una rosa, un armiño entero, plumas y 
"aigrettes" de diferentes colores. 
CONDESA DARMONTILLÍ . 
rior, desechada hace cuatro años 
estaría en esta ilustre Corporación' ^ 
asocio de las más distinguidas n l ^ 
ñas del país y codeándome con loVri? 
notable de los partidos, sino que r!-
puesto natural sería el presidio v i 
que hace tan poto tiempo me revd 0 
ba en los vicios y me arrastraba ^ 
una vida miserable, como fruto de ^ 
irreligión, hoy digo: ¡Cristo viw 
Cristo reina. Cristo impera! (Grand* 
aplausos.) 
" Y ha habido conservadores y cató, 
lieos que digan que esta discusión no 
tiene objeto, que es inconducente 
son los conservadores los sostenes del 
orden social y es Cristo el fundamen. 
to de ese orden, y creen otros que ba 
tiene fundamento nombrar a Dios en 
este Congreso ni tributarle un home-
naje de adoración en nombre del pu?. 
blo colombiano, siendo Dios la basV 
del edificio social, el fundamento so-
bre que descansa el orbe, el univers& 
entero. 
"Señores representantes: De mli 
viejo partido sólo me queda el valor-
con la misma intrepidez con que antes 
combatí a Cristo, hoy confieso su fe-
la confieso a voz en cuello: soy cre-
yente, soy católico. Y siéndolo, ha 
desaparecido todo vínculo con mis an-
tiguos copartidarios, porque en la lu-
cha por mi fe estoy dispuesto a todo 
sacrificio, aun en el de mi vida. 
• "Bien pueden mis antiguos compa-
ñeros de" ideas insultarme, agredirme, 
atentar aun contra mi vida. ('En al-
algunos banCos de la minoría se oyen 
palabras icontra el orador.) Oídlos, ya 
empiezan sus insultos; no imiporta. 
(El presidente agita la campanilla.) 
Dejadlos, yo los dejo, los desprecio 
profundamente, los compadezco. (Rui-
dosos y prolongados aplausos acogea 
el discurso del doctor Mejía; los dipu-
tados de la mayoría aplauden sobre los 
pupitres, felicitan y abrazan al ora-
dor; las tribunas tienen prolongadas 
voces de complacencia y adhesión.) 
" E l H . R . Cosíw—Felicito efusiva-
mente al H. R. Mejía por su valiente 
discurso. Si oír las anteriores hermc« 
sas declamaciones hubiera sido el úni-
co resultado de mi proyecto, esto mí 
bastaría para estar muy satisfecho da 
haberlo presentado. Sí, H. R., ¡Cris-
to impera!" 
Dentro del hermosísimo homenajs 
de toda la República colombiana, pro-
clamando ante la faz del mundo el 
reinado social de Jesucristo, constitu-
ye una nota singular y ejemplarísima 
la voz de ese representante del pue-
blo oue en pleno Parlamento confiesa 
a Cristo con tanto fervor, huraildad y 
firmeza, doliéndose, como Santo, ^ 
haberle antes Derse^uido. 
De "La Lectura Dominical" de 3$ 
drid: > 
P a r a encerar pavimentos viejos 
no hayan sido encerados nunca, se em-
pieza por fregar muy bien la madera 
y cuando se haya secado se le da ud1 
mano de aceite de linaza, frotando en 
seguida con serrín para quitar el exceso 
de aceite y suavizar el piso. Luego I 
aplica la cera como de costumbre y 
saca brillo. Con ' este procedimiento 
quedan los suelos viejos tan pnlinienta-
dos como los de madera nueva. 
• * « 
Cuando h s tubos do h s g u m ^ 
están muy ennegrecidos y no basta 
agua sola para limpiarlo, se echa a 
ta Un poco de espíritu de vino. 
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351 Plnefecito de policía no pudo con-
tener una risa no exenta die amargu-
ra : j tenía chiste aquel lanoel 
—Pero, añadió, ¿cómo pudo huir 
tan fácilmiente ? 
, —Ruego a usted 'observe, señor Pre-
fecto, que, dueño absoluto de la «asa 
desde Ja una de la mañana, dispuso 
fíe cuatro horas pana prepaâ air bu hui-
da. 
—¿La cual se efoc/tuM 
—Por los (tejados. En aquefl sitio, 
las casas de la calle vecina, la calle de 
la Güiaciére, no están muy distamtes, 
entre tejado y tejado, más que una so-
la eokuaió:^ de continuidad, de unos 
tres metros de anjchurar con diferen-
cia dfe nivel -de un metro». 
—¿Y entonces?... 
.—{Píueis bien, nuestro hombre había 
llevado consigo una escalera de mano 
del dlesván, la cuail fué utilizada por 
61 a ¡miodo de puente. Una vez en la 
otra manzana de inmuebles, sólo le 
queraiba inspeccionar las buhardillas, 
y, cuando dio con una que estaba va-
cía, se introdujo en una casa de la ca-
lle de la Glaciére, y se marchó con 
las manos en ios bolsilllos. De esa mia-
nera, su huida, preparada con tiempo 
y con astucia, se efectuó con toda fa-
cilidad y sin el menor obstáculo. 
—Pero, ¿no había usted tomado las 
medidas necesarias T 
—Las que usted me prescriibió, se-
ñor Prefecto. Ayer noche, mis agentes 
dedicaron tres horas a visitar caida 
ana de las casas, para tener la segu-
ridad dle quie ninguna persona extra-
ña se ocultaba en ellas. En el momen-
to másmo en que salían de la última 
casa, hice yo poner las vallas. En aquel 
intervalo de algunos minutos fué 
cuando nuestro hombre entró en una 
de las casas. 
—Está bien Y, por supuesto, según 
nsted, no hay duda posiible: se trata 
de Airsenio Lmpin.... 
—Sin asomo de duda. En primer 
lugar, quería proteger a sus cómpli-
ces. Y, por otra parte , . sólo Arsenio 
Lupin es capaz dte combinaír semejan-
te golpe y de llevarlo a cabo con tan 
inconcebáible audacaa. 
— Pero, entonces... murmuró el 
Prefecto de policía. Y, volviéndose 
hacia PrasviMe, repuso: 
—Pero, entonces, señor Prasville, 
ese individuo de quien usted me ha 
hablado, y a quien, de acuerdo con el 
señor Jefe de la Seguridad, usted ha-
ce vigilar, dlesde anoche, en su casa 
de la plaza Olichy.. . ese individuo 
no es Arsemo L u p i n . . . 
—Sí, señor Prefecto. Acerca de es-
to, tampoco cabe dudia alguna. 
—Pues, ¿cótoiio es que no ha sido 
arrestado, anoche, cuando salió de su 
casa? 
—No ha salid». 
—El asunto se complica... 
—Nada miás sencillo, señor Prefec-
to. Oomo todas las «asas en que deja 
rastros Lupin, la de la plaza Clichy 
tiene dos salidas. 
—¿Y usted lo ignoraba? 
—Yo lo ignoraba. Sólo me he dado 
cuenta de ello hace poco, al visitar 
el cuarto. 
— i No había nadie en dicho cuart o 7 
—Nadie. Esta mañana, el criado, un 
tal Aqu/iles, se ha marchado, lleváudo-
tM a una señora que vivía en casa de 
Lupin. 
—«¿El nombre de esa señora? 
—Lo ignoro, contestó PrasviU'» des-
pués de impere entibie vacilaci-m. 
—Pero, sin duda conocerá usted el 
noonibre bajo el cual era conocido allí 
Arsenio Lupin. 
—Sí. Nicolle, profesor libre, licen-
ciado en letras. He aquí su tarjeta. 
Apenas terminaba Prasville esta 
firase, cuando un ujier anunció al Pre-
fecto de policía le esperaban en el 
Elíseo, en donde estaba ya el Presi-
dente del Consejo. 
—Allá voy, contestó el Prefecto. 
Y añadió entre dientes: 
—Va a quedar decidida la suerte 
de Gilbert 
—Prasville arriesigó* 
— ¿Cree usted que será indultado? 
—<j No por cierto I Después de lo su-
oedido esta madrugada, sería de un 
efecto deplorable. Desde mañana mis-
mo es menester que Gilbert pague su 
deuda. 
A l mismo tiempo, el ujier había en-
tregado a Prasville una tarjeta. La 
miró éste, tuvo una sacudida nervio-
sa, y murmuró: 
—Vaya un cuajo... pero vaya un 
cuajo, el de ese mocitoI.. 
—¿Qué ocurre? preguntó el Prefec-
to de policía. 
—Nada, nada, señor Prefecto, afri-
mó Prasville, que quería reservarse el 
exclusivo honor de conducir a buen 
fin aquel asunto... Nada, una visita 
alfiro imipreyista cuyo resultado le se-
rá coanunicado a usted dentro de po-
co. 
Se marchó, repitiendo entre dien-
tes con marcado asombro: 
—¡ Pero, qué cuajo, qué cuajo, el de 
ese individuo!.. . 
La tarjeta que tenía en la manó de-
cía: 
NICOLLE 
Profesor libre, licenciado en letras. 
x m 
La última batalla 
A l regresar a su despacho, Prasvi-
lle reconoció en la sala de espera, sen-
tado sobre una banqueta, al señor Ni-
colle, con su espalda encorvada, su as-
pecto de hombre de poca salud, su pa-
raguas de tela de algodón, su som-
brero abollado y su único guante. 
'—Es él, se dijo Prasville, quien ha-
bía temido un instante que Lupin le 
enviara otro señor Nicolle. Y, si viene 
cu persona, señal es ésta de que no 
se cree desenmascarado. 
Y, por tercera vez, pronunció: 
( —Pero ¡qué cuajo, qué cuajo! 
Cerró la puerta de *u despacho y 
llamó a su secretario. 
— Señor Lartigue, voy a recibir 
aquí a un personaje bastante peligro-
so, y que, • según toda probabilidad, 
no habrá de salir de mi despacho si-
no con las manos. 
Tan 
esposas en ^ x̂x»—--• > 
pronto cumio entre aquí, tome usté 
las 'disposiciones necesarias, reuD'̂  
uno» doce inspectores, así en su d 
pacho de usted como en la antesa 
La consigna es la siguiente: al V1'101 
aviso por tiembre eléctrico, eIlt'I"e*Lirti 
dos, con revólver en mano, y 
al personaje. 
—¿Se ha enterado usted? 
—Sí, señor secretario general. 
—Sobre todo, no vacilar. Una eiiu ^ 
da brusca, en masa y con revólver ^ 
mano. Duramente, ¿verdad? S a í * j 
favor de mandar que venga el se 
Nicolle. . ^ / pra3. 
Tan pronto* como qiudó sólo, r 
ville, por medio de algunos 
ocultó el timbre eléctrico coloc | 
sobre su mesa, y detrás de W10*^ 
bros puso dos revólveres de re9p*^| 
bles diimensiones. • ¿1 
—Y, ahora, se dijo Prasville, ^ ^ 
es ducho más ducho seré yo. *• la 
posible, me apoderaré de 61 y 
lista. Lupin y la lista de los 
te, en un mismo día, y, s05)Jeiüa¿a-después del escándalo de esta i 
na, ¡qué lustre me daría ss^J 
hazaña! n*5 J 
Llamaban. Prasville se leva" 
gri tó: 
—| Adelante I . 
—Entre usted, señor Ntocm** 
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D i a r i o d e l a M a r i n e ? 
% LarienU- y Compañía, dos pi./as 
ae tela; señar Salvador Alvaiv/ 1" 
pares <le zapatos; «morita Silvia o¡t 
-» luguetos; señora Catalina Meudio. 
la ^mda de CviixiuÁn. 96 pares de me-
dias; señora Mary Gu/iuáu de Vid.,1 
gna pwaa .de tda: st-ñora Cou-hita 
nl<'y Viuda de Van de Water, 
P A G I N A O N C E 
paquett̂  con ropa ; niñas Concha \ 
Ato«ká Van de Water, (yaa¿o-ji%ul 
tes; señor José Rodríguez Lastra 6 
Pares de zapatos. 
«res. Marqnette y Robaberti, 50 l i -
™ rellanas; señores Wickes y 
tompama. rjia caja sardinas; señor 
AJigel Barros, dos cajas con sesenta 
paquetes de dátiles; señor R. Suárez 
y Compajna, dî z cartones pasas; se-
urna caja 
dátiles; seño-
res buarez Caírasa y Compañía, 10 
mil sacos de papel; señores Bongo-
chea y Hernuanos, una lata galleti-
eas; señores M&veáo y Mestre, una 
lata de diez libras de dulce de naran-
ja; señores J. A. Bances y Compa-
BSa, una caja d« sardinas AwredoandO; 
(señor H. Avi.gnone, cinco cajas de 
lugos y 12 de frutas abrüllantadas ; 
señor J. F. Burg-uet, 12 paquetes de 
dátiles: señores Romiayá, Duyós y 
Coimipañía 30 paquietes dátiles; señor 
Pedro Gómez Mena, 50 cajitas jalea 
guayaba; señor Ricardo Gómez, 25 
cajitas de jalea .guayaiba; señares 
Iglesias, Hermano y ' Ootmpañía, 25 
cajitas de jalea de guayaba; señor 
Antonio Puente, 50 cajitas jalea de 
guayaba; señares Lezama Larrea y 
Comipafiía, 30 paquetes de dátiles; se-
ñar J. M. Bérriz e Hijo, 96 rallas cho-
colate Peters. 
AVISO IMPORTANTE 
Se rue^a cncarecMamiente a las 
personas caritativas quie lian pronie-
iido contribuir a esta obra benéfica 
en favor de los niños pobres, envíen 
los obsequios antes del día 20, con el 
objeto de conoccT con los que se 
cuenta, para su mejor y mayor dis-
tribnción. 
Los donativos deben enviarse a 
San Lázaro 95 B y Consulado 92," al-
tos. 
He aquí otra lista, de donativos re-
cibidos por el Bando de Piedad para 
regalo de ios niños pobres, en la heir-
mosa fiesta que en el Parque Central 
Be ceitebrara el dia 25 del actual a las 
-Jos de la tarde: 
Señor Rafael Pérez Muñoz. G ju-
puettes; Mrs. RobeffTt Nelsan, 24 id.; 
señara Concepción Escardó de Frey-
re diez id.; señora Rosa Castro de 
Zaklo, 50 id.; señora. Guillermina Zal-
ío de Morales, 8 id.; señor Frank 
Bo^̂ nan, 66 id.; señor Francisco Pé-
roz 144 id.; mister J. E. Barlo-w, 60 . 
id '(pelotas) y 36 bates; Casa de ^ T*1* ? 0 ^ e z y Suárez, 
toa 4'La Magnolia", 12 juguetes; se- con íjj?** Poetes de  
fiara Conchita F. "viuda de Van de 7 
Water, 36 id,; señora Josefina Balda-
gano de Herrera,. 24 id,; señor ]\Ia-
nuel Cu^as Zequeira, 100 id.; señor 
5. Eirea. 288 id.; señor Felipe Rome-
ro, 48 id.; señor Francisco Roca, 20 
id!; señar J. M. Guerrera, 22 id.; se-
ñorita Rosa Morales Zaldo, 13 id.; 
"El Alnieudares", 44 id.; señora 
"oincha Montalvo de Mendizábai, 28 
id.; señor José Estrada Palma, 144 
id.; señora María Montalva de Arós-
tegui, 24 id.; Un paquete sin nombre 
con 30 id.; señorita Gilda Camcabu-
ro y Caral, 14 id.; señora María Men-
. doza de Bailey, 4 id.; señora Viuda 
• 3e Miranda e hija, 13 id.; niña Dulce 
Ma|rlía Rodríguez y Borriz, 12 id.; 
eeñores Sámchez Valle y Compañía, 
SO frazadas y un pieza de tela; seño-
ra Lily Morales de Caroallcs, 12 fra-
zadas; "La Luclia" (periódico), 100 
fraizadas; señora Cristina Bello de 
rjabrador, 24 id,: señor Juana Martín 
cíe Martín, 144 pares de nuedias; se-
fior Francisco Pérez, 40 id.; Chas H. 
Thrall, 144 id. 
Señor Alberto Guillo, 12 zapaticos; 
señor Manuel Bathart, 144 boticas de 
estambre; "Le Priutemps" (tienda 
de ropa), 30 cortes de vestido; Mrs, 
A. C. Smith, una pieza de tela; seño-
ra Pilar Martín de Blank, 48 abrigui-
tos de estambre y 48 gorritas de id.; 
señora Lolita Morales de del Valle, 
una pieza franela; señara Carolina 
Bachiller de Morales, una pieza de te-
la ; licenciado' Pedro Herrera Sotolon-
go, 60 trajes ; Mrs. Mendenihall, dos 
piezas de tela; "La Epoca" (tienda 
de ropa), treinta cortes de vestido; 
Beñora Viuda de Cuevas Zequeira, 
una pieza de tela; Martirio Fernán-
dez, 20 varas de tela; señor Julio 
Blanca Herrera, 100 cortes de trajes 
de casá'nár; Scnnbrerería Iniglaterra, 
14 igorritas y 10 somibreros; señor Jo 
sé Manuel Angel, 16 libras caramie-
los; señor Mianuel Alvite, un estuche 
boanibones finos; señor J. Amor, 24 
Jiblras; igaflletiicas; señora Pantin, 14 
juguetes; mister Fnrvill, chocolate 
.Peter's. 
Señores Romagosa y Compañía, 50 
(•¡ilíones de pasas; señores Isla, Gu-
tiérrez y Comlpañía, doce batellicaB 
Moscatel; señares Echevani y hemr 
ma, des*quesos Pataigrás; señores La-
vín y Gómez, quince cartones de pa-
sas; señores Muniátegni y Telleche», 
doce cartones pasas; señores Costa y 
Barbeito, 25 cartones pasas; señores 
Menéndez y Arroja, 30 paquetes dá-
tiles ; señores Sabatés y Boada, 30 pa-
quetes dátiles; señores Carbonell, 
Lalmiau y Compañía, 30 paquetes dá-
tiles ; señores Landeras, Gallo y Coma-
piaíñía, 30 paquetes dátiles; ^señores 
Pernández, García y Compañía, 30 
paquetes dátiles; señores Fernández 
Castro y Compañía, 30 paqueteŝ  dá-
tiles; señor Ignacio Naaábal, 25 li-
bras nueces; señor José Crespo, 30 
paquetes dátiles: señor Ramón Torre-
tlrosa, 60 paquetes dátiles; señares 
Galbán y Comipañía, 48 latas leohe 
Lechera;' señores MiHián, Alonso y 
Compañía, 48 latas leche Magnolia; 
señor Eduardo Hemándiez, 22 carto-
nes pasas; señor J. M. Mantecón, 
dos cartones caramelos; señores San-
ta María, Saenz y Compañía, 30 pa-
quetes dátiles; señor Tirso Ezquerro, 
30 paquetes dátiles; Nestlé & Amglo 
Swiss Condensad Milk Oo., 48 latas 
leche Lechera; señores Ricardo Pala-
cios y Pelaez, 30 paquetes datóles; 
The Borden Conidensed Milk Co.̂  48 
latas Magnolia; señores Astorqui y 
Oo., 48 latas leche Magnolia; señor 
ftt Xazábal, 48 cajitas de higos; se-
ñores EMas Miró y Compañía, 120 pa-
quetes dátiles; señores Eguidazu y 
Echevarría, 25 cartones de pasas ¡ se-
ñora IMartíu de Bflartín, 72 cuchan; 
tas y 72 pasadores; señora Salomé Xi 
qués, un juguete; "E l Bosque de Bo-
lonia", 1Í0 juguetes. 
Señora Rosa Echarte de Cárdenas, 
•ios cajas con juguetes; señor Silvio 
de Cárdenas, cuatro cajas con jugue-
tes; señor Pablo G. Meno c al, 48 ftjr 
zadas; señora Justina Oasanova de 
Ortiz, 72 juguetes; señora María Te-
resa Carvajal de Miranda, 12 jugue-
tes; señora C. H. de Valdivia, una 
caja ean bamibanes; señor Maufuel 
Gómez Waodhinigiton, seis abrigos; 
señar Víctor Conde, una lata galleti-
cas; señores Rodríguez y Compañía, 
un lata galle ticas; señora Prudencia 
Fernández, doce juguetes; señara M. 
B. de B., nueve juguetes; señora Ra-
la ola Serrano, 72 pares de (medias: 
señor Claudio González, una lata de 
gailleticas: señor José Camero, una 
eaja de galleticas; señora María Du-
fau de Le Mat, 14 juguetes; señares 
un 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
EL TABACO El! RUSIA 
La guerra de los Balkanes, si ha 
afectado de una manera lastimosa a 
las industrias de Rusia, ha hecho al-
gún bien a los negocios en tabaco en 
rama. Hay una demanda, bastante 
grande para la rama del Caucase. 
Los países, que principalmente es-
tán eñ el mercado para estas proce-
dencias son: Alemania, Austria, 
Francia y OBgypto. Actualmente se 
dice, que todas las existencias de ta-
baco en rama en el mercado de Tifli-
lis se han agotado. Además ha habi-
do un aumenta en los precios de bas-
tante consideración, y ya se hacen 
cálculos para el año que viene, eji el 
que se intenta dedicar más terrenos 
al cultivo de la rama que nunca. Es-
te informe confirma las noticias lle-
gadas de la Crimea, en donde tam-
bién los efectos de la guerra en los 
Balkanes ha producida una demanda 
miás fuerte para la rama de tabaco, y 
para compensar la merma en los paí-
ses, los cuales se fueron a la guerra 
hace poco. 
La rama de tabaco tiene una parte 
importante en la iudustria agríco'a 
del territorio de Kuban. La cosecha 
del año 1912 importaba 400,000 poods. 
La cosecha del año pasado fué muy 
dificultosa de vender, porque las 
existencias en los almacenes fueron 
muy grandes. Compradores fueron 
Francia, Alemania, y últimamente 
¡hace poco también la Finlanda. ¡Me-
nos rama será cosechada en el año de 
1913. iSe espera que los precios van 
a mejorar paulatinamente, si los te-
rrenos bajo cultivo se disminuyen. 
En el distrito de Kuban hay solamen-
te cuatro fábricas de tabaco, que tra-
bajan con un buen número de opera-
rios torcedores durante todo el año. 
Los tabacos que se fabrican son to-
dos de vitolas inferiores. 
Los precios que obtienen son muy 
bajos. 
La "Oazeta de Frankfort," infor 
ma que según noticias de San Peters-
burgo, un consorcio, incluyendo el 
Banco Ruso-Asiático, el Banco Co-
mercial de Siberia, el Banco Comer-
cial e Industrial de Rusia y los se-
ñores C. A. Rosenberg & Ca., han 
completado sus arreglos para formar 
una Corporación Rusa del Tabaco, 
con un capital de 2.500,000 libras es-
terlinas. La nueva compañía va a en-
cargarse de amalgamar las fábricas 
de tabaco ''Laferme," "Bogdanoff," 
''OiapschaV "Shabnikoff" y otras. 
Además se tiene la idea de formar 
una organización general de ventas 
en Rusia y en el extranjero para ci-
garrillos Rusos y tabaco de Rusia. 
Las acciones de la nueva compañía 
serán introducidas en Londres, du-
rante el mes de Octubre por los seño-
res C. A. Rosenberg & Ca. 
S V O M A L T I I E 
S « b o r d e l i c i o s o , a l i m e n t o r a l l o a o 
p a r a i n t e l e c t u a l e s . 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 16. 
8 4 8 
Vapor americano "Mascotte,' procedían-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
En lastre, 
8 4 9 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H 
Smith. 
DE NEW YORK 
P a r a la H a b a n a 
Consignatarios: 5 bultos muestras. i | 
R- To¡ rogi-osafi G barriles jamones. 5 ] 
cajas dulces. 12 huacalrs cacao, 30 caj^s 
wlmkey y 80 bultos frutas. 
Gutiérrez Cano y como.: 4 barriles de i 
manzanas y 3 cajas t>j:do>. 
.Vilaplana, Guerrero v comp.: ó barí ilea 
mantequilla y 30 id. sirope. 
J.^A. Fowler: 3 cajas dulces. 
W!ckes y c-omp.: 577 sacos garbanzos. 
Villar, Gutiérrez Sáncbez: 30 barriles 
siropes. 
A. Ramos: 10 cajas puerco. 
E. R. Margarit: 25 tabales pescado y 
50 id. merluza. 
J. M. Angel: 20 cajas dulces. 
The Borden Co.: 2,250 cajas leohe y 
It20j2 id. id. 
Galbán y comp.: 1 automóvil. 2 bultos 
efectos, 6S0 sacos harina y 1 id. centeno. 
R. Suárez y comp.: 50 sacos frijoles. 
Suero y comp.: 210 cajas quesos. 
A. Mareé: 200 id. leche. 
Barraqué, Maciá y comp.: 76 id. quesoe. 
ÍLozano y lá Torre: 155 id. id., 9 id. dul-
ces, 4 atados cestos y 433 bultos frutas. 
Mllián, Alonso y comp.: 36 id. id. y 1 
caja cristales. 
Negra y Gallarreta: 97 cajas quesos, 20 
id. frutas, 1 huacal apio, 2 barriles ostras, 
5 cuñete^ uvas, 36 atados árboles, 2 cajas 
higos y 10 barriles jamones. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 130 cajas de 
quesos. 
Echavarri, Lezama y comp.: 75 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 200 id. id. 
J. Rafecas Nolla: 50 tabales pescado. 
Swift y comp.: 5 cajas puerco, 250 id. 
conservas, 5 atados árboles de Navidad, 
4 fardos yute, 25 cajas manteca y 400 id. 
quesos. 
B. Ruiz: ISO sacos papas. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 100 cajas 
•vvhikey, 50 id. quesos, 150 id. frutas, 3 id. 
higos, 20 id. unto, 15 barriles jamones, 2 
id. ostras, 28 atados árboles. 
M. García: 403 bultos frutas y 6 barri-
les zanahorias. 
José Pérez: 147 cajas quesos, 5 huaca-
les coles y 35 bultos frutas. 
Salom y lino.: 135 id. id. 
Fernández, García y comp.: 10 cajas de 
puerco. 
J. N. Alleyn: 50 sacos alimento. 
Pont, Restoy y comp.: 6 cajas quesos y 
8 id. mantequilla. 
Seeler, Pi y comp.: 40 cajas cerveza. 
S. Pifián: 20 tercerolas manteca. 
Rodenas, Várela y comp.: 40 cajas con-
servas, 50 id. quesos, 50 id. frutas, 4 id. 
dátiles, 2 id. higos, 2 barriles ostras, 18 
atados árboles de NavidaKi, 10 barriles Ja-
mones y 12 cajas galletas. 
J. Jiménez: 1 huacal apio. 
Landeras, Calle y comp.: 100 cajas de 
arenques. 
Menéndez y comp.: 200 id. id. 
Muñiz y comp.: 200 id. id. 
Antonio García: 50 sácos cominos. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 50 cajas con-
servas. 
González y Suárez: 200 cajas arenques. 
W. B. Fair: 2o id. añil. 
A. H. de Díaz y comp.: 70 id. id. 
Vidal y Fernández: 34 id. id. 
Ministro Americano: 2 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 27 id. id. 
L . F. de Cárdenas: 14 id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. Id. 
A. Ovies: 55 id. id. 
iBarandiarán y comp.: 11 id. id. 
González, García y comp.: 9 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 21 id. id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
Fernández y González: 2 id. Id. 
Am. St^el Co.: 2 'id. id. 
C. H. Thrall y comp.: 56 id. id. 
¡H. H. de A'lexander; 6 id. id. 
Horter y Fair: 171 id. id. 
J . Menéndez y comp.: 2 id. id. 
J . Alvarez: 88 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 11 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
34 id. id. 
La Tropicál: 102 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 156 id. id; ' 
C. Hlnze: 5 id. Id. 
T. F. Turull: '51 Id. id. 
A. López: 11 id. Id. 
Fábrica de Hielo: 34 id. id. 
P. Sainz: 25 id. id. 
G. Núñez y comp.: 1 id. 1(L 
Rubiéra y hno.: 1 id. Id. 
G. Canals y comp.: 11 id. id. 
T. Ibarra: 12 id. id. 
Yan C. y comp.: 15 M. Id. 
J . F. Berndes y comp.: 20 id. id. 
A. lucera: 83 id. id. 
Pernas y comp.: 8 Id. Id. 
C. Diego: 2 id. id. 
V. Loríente: 1 id. tejidos. 
R, García y comp.: 7 id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 Id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 11 id. Id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 1 id. id. 
D. F . Prieto: 2 Id. Id. 
Fernández y comp.: 16 id. Id. 
: M. F. Pella y comp.: 1 id. id. 
M. Fernández y comp.: 2 id. id. 
E . Menéndez Pulido: 2 id. Id. 
García Tuñón y comp.: 2 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 4 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 12 id. 
calzado. 
Pons y comp.: 22 id. Id. 
E. Hernández: 2 id. id. 
Veiga y comp.: 14 id. id. 
Martínez y Suárez: 32 id. id. 
Turró y comp.: 23 id. id. 
Pradera y comp.: 3 id. id. 
Menéndez y comp.: 39 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 2 id. id. 
Alvarez, García y comp.: 43 id. Id. 
El Gráfico: 26 id. id. 
Suárez, Carasa y comp.: 88 Id. id. 
Rambla, Bouza y comp.: 153 id. id. 
Compañía Litográflca: 5 id. id. 
Solana, hno. y comp.: 220 id. Id. 
P. Fernández y comrp.: 2 id. Id. 
Revista Al Día: 28 id. id. 
Solana y comp.: 504 id. Id. 
J. López R.: 58 id. id. 
Diario Español: 33 id. id. 
Pulido, Solana y comp.: S id. id. 
El Correo: 104 id. id. 
National P. T. Co.: 111 Id. id. 
Magisterio: 110 Id. Id. 
Johnson: 110 id. Id. 
E. Sarrá: 284 id. id. 
Central Mercedita: 50 barriles aceite. 
R M. Muñoz: 32 id. id. 
Barandiarán y comp.: 542 atados car-
tUCentral Gómez Mena: 1 barril acceso-
ríos. 
F Taquechel: 132 bultos drogas. 
g'. Bulle: 100 barriles grasa y 4 bultos 
^ H a S s , hno. y comp.: 137 id. id., 3,000 
tambores carburo y 50 id. vacíos 
West India Oil R. Co.: 60 barriles gra-
sa 450 id. aceite y 4 cajas efectos. 
Á Vila: 1,280 piezas madera. 




1 caja cigarros. 
197 bultos ferre-
Michaelsen y Prasse: 
Tabeada y Rodríguez 
terla. 
Pons y comp.: 35 id. id. . . 
Marina y comp.: 436 id. id. 
A. Cagiga y hno.: 76 id. id. 
C. E . O'Donell: 361 id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 352 id. id. 
Aspuru y comp.: 630 id. id. 
Achútegui y comp.: 15 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 47 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 139 id. id. 
Ben&iríâ  Corral y conap.: 4S, Id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 162 id ídem. 
Linares y Garín: 18 id. id 
Taboas y Vila: 239 id. id. 
iMicnt... Pj-esa y comp.:' 7 id. id 
Orden: 4S2 id. id.. 201 id. efectos, 632 
"I- frutas. 2 id. maquinaria, 24 id. drogas, 
« id. tejidos, l.tJOO sacos avena, 350 id. 
garbanzos, 50 id. frijoles, 29 cajas cacao, 
- i id. chocclat,', 12 id. galletas, 230 id. 
conservas, 35 id. quesos, 35 atados papel, 
ó- id. árboles de Navidad, 1 huacal apio, 
*13 barriles uvas, 1 id. coliflor, 2 id. os-
tras, 2 id. alcáchofas, 5 id. sirope, 325 id. 
comento. 14 id. soda, 81 id. estearina, 200 
id. papas, 349 huacales id., 10 id. coles, 3 
tercerolas aceite, 21 cajas id., 87 barriles 
id.. 150 sacos abono, 300 id. cemento, 25 
cajas higos, 25 id. quesos, 8 id. leche, 12 
id. dulces, 130 id. conservas, 1 id. agui-
naldos, 2 id. siemprevivas, 2 id. mante-
qnilla, 1 id. cacao, 1 id. galleticas, 1 id. 
jamones. 26 id. levadura, 132 Id. maqui-
naria, 100 barriles ceniza, 10 bultos que-
sos, 613 id. frutas, 425 id. acero, 226 latas 
yeso, 6 barriles leche, 1 id. coliflor, 38 
atados árboles, 64 fardos sacos, 1,901 bul-
tos ferretería, 101 id. efectos eléctricos, 
20 id. tejidos, 160 id. papel y 909 id. va-
rios efectos.. . 
P a r a I s l a de P i n o s 
West Indios F. Co.: 95 atados papel. 
R. T. Durham: 86 bultos efectos. 
Ridel y F.: 5 id. id. 
C F. Fetter: 46 id. Id. 
C. B. de Luna: 10 id. id. '¿ 
F. M. Curtís: 10 id. Id. 
Orden: 56 id. id. 
8 5 0 
Vapor alemán "Calabria," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
Seeler, Pi y comp.: 6 cajas efectos y 306 
fardos papel. 
Barandiarán y comp.: 122 Id. id. 
E. Miró y comp.: 5 cajas conservas. 
Graells y hno : 524 fardos papel. 
A. Ramos: 100 sacos frijoles. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 100 id. id. 
E . Sarrá: 61 bultos drogas y 50 cajas 
aguas minerales. 
F . Taquechei: 52 bultos drogas. 
Nitrate Agency Co.: 500 sacos abono. 
Pita y hnos.: 100 id. chícharos y 250 
id arroz. 
González y Suárez: 100 Id chícharos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 85 id. frijoles. 
Landeras, Calle y comp.: 455 Id. la. 
Fernández, Trápaga y comp : 89 Id. Id 
y 850 Id. arroz. 
Alonso, Menéndez y comp.: 260 id. id. 
y 100 id. frijoles. 
R, Suárez y comp.: 600 id. arroz. 
J. González Covián: 250 Id. Id. 
Fábrica de Hielo: 66 bultos de efectos, 
2,159 fardos botellas y 1,960 cajas malta 
M. Paetzold y comp.: 100 barriles papas 
y 2 cajas accesorios. 
Antonio García: 300 sacos arroz. 
Michaelsen y Prasse: 864 cajas gine-
bra. 
M. Gómez: 65 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. Id. 
G. Pedroarias: 3 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 101 id. 
Idem. 
Celso Pérez: 16 id. id. 
Villar G. Sánchez: 26 id. id. 
J . Batallán: 7 id. Id. 
González, García y comp.: 1 id. id. 
R. Supply Co.: 2 id. Id. 
T. Ibarra: 6 id. id. 
Amado Paz y comp.: 10 id. id. 
A. Liyi y comp.: 11 id. id. 
Alvarez, Cornuda y comp.: 2 id. id. 
Marina y emop.: 33 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 20 Id. id. 
A. Ribis, hno. y comp.: 4 id. id. 
S. T, Solloso: 1 id. id. 
' Solana, hno. y comp.: 5 id. id. 
A. Soto y comp.: 28 id. id. 
Colegio de Belén: 8 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 3 id. id. 
M. Larín: 4 id. id. 
C. H. Thrall y comp.: 2 id. id. 
D. F . Prieto: 4 id. id. 
Prieto y hno.: 50 id. id. 
M. Fernández y comp.: 10 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 42 Id. id. « 
F. Martínez: 3 id. id. 
J. Alvarez M.: 14 id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 6 id. id. 
Pernas y comp.: 2 id. Id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 2 id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 25 id. id. 
A. Ovies: 4 Id. id. 
J. Fresno: 39 Id. id. 
Rafloer, Erbsloh y comp.: 1 id. id. 
Puente, Presa y comp.: 26 id. id. 
Moretór y Arruza: 25 id. Id. 
A. Estrugo: 24 id. id. 
Compañía Litográüca: 29 fardos papel 
y 2 cajas efectos. 
Fernández, Castro y comp.: 20 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 35 id. id. 
Fernández y comp.: 6 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 11 id. id. 
J. Rodríguez y comp.: 20 id. id. 
Orden- 303 Id. ferretería y tejidos, 300 
cajas malta, 150 sacos judías, 75 id. abo-
no 2 050 id. arroz, 160 cajas cerveza, 400 
id ' papas, 40 id. higos, 603 sacos frijoles, 
41 cajas tejidos, 57 id. efectos eléctricos, 
206 bultos ferretería y 275 id. efectos. 
851 
Goleta americana "Fannie Prescott," 
procedente de Mobila, consignada a E . 
Costa. 
Gancedo, Toca y comp.: 10,186 piezas 
madera. 
852 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
José Pérez: 199 cajas huevos. 
Ordeu: 1 caja pescado y 300 sacos ha-
rina. 
853 
Vapor español "Madrileño," procedente 
de Liverpool y escalas, consignado a H. 
Astorqui y Compañía. 
DE LIVERPOOL 
Consignatarios: 991 sacos arroz y 140 
id. papas. 
Antonio García: 498 sacos arroz. 
Seeler, Pi y comp.: 125 cajas cerveza. 
Tireo Ezquerro: 500 sacos arroz. 
Quesada y comp.: 990 id. id. 
Barceló. Camps y comp.: 250 barriles 
uvas, 100¡2 Id. id. y 22 cajas naranjas. 
Benguría, Corral y comp.: 25 bultos de 
efectos. 
B. Alvarez e hijo: 206 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 2 Id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 16 id. id. 
C. León F.: 1 id. id. 
J. Alvarez: 39 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 270 id. id. 
H. H. Alexander: 18 id. id. 
P. Fernández y comp.: 3 Id. Id. 
D. Bridat: 1 Id. Id. 
T. Ibarra: 5 id. Id. 
Fernández, Castro y comp.: 51 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 4 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 59 id. id. 
Orden: 86 Id. id., 103 fardes sacos, 50 
cajas cerveza, 100 sacos judías, 628 bultos 
ferretería, 86 id. efectos, 3 cajas tejidos, 
1 id. pescado, 1 id. aceite, 10 id. pastas, 
3 id. garbanzos, 124 barriles uvas y 300 
sacos harina. 
DE PASAJES 
Marina y comp.: 100 barriles minio. 
J. Recalt: 2 pipas vino, 
Graells y hno.: 20 fardos alpargatas. 
Fernández, Castro y comp.: 13 bultos 
efectos. 
Pont Restoy y comp.: 36 barricas vino. 
Ballesté, Foyo y comp.: 40 id. id. y 200:4 
pipas id. ' 
A. Cora: 54 id. Id. 
J. Regó: 31 id., 4 bocoyes id. y 25 ba-
rricas id. 
La Cubana (S. A.): 30 fardos yute. 
Bengochea y hnos.: 60¡4 pipas vino. 
Landeras, Calle y comp.; 20 id. y 12 bór-
dales as id. 
Viuda de A. Romero: 25 bordalesas id. 
García, Blanco y comp.: 25 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 30j4 pipas vi-
no y 50 bordalesas id. 
E . Miró y comp.: 25 Id. id. y 60i2 id. id. 
Orden: 4 bordalesas vino y 34 cajas de 
efectos. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 300 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 125 cajas de 
vino. 
Pardo y hno.: 514 pipas vino y 3 bor-
dalesas id. 
Schwab y Tillmann: 350 id. id. 
M. Negreira: 25 Id. y 2 bocoyes id. 
A. Fernández: 2 id. Id. 
Zalvidea, Ríos y comp.: 4 id. id., 1 ba-
rrica id., 1 caja id., 1 bordalesa id. y 1 4 
pipa vinagre. 
González, Renedo y comp.: ZO'i pipas 
vino. 
Llaveras y comp.: 32 fardos' alpargatas. 
Romañá, Duyos y comp.: 10 barricas de 
vino. 
R. Torregroea: 25 cajas conservas. 
Barceló, Camps y comp.: 40 fardos al-
pargatas. 
Fernández, Trápaga y comp.: 23 id. id. 
Trueba y hno.: 26j4 pipas vino. 
F. Pita: 25 id. Id. 
"Wickes y comp.: 25 barriles Id. 
P. R. Morera: 1 bocoy vino. 
M. Miflán: 6 bordalesas vino y 15 ba-
rriles id. 
Romagosa y comp.: 40 id. Id. 
J . Blanch y comp.: 10 fardos alpargatas. 
Orden: 6 cajas efectos, 4 id. chorizos, 
98 bordalesas vino, 2 bocoyes id., 10 ba-
rricas id., 197¡4 pipas Id., 155 barriles id., 
26 fardos alpargatas, 523 cajas conservas, 
25 barriles vino y 39 bordalesas id. 
DE SANT. )BR 
R. Suárez y comp.: 75 4 pipas vino. 
Romagosa y comp.: 60 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 sacos 
judías. 
M. Johnson: 400 id. aguas minerales. 
Orden: 6 cajas efectos. 
DE LA GORUS-A 
Orden: 1 caja efectos, 300 id. hojalata, 
218 bultos hierro y madera 
DE VIGO 
Consignatarios: 6 cajas vino. 
J. Rodríguez: 6 bocoyes id. 
E . R. Alargarit: 75 cajas castañas. 
Wickes y comp.: 3 barriles grasa y 195 
id. sardinas. 
Pita y hnos.: 251 cajas conservas y 5 
barriles grasa. 
Orden: 294 cajas conservas y 2 id. te-
jidos. 
8 5 4 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasclu 
DE HAMBURGO 
Para ia Habana 
Fábrica de Hielo: 1&6 cajas malta y 5 
Id. efectos. 
E. Sarrá: 21 id. drogas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 sacos 
frijoles. 
Barandiarán y comp.: 89 fardos papel. 
Orden: 6,000 cajas ledhe y 1 id. efectos. 
DEL HAVRE 
J. Recalt: 5 barricas vino, 2 cajas efec-
tos y 6 id. aceite. 
M. Ruiz Barrete: 2 cascos vino. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
25 id. efectos, 1 id. vino, 2 id. licor y 3 
id. conservas. 
J. Alvarez: 6 id. kL 
Benguría, Corral y comp.: 5 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 13 id. id. 
M. Fernández y comp.: 7 Id. id. 
Majó y Colomer: 61 id. M. 
C. Battner: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 8 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y comp.: 1 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 3 
id. id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
Pulido, Solana y comp.: 3 id, id. 
Solana, hno. y comp.: 1 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 15 id. id. 
Pernández, hno. y comp.: 6 id. id. 
M. Johnson: 62 id. id. 
Pont, Restoy y comp.: 5 id. du ' T« 
barricas vino, 1 id. licor, 125 caja 
lias y 3 id. efectos. 
N. Gelats y comp.: 126 id. id. 
Banco Nacional: 1 id. id. 
R Orsini: 1 id. id. 
Yan C. y comp.: 1 id. id. 
A. Ribis, hno. y comp.: 3 id. I4L 
A. Soto y comp.: 10 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 6 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 20 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. atf. 
Orden: 185 id. id., 6 cajas vino y 1 Mí 
consenas. 
DE SANTANDER 
Hormaza y Arche: 25 cajas cognac, í 
id. ginebra, 2 id. licor, 10 id. vino y i 
barricas id. 
González y Suárez: 118 cajas cebollas ^ 
110 id. conservas. 
Lavín y Gómez: 25|4 pipas vino. 
Fernández, Trápaga y comp.: 100 csjaí 
conservas. 
J . Balcells y comp.: 60 id. id. 
Barceló, Camps y comp.: 70 id. b 
F. Taquechel: 63 Id. id. 
E. Sarrá: 311 id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
Compañía Litográflca: 25 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Celso Pérez: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 2 id id. 
A. López: 1 id. id. * 
Bustillo y Sobrino: 77 cajas con««rvaa! 
y 1 id. chorizos. 
E , Sarrá: 6 id. drogas. 
T. Ezquerro: 1 barril vino. 
Alonso, Menéndez y comp.: 120 id. con-j 
servas. 
R. Torregrosa: 70 id. id. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 95 id. id-
Vidal Rodríguez y comp.: 123 id. id. 
Orden: 1 bocoy vino, 1 caja efectos, 1 
id. chorizos, 72 id. maquinaria, 29 cestos' 
castañas y 10,4 pipas vino. 
DE LA COROLA 
J . Rodríguez: 1 caja lacones y 1 Id,' 
chorizos. 
J . A- Bances y comp.: 113 cajas con-tí 
servas. 
Landeras, Calle y comp.: 200 id. Id. 
Orden: 15 bordalesas vino, 3 barril«»r 
id. y 1 caja castañas. 
DE VIGO 
Landeras, Calle y comp.: 5 cajas ja-* 
mones. 
Romagosa y comp.: 199 id. conservas $ 
220 barriles sardinas. 
E . Hernández: 200 cajas aguas mlne-'j 
rales. 
J . Rodríguez: 6 barriles vino, 18 caja» 
Id., 4 Id. jamones, 1 id. quesos y 1 Id. d« 
aguardiente. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 5 Id. jamo-
nes. 10 sacos unto, 6 id. laurel, 1 caja! 
efectos, 360 id. conservas y 10 barriles dai 
vino. ¡i 
Viuda do A. Romero: 112 bocoy id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 209 barril 
Ies sardinas. 
Orden: 4 cajas aguardiente. 
8 5 5 
Vapor alemán "Steigerwaid," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado 
Heilbut y Rasch. 
DE BILBAO 
M. Ruiz Barrete: 50 barriles vino. 
Solana y hno.: 23 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 200 caja9| 
conservas. 
M. Muñoz: 304 id. vino. 
Pita y hnos.: 400 id. conservas. 
R. Torregrosa: 21 id. chorizos. 
Orcen: 100 cajas castañas, 47 fardos áé 
papel y 208 planchas madera. 
DE VIGO 
E. Hernández: 200 cajas aguas mlne^ 
rales. 
J. M. Bérriz e hijo: 5 id. cebollas, 11 
id. castañas y 3 id. conservas. j 
Romagosa y comp.: 200 id. id. y 288 tan 
bales sardinas. 
Pita y hnos.: 200 cajas conservas. 
Q. García: 50 id.'id. 
Orden: 1 bocoy vino, 2 cajas carne jr 
2 id. pulpos. 
DE MAIiAGA 
J. M. Bérriz e hijo: 25 cajas pasas. 
Pernández, Trápaga y comp.: 350 id. dé 
pasas. 
Hevia y Miranda: 400 id. id. 
Orden: 1 caja id., 4 barriles vino y 10! 
cajas higos. 
DE MARSELLA 
Wickes y comp.: 200 cajas jabón. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
Jorge y Ruiz: 1 barril vino. 
Orden: 100 cajas jabón. 
rjrmr^ÉrMMJrirjr^M^w*********w^frMnrjrj-^-^^Mr********jrw¿r*w*'r*-MWM¿r*%* 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consume y Existencia en todos los puertos de la Isla, en IJ 
«emana que termina el 13 de Dlcle mbre de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U K R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 




























2,842 714 — I 2428" 
O X R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo Bxianetoia 
ción 
Nuevitas. .• > - ¿ 
Manatí . 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 














Total basta la fecha 
Semana. . . ,; , . .• . 
Total hasta la fecha 
Total hasta Dbre. 14, 1912, 
Total hasta Dbre 16, 1911. 
17 ',393 
3,404 1,429 9,368 
10,797 1,429 
T O D A L A I S L A 
9,368 
moUendo ArrÍbOB ^ i ^ - ' * " Con8un"» ExistenciV' 
58 10,121 714 11.49Í 
13,639 2,143 11,49̂  
S e m a n a c o r r e s p o i u l i e t i t e d e l a z a f r a 
d e 1 9 1 0 - l í ) l l 









Habana, 15 de Diciembre de 191 
^n- , « "~ConBtim? 8e refiere ^ r 1IeSad0 « los puertos y tomado para « 
consumo y aproximado. Del azúcar o onsumldo en el interior sin haber entra 
cLSa al toíf0¿í»qS¿Uede ******** * **** 20'000 t<meUMÍaS P ^ ^ ^ 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n N O V I E B R E 19 D E 1913 
H A B A N E R A S 
F i n de año. 
¿Por qué todo a la vez? 
¿Por qué en una misma noche que 
sea el baile, la boda, la recepción 1... 
Esto piensa el cronista, obligado a 
estar en todas partes, al hacer un exi-
men de cuanto se anuncia para el día 
último de año. 
Esa noche, en que abre sus salones 
el elegante matrimonio Hidalgo-Conill 
para recibir a sus amistades, es el bai-
le del Casino Alemán y la fiesta del 
Unión Club. 
Y hay otras muchas fiestas. 
i Por qué el Casino Alemán, volvien-
do a su tradición, no da el baile en Na-
vidad 1 
Así se preguntan muchos. 
Yo me permitiría aconsejárselo, en 
gracia a su mayor lucimiento, al presi-
dente de esa sociedad, que es un caba-
llero tan amable como el señor Upraann. 
L a fiesta del Unión Club, aunque de 
hombres solos, es intransferible. 
Recuerdo que se cambió un año. 
Y hubo, entre un grupo de socios 
amantes de las rutinas de la casa, re-
petidas protestas. 
¿Qué decir de las bodas? 
Hasta la fecha tengo ya en mi poder 
¿res invitaciones para esa noche y es-
pero que todavía pueda venir alguna 
más. 
i Qué nos hacemos los cronistas el 
81 de Diciembre ? 
Hay que ir pensándolo. . . 
* 
# * 
üna gran fiesta escolar. 
Será la de mañana en los salones del 
Centro Asturiano con motivo de la dis-
tribución de premios a las alumnas del 
plantel de .señoritas que lleva el nom-
bre de su directora, María Teresa Co-
rnelias, figura saliente del magisterio 
cubano. 
Dará comienzo a las ocho de la no-
che con arreglo a un programa que ha 
eido combinado con números selectos e 
interesantes. 
Véase a continuación: 
PRIMERA PARTE 
-lo. Reparto de Premios a las alum-
nos. 
2o. Serenata de Gounod, por la Es-
tudiantina de ctoerdas (Ungida por los 
tenores De Pool y Villalta. 
3o. Ejercicio Calistémco Marcha 
&ueoa, grupo cíe alumnas pequeñitas. 
4o. Allegro de Dussek, piano, niña 
Emilia Bivas. 
5o., Ejercicios gmvnásticos combinar 
dos, grupo de alumnas. 
60. Valses de NataUa, piano a cnoa-
tro mamas, alwnmas Leonor y Catalma 
dM YaUe. 
7o. Zarzuela Día de Campo, varias 
alumnos. 
SEGUNDA PARTE 
lo. Murmullo del Mar, Estudianti-
na de cuerdas. 
2o. Serenata de Skubert^Mehpea, 
señorita Adolfina Jorge, acompañada 
por la Estudiantina. 
3o. Calisienáa Estética Las Flores, 
grupo de alumnas medianas. 
4o. Mazurca de Godard, piano, akm-
na Gertrudis Berriz. 
5o. Monólogo Celebridad, alumna 
María Iñiguez. 
60. Danza María Antonieta, alwn-
nas mayores. 
Agradecido a la ilustrada educadora 
María Teresa Cornelias por su atenta 
invitación. 
De vuelta. 
E n el vapor Corcovado—que trajo al 
nuevo Ministro de Alemania—ha re-
gresado de su viaje a Europa un joven 
y culto diplomático. 
Me refiero al doctor Juan Francisco 
de Cárdenas, primer secretario de la 
Legación de España, tan relacionado 
en nuestros círculos sociales. 
Reciba mi bienvenida. 
Del maestro Godino. 
- Un paso doble para piano que aca-
ba de dqr a la estampa, con el título 
de E l Capitán 1 y que la casa de Gi-
ralt ha editado esmeradamente. 
Su autor, de quien ya son conocidas 
otras producciones musicales, todas de 
mérito, lo ha dedicado al maestro Jo-
sé Molina Torres, capitán jefe de la 
Banda del Cuartel General. 
Agradezco al señor G. Godino el 
ejemplar de E l Capitán con que me fa-
vorece. 
Un nuevo caso, 
Mercedes, la hija adorada de los dis-
tinguidos esposos Carmen Paradela y 
doctor Eduardo Anglés, acaba de su-
frir la operación de la apendicitis. 
Operación que le fué practicada, con 
el mas lisonjero éxito, en la Clínica de 
los docteres Xúñez y Rustamante. 
Mis votos por su restablecimienío. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Nena ITernández, la graciosa señori-
ta, ha sido pedida en matrimonio por 
el simpático joven Arturo Mederos, 
Enboralmena! 
Esta noche. 
L a boda en la iglesia del Angel de 
la señorita María de Jesús González 
Barrios y el doctor Emilio P.arrena. 
L a velada del Colegio María Lui?a 
Dolz con motivo de la distribución de 
premios a sus alumnas. 
Otra velada, con igual objeto, en la 
sociedad E l Progreso, de la Víbora. 
Y la función de Albisu. 
Llena el cartel la preciosa comedia 
de los hermanos Quintero que lleva 
por título E l amor que pasa. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
¡ C O M P R O B A D O ! 
Una forma sombrero terciopelo a 98 cen-
tavos 
1 docena Botones Balkánicos a 8 centavos 
" L A S N I N F A S " 
E n liquidación . 
QALIANO número 77 
M U E B L E S F I N O S 
Les hay muy variado», también se construyen a la erden. 
A predoa muy baratos en CASA CAYON. 
N e p t u n o 168, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
C 4265 3 1 - I d 
L O T E R I A 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para formar 
la Junta que ha de presidir la celebra-
ción del sorteo 151, que tendrá efecto 
el sábado 20 del actual, los señores si-
Ifuientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Tesorero General, por la Cá-
mara de Comercio, Carlos Camacho; 
por la Sociedad Económica de Amigos 
cUtl País, Francisco R. Ecay; por la 
Audiencia de la Habana, Hilario Gon-
B/Uez, por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad Pedro Esteban y G. Larrinaga; en 
representación de los Obreros, el señor 
Manuel Barcia, designado por el '' Cen-
tro Internacional de Cocineros" y co-
mo Notario, el doctor Enrique Roig, 
L a Dirección General, espera que los 
señores vocales asistan puntualmente 
a fin de que el acto comience a las 7 
en punto a. ra., según lo dispone el ar-
tículo 1 del Reglamento do la Renta. 
Habana, Diciembre 18 de 1913. 
José Berenguer, Jefe de la Sección 
de Secretaría. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Han sido procesados ayer por los 
Juzgado« d'e Instrucción los indivi-
duos siguientes: 
Juan Domínguez •Carabtillo, por co-
hecho, quedó en libertad, con obliga-
ción de presentarge al Juzgado perió-
dicamernte, 
.—José María Pena Gayón, por id., 
id. 
—Manuel López Rodríguez, por ten 
tativa de estafia-, con fianza de $200. 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
I O S CABALLEROS DE COLON 
E l Consejo de San Agustín de los 
Caballeros de Colón ha resuelto citar 
a éstos para que ed próximo domingo 
21 del actual concurran a la iglesia 
del Cristo a las ocho de la mañana, a 
fin de oir misa y comulgar, con moti-
vo de las próximas fiestas de Navi-
dad. 
Los Caballeros de Colón invitan a 
todos los católicos a tan piadoso acto. 
J T O T I C I A S 
B E L P l E R T ® 
E L ^ M I A M I " 
E l vapor correo americano ^Mia-
mi" fondeó en bahía anoche, proce-
dente de Key West y conduciendo co-
rrespondencia pública y 25 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraban el capitán 
C. A. Spencer, inspector de la Penin-
sular and Occidental Stearaship Co.; 
el contratista Mr. Howard Trumbo; 
el concejal del Ayuntameinto de Key 
West señor José R. Valdés; y los se-
ñores Ramón Fernández, Agustín 
Compay, Octavio G. Garzay otros. 
E L " F A L K " 
E l vapor noruego " F a l k " entró en 
puerto ayer, procedente de Boston, 
con carga general. 
E L " V I V I N A " 
De Liverpool, con veintiún días de 
navegación, llegó ay«r a la Habana 
el vapor inglés "Vivi-na", 
E L "MjOLDEOAARD' ' 
Este vapor Inglég salió ayer para 
Cárdenas, con carga general. 
ElL " C O R C O V A D O " 
•Esta madrugada, a la una, salló el 
vapor "Coroevado" cen rumbo a V«-
racruz. 
E n este vapor embarcó el nuevo 
Ministro de Italia en Méjico, que ha 
pasado algunos días en la Habana es-
perando instrucciones de su Gobier-
no, 
N E C R O C O M I O 
L A A U T O P S I A D E A Y E R . 
Un feto. 
Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección tercera, se le 
practicó la autopsia en la mañana de 
ayer, por los doctores Cueto y Walling) 
a un feto de la raza mestiza, del sexo 
femenino, que fué encontrado en Cam-
panario y Malecón. 
Por la autopsia se ve que este feto 
se encontraba en alcohol, habiendo fa-
llecido seguramente, a consecuencia de 
un desprendimiento placentario. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Incocusa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
nea?, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpiclde Newbro mata el grermen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur-.l suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
piclde, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 5u cts. y ?1 en monofla 
americana 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Jobn-
son. Obispo y Agruiar.—Agentes especiales. 
V E L L O 
Se extirpan permanentemente y doy la 
garantía que satisfaga al interesado. T. 
Olivares, Virtudes nüm. 32. 
C 4091 20-28 N. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta máe barata a todos los puertos 
de Sur América 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc, 
NEWYORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3661 ISS-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
S A L I D A S D E L A Ü A ¿ A N A 
de lo* vapores de gran velocidad da 
k Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cri í t ins ." el 20 de 
Diciembre, para Coraúa, Gijón y San-
tander. 
Para más ittfonnee, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
C í i p i t á n V I Z C A I N A 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
•1 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Id 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
1̂  clase desde . 
2a clase 
Sia p r e f e r e n t e 
tercera _ 
_ $148.00 $263.50 
„. 126.00 221.25 
88.0 146.85 
_ 87.00 72.95 
E L VAPOR 





sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 16. 
E L VAPOR 
M A N Ü E L C A L Y O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciembre,, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece ©I buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgcv Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
I I 
H A M & AMERICAN UNE 
(Comjaiía H a i n M r m Americaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









I V i g o ó C o m ñ a . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , • 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
WASGENWALD Dcbre. 14 i 0 . ^ , ^ 
/ S t a . C r u z d e Tenerife, 
s t e i g e r w a l d Enero u . — \ L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
— Febrero 14 ( V i £ o t A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E B U O B O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado 1¿ $148 3^ Preí. $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
Otros vaoores l ^ ^128 3^ 129 á E s P a ñ a Utros vapores | l a $ 85 - 3a $29 á Oaiiariaa 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruñá, (Esipaña) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Oran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G-RA'iIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA P A R A MEXICO:Diciembre 3, 17, 18,27. de S A K T I A 
GO jjE C U B A para New York, todos loa viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para K I N G STON Y COLON, todos los juevea 
PAflAJílg D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR 
P E R U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S BARATOS A E U B O P A 
en oombinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K vi» 
KEY W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida Ea«t Ooast R W ' 
HABANA-HAMBURG. desde $125 00 -
HABANA-LONDON, „ ^ 50 
H A B ANA-PARIS j g g -
HABANA-GIBR A L T A R , 125"0ft 
E A B A N A - G E N O V A , NAPOL 125,00 
en 1» P R I M E R A C L A S E de los vapores expresa de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hamhurgf-Amerioan Line. 
Heüt-yt & Rascii- San iqnacio número ^--Teléfono 11-4878 
Ivos billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta ej día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera de! 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, ©vitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—'Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo- vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ©1 puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día do salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. -del Gabierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. t 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario.. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oct-l 
C0MPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA S«N HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÍU.SANTANDER 
Y_SAINT H H A I R E 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a s S a n t a n d e r 
y S t . N a z a l r e 
PRECIO DE PASAJES 
En ]a clase desde. f 148-00 M. A. 
En 2̂1 clase.._: 126-00 „ , 
, En 3a preferente 83-00 „ , 
En Ga clase... 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencioualeu. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r i z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
" V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de IMciembro. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toa as clanes 
para los pnertos de RIO JANBIR/O, 
M O N T E V I D E O , BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rroos de la afamada Cié. de Navega-
tion Stid-Atlantiane. 
L I N E A D E Ñ E W - Y 0 R K 
Ee venden pasajes directos bastí Parí?, 
vía New York, oorlai aíredftadas vapore? 
déla WARD U N F , en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoio. La Lorrai-
ne, Torratno, Rochambsaui Chicago. 
Niágara, etc' 
Demds pormenores dirigirse a sai consl.? 
nr.tarios en esta nlazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Num . 80. TELEFONO A. 1 « 4 
HABANA 
4201 D-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1913 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa t Camagüey,, Manatí. 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayar!, Ar.tilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa truaLcá/uuno 
v Santiago de Cnba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánaDio. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorls, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponoe, retor-
nnn/irí por Santiago de vílba a Usibaa*, 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HoV 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan* 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tard*. 
Para Isabela de Sagú?, y Calbarlén (Do» 
lores. Seibabo, Narclsa, Yaguajay. Sibonai 
y Mayajlgua.) ' 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlaga 
de Cuba y escalas, la reclbiríln basta lt¿ 
17 a. m. del dfa de salldp ^ 
Bl dt Sagua y Calbarlén. hasta las 4 p. m. del día de salida. " 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las 8 de H 
tarde del día hílbll anterior al de la eâ  
íiéc del buque. 
Atraqua en Guantanamo 
3/Os vapores de los díâ i 5. 15 y 25, atnú 
cará" el mneuti del Deseo-Caimanera, • 
los d los 10. W y 30 al de Boquerón. * 
Al retorno de Cuba, atracarán slempr* 
W mnello del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Dos vapores i.ue nacen escala en Ntwr?. 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete oorrldd 
iwira Camagüey y Holgué. 
Los conocimientos nam los ©mbarqnoí 
serán dndos er la Casa Armadora ; Con-
slrnatarla a los embarcadojea que'lo so-
liciten, no admitiéndose nlngtSn embarqTM 
con otrop conocimientos que no sean pro-
císámente los facilitados ñor la Empres*. 
En los conocimientos deberá el embar-
cdor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, ntimeros, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, palg 
de producción, residencia del receptor, pe* 
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmlsn^ 
te q.ne le falte cualquiera de estos requ!-< 
cltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
eilla correspodlente al contenido, súlo s« 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebida*;," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores de bebida! 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
loe conoc'mientos la clase y contenido de 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de la* 
palabras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambaa cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no se<rá admitido ningún bnl-
+ .> que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podran 
ser modificadas en la forma que estlnv* 
conveniente la Empresa . 
OTRA,—Se suplica a los señores comer» 
clantes que, tan pronto estén los buqueá 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en lo* 
últimos días, con perjulico de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar su salida a desbo-í 
ra de la noohe, con los riesgos consigulen» 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en Oí 
3563 TR^Oot.-* 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuontas Corrientes, DepOil* 
tos de v&lores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemisiCn de dividendos e ictereoe*. 
Préstamos y Pignoraciones de valorei f 
frutos. Compra y venta de valoree públi-
cos e Industriales. Compra y venta ds 
t- « de cambio. Cobro letras, cupone* 
etc, por cuenta ajena airo sobre las prim 
cjpa/es plazas y también sobre los pueblo* 
de España. Islas Bal73.r«s > Canarias. P»* 
90a por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
e . I i W T O N C B ! L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de.los Estados Unidos, 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito^ 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
8559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Pueblos de España e Islas Baleares y C«* 
Hacen pagos por el cable y giran ietrs« 
a corta y larga vista, sobre New York. Loa* 
dr*s. París y sobre todas las capitales f 
narias. Agcntea de la Compafila de Scgvxm) 
contrii Inccudloa "ROYAIi." 
tS7S i g | . l j - L 
J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nflm, 21 
Apartado nOmero 715. 
Cable< líAACKS 
Cuenta- corrientes. 
Deji&»:tu» cou y «Ua br.teréa. 
OeacacLtOB. PUsnoracloa-M. 
Cambaes de Monedas. _ 
Oítro de letra."! y pagos por catrie «oiu-tt 
todas las plazas comerciale.? de loa Rsiadot 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita* 
Ua y Repúblicas fiel Centro y Sud-Am»* 
rica y sobre todas las ciudades y pueblof 
de España, Islas Baleares y Canarias. Mi 
como las &rincli>ales de esta isla 
COR1U0NPO9ÍSALE1S DRL nA!VCO OH 
ESPAÑA fiiN ¡LA. ISLA UB CTRA 
3560 78-Oct-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜHS. 76 Y 78, 
Sobre Nu«va i'ora, Nueva Orleanh. 7»ra* 
cruz, MéJUio, San Juaa de Puerto Kloo, »̂»»-
íres, París, Burdeos, hyon. bayona. Kam-
burgo, Roma, Ñipóles, MilAn. Oénova. Mar-
sella, Havre. LelVa. Nkntes, Saint Q""1̂ * 
Dleppe, Tolouse, Véncela, Florencia. Ti»' 
rtn, Masino, etc.: asi ĉ mo sobre todas *ak 
capitales y provincias de 
WPA«A B ISLAS CAJTARIAS 
S558 78-Oct.-l_ 
IOS. AGUIAU ICS, m«iUuc » AMAlUiUU' 
Unrca pa«oa o ir el eabte. fecIIItaM 
««'*•«• de «ré4U«u y girvu letra* 
a eorta y 1 arara rlrntu. 
Hacen pagos por cable; giran latxM » 
corta y larga vista sobre todas 1m cap*1 
tales y ciudades importantes de Jos Es« 
dus Unidos, Méjico J Europa, así comí 
sobre todos los pueblos de España. D*| 
cartas de crótlito sobre New York, Filadeí 
fia. New Orleans, San Francisco. Î ondrií 
París, Hamínirgo, w^w-M r u»joe)ona. 
N O V I E M B R E 19 D E 1913 
D i a r i o d e l a M c r r í r r a P A G I N A T R £ C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
« C A T A N A S " . J o s ó A n t o n i o R a m o s , 
! - . n u i e t o e s c r i t o r , h a l o g r a d o e n pocos 
Rltro q u o a c a r i c i a b a c o n c a l o r y 
d í S P 1 r u í a t e n a z m e n t e . H a l o g r a d o es-
P ! r en E s p a ñ a ; n o e n M a d r i d p r e -
treI1 ente que es l o q u e s e g u r a m e n t e 
c l s f"L Co lmado sus n a t u r a l e s y m u y 
S o s deseos, p e r o h a e s t r e n a d o en 
1 g J n n a e n e l t e a t r o P r i n c i p a l , e n 
C e n c í a d^l M i n i s t r o de C u b a y de 
F co lonia c u b a n a , t a n n u m e r o s a c o m o 
L t i n g u i d a q u e e n l a c i u d a d c o n d a l 
eside; y &̂ logrado e s t r e n a r e n l a l i a -
T a m o s h a b r á " v i s t o " s u o b r a " S a -
¿ s " . y v i é n d o l a , p u e s t a e n escena, 
u b r a t o m a d o b u e n a n o t a de m u c h a s 
osas que i g n o r a b a , c o m o es l ó g i c o que 
L o r e t o d o p r i n c i p i a n t e , y p a r a l o su-
Lb'o p o d r á p r o d u c i r t e n i e n d o e n 
T e a t a el m a l e fec to y e l c a n s a n c i o q u e 
\ p ú b l i c o o c a s i o n a n escenas y d i á l o g o s 
k rgos y a l t i s o n a n t e s y d e c l a m a t o r i o s , 
m á x i m e c u a n d o l a a l t i s o n a n c i a n o es-
tá h e r m a n a d a a u n e s t i l o e l e g a n t e o 
g ramat i ca l p o r l o m e n o s : h a b r á oom-
« r e n d i d o que los " m u ñ e c o s " n o es 
L a l m o v e r l o s e n las c u a r t i l l a s q u e m o -
verlos en e l e scenar io , y e v i t a r á e n 
otras obras ( q u e p u e d e y debe escr i -
bi r ) sa l idas a escena y " m u t i s " que 
no e s t é n j u s l i f i c a d o s y que so lo p r o d u -
cen e s t r a ñ e z a y a p a r t a n l a a t e n c i ó n 
¿el p ú b l i c o q u e es l a q u e t o d o a u t o r 
debo p r o c u r a r c o n s e r v a r e o n t i n u a -
jnente. 
E l finál d e l s e g u n d o ac to , final t r a b a -
josa e i n s i s t e n t e m e n t e p r e p a r a d o , log i^" 
fijar l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , es m o v i -
do, r á p i d o y de e f e c t o ( a p e s a r d e que 
por c u l p a de l a p r e p a r a c i ó n se " v e 
v e n i r " ) y a r r a n c a e l a p l a u s o : e l ú n i -
oo f r a n c o q u e a r r a n c a " S a t a n á s . " 
Quien hace t a l final p u e d e h a c e r a lgo 
m á s : y a q u i e n t a l hace f u e r a i n j u s t o 
negarle c o n d i c i o n e s p a r a e l f e l i z c u l t i -
vo del t e a t r o . 
Karaos h a b r á s e g u r a m e n t e n o t a d o lo 
qne a q u í d e c i m o s ; l o c o r r e g i r á , e i n d u -
dablemente a l g ú n d í a nos s o r p r e n d e r á 
con u n a p r o d u c c i ó n a c e p t a b l e o bue-
na: " S a t a n á s " apenas es l o p r i m e r o . 
Revela b u e n a s do tes e n e l a u t o r . 
E l haberse e s t r e n a d o " S a t a n á s " en 
ja H a b a n a h a s e r v i d o d e m u c h o . E l p ú -
blico h a b r á j u z g a d o a u n a u t o r n a c i o -
nal, y s e g u r a m e n t e v e r á , c ó m o noso t ro s 
vemos en é l , l a s i l u e t a de u n f u t u r o 
autor d r a m á t i c o . 
D e l a s u n t o , d e l fin, de l a s t e n d e n c i a s 
de la o b r a n o nos o c u p a r e m o s apenas. 
N o s ' p a r e c i ó t o d o e l l o e l p a r t o i n t e l e c -
tual de q u i e n h a v i v i d o poeo y h a l e í d o 
bastante, y se h a i m p r e g n a d o e l es-
p í r i t u d:^ ideas d e m o l e d o r a s desa r ro -
lladas en u n a m b i e n t e f a l so en e l c u a l 
las e n c a j a s i n o r d e n , d e s b o r d á n d o s e . 
Imprecac iones c o n t r a D i o s , c o n t r a l a 
re l ig ión , c o n t r a l a m a d r e , c o n t r a l a 
esposa. . . H a b í a q u e j u s t i f i c a r e l t í -
tn lo : ¡ " S a t a n á s " ! 
S i con l a m e c á n i c a t e a t r a l , q u e R a -
mos puede p e r f e c c i o n a r , b u s c a R a m o s 
> orientaciones m á s . . . r a zonab l e s que e n 
" S a t a n á s " m e j o r p a r a é l . D e s e g u i r 
e m p e ñ a d o en d e m o l e r , nos p a r e c e q u e 
t a r d a r á p u l l e g a r , pues , p o r l a m u e s t r a , 
en " S a t a n á s , " n o m b r e que l i ace p r e -
sagiar a l g o g r a n d e y e p o p é y i c o , n o h a 
logrado e n lo- m á s m í n i m o n o y a e l 
aplauso d e l p ú b l i c o r a d i c a l ; n i p r o m o -
^ í n d í g n a c i ó n a l o t r o p ú b l i c o . 
Nosot ros q u e hemos v i s t o eon s a t í a -
fceción q u e R a m o * e s t r e n a r a en E s p a -
ña 7, en su p a t r i a , y q u e nos ha d o l i d o 
ver t a n poco a n i m a d o e l t e a t r o ano-
che, le deseamos q u e p r o n t o , e n o t r a s 
obras, t r i u n f e y q u e su n o m b r e figu-
re a l l a d o de los de loa m e j o r e s a u t o r e i 
j ó v e n e s . 
E n c u a n t o a l d e s e m p e ñ o a d o l e c i ó de 
a l g u n a i n s e g u r i d a d : y s i M u ñ o z p r o c u r a 
a c o r t a r a l g u n a s escenas, y d a r l a s m á s 
m o v i m i e n t o , como p o r e j e m p l o l a e ter-
n a d e s p e d i d a d e l s e g u n d o a c t o , g a n a r á 
l a o b r a y e l p ú b l i c o t a m b i é n . A p a r t e 
de l a i n s e g u r i d a d , que m a ñ a n a s e g u r a -
m e n t e h a b r á desapa rec ido , n o se p o r -
t ó m a l l a c o m p a ñ í a y a t o d a e l l a e n -
v i a m o s n u e s t r o a p l a u s o s e ñ a l á n d o l a de 
p a s o a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p ú b l i c o q u e 
b i e n l a merece p o r h a b e r c o n t r i b u i d o a 
hace r conoce r a u n a u t o r c u b a n o . 
Tino de la platea. 
• • • 
£ . o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — C o n los m á s a p l a u d i d o s 
n ú m e r o s de l a c o m p a ñ í a se e f e c t u a r á 
l a f u n c i ó n de h o y . 
E l es t reno de l a p a n t o m i m a " L a T o -
m a de T e t u i á m , " c o n m ú s i c a espec ia l , 
l u jo sos t r a j e s y r i c o d e c o r a d o se h a f i -
j a d o p a r e l l u n e s p r ó x i m o . 
A L B I S U . — N o p u e d e ser m á s a p r o -
p i a d o p a r a urna noche de m o d a , como 
lo es ¡la de h o y , e l p r o g r a m a q u e a n u n -
c ia A l b i s u . 
F i g u r a n en é l u n a c o m e d í a d e l i c a d a 
como í ' E l a m o r q u e p a s a , ' ' de los Q u i n -
t e r o , y el j u g u e t e c ó m i c o " C o m o m a r i -
do y c o m o a m a a i t e . " 
M a ñ a n a se r e p i t e " S a t a n á s . " 
P O L T T E A M A . — " L a S u f r a g i s t a , " 
p H i V u l a c u y o é x i t o h a s i d o c o m p l e t o y 
s i se q u i e r a s o r p r e n d e n t e p o r q u e se 
t r a t a de u n a c i n t a a l r e d e d o r d e la, c u a l 
no se h i z o l a a t m ó s f e r a q u e se h i z o a 
o t ras , se p a s a r á es ta n o c h e . 
T o d a l a H a b a n a d e s f i l a r á p o r e l P o -
l i t e a m a . 
M a ñ a n a " s á b a d o a s r r i " y d é c i m o es. 
c r u t i n i o de l a r e v i s t a ' " A z u l . " 
C A S I N O . — H o y se e s t r e n a en p r i 
m e r a t a n d a u i i j o g u e t e t i t u l a d o < ;No 
te m u e r a s s i n i r a E s p a ñ a , ' ' de a c t u a -
l i d a d . 
E n s e g u n d a y t e r c e r a se p o n d r á n en 
escena " L a m u ñ e c a d e r e s o r t e s " y " 
p a p á l o m a n d a . . . " 
A d e m á s , l a s M a s c o t a s t r a b a j a r á n e u 
las t r e s tamdas. 
M A R T I . — T r e s t a n d a s : " L a - C a s i a 
S u s a n a , " p o r E n r i q u e t a , S a l a . — E n se-
g u n d a , l a p e l í c u l a " N a p o l e ó n " y " L a s 
b a n d o l e r a s " e n t e r c e r a , p o r M i a n í . 
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a C a p i l l a 
d e l C a r m e l o . 
S a n t o s N e m e s i o , D i a r i o , y T i m o t e o , 
n i á r t i r e s , s a n t a s F a u s t a , v i r g e n m á r -
t i r y M a u r a , m á r t i r . 
S a n N e m e s i o , m á r t i r . E n l a s an -
g r i e n t a p o r s e c u c t ó n q u e s u s c i t ó c o n -
t r a l a I g l e s i a e l i m p í o e m p e r a d o r D e -
« Í 0 | p o r l o s a ñ o s 2 5 0 , r e f i e r e S a n 
D i o n i s i o de A l e j a n d r í a , q u e f u é u n o 
de l o s m e m o r a b l e s h é r o e s c r i s t i a n o s 
N e m e s i o , e g i p c i o d e o r i g e n . 
A u n q u e e r a e l S a n t o d e u n a c o n d i -
c i ó n c o m ú n -con t o d o , l a j u s t i f i c a c i ó n 
d e s u c o n d u c t a , l e d a b a n a m e r e c e r 
c i e r t a r e c o m e n d a c i ó n e n t r e t o d a s l a s 
p e r s o n a s p r i n c i p a l e s d e l p u e b l o , pe-
r o n o o b s t a n t e este c o n c e p t o c o m ú n , 
a l g u n o s h o m b r e s i p e r v e r s o s é m u l o s d e 
s u v i r t u d , l e a c u s a r o n f a l s a m e n t e p o r 
c ó m p l i c e de l o s e x c e s o s de c i e r t o s 
m a l h e c h o r e s , q u e f u e r o n p r e s o s p o r 
e n o r m e s c r i m i n a l i d a d e s . 
C u a n d o se t r a t a b a de c o n d e n a r l o s 
a l ú l t i m o s u p l i c i o , c o m o e r a p ú b l i c a 
l a i n o c e n c i a d e N e m e s i o , l e f u é f á c i l 
j u s t i f i c a r s e d e l a i m p u t a c i ó n , e n v i r -
t o d de l o c u a l l e a b s o l v i ó e l j u e z , de-
c l a r a n d o l a a c u s a c i ó n p o r c a l u m n i o -
sa. I r r i t a d o s l o s q u e h a b í a n s i d o a u -
t o r e s de e l l a , l e a r m a r o n o t r o l a z o 
d o n d e cayese s e g u r a m e n t e . P r e s e n -
t á r o n s e de n u e v o y f u n d a n d o s u r e i -
t e r a d a q u e j a e n q u e e r a c r i s t i a n o , i n -
m e d i a t a m e n t e e l j u e z h i z o c o m p a r e -
ce r a l S a n t o a s u p r e s e n c i a y p r e g u n -
t á n d o l e l a r e l i g i ó n q u e p r o f e s a b a , 
r e s p o n d i ó s i n t u r b a r s e , que e r a c r i s -
t i a n o y s i e r v o de J e s u c r i s t o . O i d a es-
t a c o n f e s i ó n , l e m a n d ó p o n e r e n p r i -
s i ó n i n m e d i a t a m e n t e , e n e l l a t u v o 
m u c h o q u e s u f r i r p o r J e s u c r i s t o , y ú l -
t i m a m e n t e f u é q u e m a d o v i v o ; c u y o 
g l o r i o s o m a r t i r i o se c r e e f u é e n e l d í a 
19 de D i c i e m b r e , e n e l q u e ee s e ñ a l a 
su f e s t i v i d a d e n v a r i o s m a r t i r o l o g i o s . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
'Misas ' S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e e o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 19. — C o r r e s -
p o n d o v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d-: l a 
M i s e r i c o r d i a , e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
Banco Nacional de Cuba 
A V I S O 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a de este B a n c o e n e l d í a de 
a y e r , se a c o r d ó r e p a r t i r u n D i v i d e n -
do s e m e s t r a l de 4 p o r 1 0 0 m o n e d a 
a m e r i c a n a , a f a v o r d e l o s a e c i o n i s t a s 
i n s c r i p t o s e l d i a 3 1 d e D i c i e m b r e co-
r r i e n t e , p a g a d e r o s e l d í a 2 de E n e r o 
d e 1014. 
T a m b i é n se a b o r d ó h a c e r u n r e g a l o 
de P a s c u a s a t o d o s l o s e m p l e a d o s de 
l a I n s t i t u c i ó n , s o b r e l a m i s m a esca la 
de s u e l d o s y a n t i g ü e d a d de s e r v i c i o 
que e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
R . M o r a . 
•c 4 4 5 1 1-19 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
H E R E D I A . — L a f u n c i ó n d e h o y es 
a b e n e f i c i o de R o s i t a T o r r e g r o s a , l a 
que es d e s p i d e d e l p ú b l i c o . 
Se p o n d r á n e n escena <£B1 s e ñ o r 
J o a q u í n , • • • " E l G a i t e r o " y " L a n i ñ a 
d e , l o s heics." 
A L H A M B R A . — T r e s t a n d a s - " D i a -
n « en l a C o r t e , " " E l n i ñ o p e r d i d o * ' y 
" E l l u n a r d e p e l o s . " V a r i e d a d e s en 
cada t a n d a . 
M O L I N O R O J O . — T r e s t a n d a s : 
" M a r y V e n u s , " " P e p i t a R e b e J d e " y 
" E l d e s h a i b i l é . " V a r i e d a d e s e n las 
t r e s t a n d a s . 
C I N E N O R M A . — P u n c i ó n d e g a l a . 
E s t r e n o de " L a B e s t i a h u m a n a " y 
" T r e s m u j e r e s p a r a u n m a r i d o . " 
C I N E S E V I L L A . — V a r i a d a f u n c i ó n 
c o r r i d a esta noche . 
O S S U C E S O S 
Q U E M A D U R A S 
-En e l C e n t r o de S o c o r r o d e l s e g u n -
:0 d i s t r i t o , f u é a s i s t i d o p o r el m é d i c o 
^ g u a r d i a , - F e r n a n d o R o d r í g u e z , v e -
cino de C e r r a d a d e l P a s e o 6, q u e p r e -
s t a b a q u e m a d u r a s g r a v e s e n v a r i a s 
Partes d e l c u e r p o , l a s q u e se p r o d u j o 
« v o l c á i m e l e u n a p a i l a de l e c h e o a l i e u -
[ « . e n C r i s t i n a 19. 
S E P R E S E N T O " T A T A " 
E n Ha E s t a c i ó n de P o l i c í a d e J e s ú s 
al M o n t e se p r e s e n t ó a y e r B e r n a r -
d o F a u r a ( a ) " T a t a " . 
•Este i n d i v i d u o es e l q u e h a c e v a r i o s 
^ s u j e t ó e n l a e s q u i n a d e G l o r i a 
' I n d i o J o s é P é r e z G o n z á l e z ( a ) 
N a n i t a , r a í e n t r a s s u t í o , A r c a d i o 
i n d o , 1c h a c í a v a r i o s d i s p a r o s de 
^ •vo lver , h i r i é n d o l o g r a v e m e n t e . 
T a t a " f u é i n s t r u i d o de c a r g o s y 
f u t i d o a l V i v a c . 
U N F E T O 
E n los t e r r e n o s d e l a n t i g u o c e m e n -
t o de E s p a d a , f u é e n c o n t r a d o a y e r 
e l v i g i l a n t e 6 2 1 , u n f e t o e n e&ta-
1,0 de p u t r e f a c c i ó n . 
E l d o c t o r I z q u i e r d o , d e g u a r d i a e n 
• C e n t r o d e S o c o r r o d e l s e g u n d o d i s -
^ t - o , r e c o n o c i ó ail f e t o , c e r t i f i c a n d o 
«^e p e r t e n e c í a a.l c u a r t o mes d e ges-
t i ó n . 
^ u é r e m i t i d o a l N e c r o c o a n á o . 
C O M E R C I A N T E A L Z A D O 
J o r g e D a m i é n A e r a , v e c i n o d e M a -
94, en R e g l a , d e n u n c i ó q u e L u i s 
nurez, c o m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o e n 
i aceo y C é s p e d e s , se h a a l z a d o l l e -
A N E M U 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N f 
" ^ R A L Y F Í S I C A ? 
v á n d o l e o u a t r o c en t enes q u e le d i ó 
en d e p ó s i t o . 
S E Q U E D O C O N L A P L A T A 
E l v i g i l a n t e d e P o ü c i í a , B r u n o Pe -
n a l v e r , d e n u n c i ó a y e r a l a P o l i c í a J u -
d i c i a l , q u e s u a m a n t e Oresoemcio Co-
l á s , se a p r o p i ó $ 2 0 q u e l e d i ó p a r a q u e 
f u e r a a b u s c a r l e u n a s r o p a s a l a M a n -
zama de G - ó m e z . 
L I C E N C I A D O D E T E N I D O 
H a g e n t e de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñ o r M e s a , d e t u v o a y e r a l l i c e n c i a d o 
A l b e t r t o F e r n á n d e z L a r r e g n e r a , q u e 
se h a l l a b a ca i r cu i ado p o r m a t r á m o n i o 
i l i e g a l d e u n a h i j a d e l s e ñ o r R u i f i n o 
B o l a ñ o s y M a c i á . 
El almirante Beaíty 
( P o r t e d é g r a f o . ) 
C a i m a n e r a , D i c i e m b r e 18, 5 p . m . 
E l A l m i r a n t e M r . B e a t t y h a s a l i d o 
e n e l r e m o l c a d o r " O n c e ó l a " p a r a S a n -
t i a g o d e C u b a , desde c u y o p u e r t o se 
d i r i g i r á a N e w Y o r k . 
L e a c o m p a ñ a r á n sus a y u d a n t e s . 
V A L D E S . 
Muy Ilustre Archlcofradla del Santísimo 
Sacramento erigida en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalope hoy 
Nuestra Señora de la Caridad 
E l d í a 21 de l actual celebra eeta Cor-
p o r a c i ó n la fes t iv idad p e r i ó d i c a r eg lamen-
tar la , de Domingo Te rce ro a la hora y 
fo rma de costumbre. 
iL»o «jue de orden de l s e ñ o r Rector, se 
recuerda a loa hermanos, hermanas y de-
m á s fieles. 
Habana, D ic i embre 1S de 1913. 
A . L . P E R M R ' A , 
ASOCIACION CANARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e Ge-
n e r a l , y e n a r m o n í a c o n l o e s t ab l ec ido 
eu los a r t í c u l o s 62 y 65 d e l R e g l a m e n -
to G e n e r a l v i g e n t e , se hace p ú b l i c o p o r 
este m e d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o de las 
s e ñ o r e s soc ios , q u e l a s e l ecc iones ge-
ne ra l e s d a r á n c o m i e n z o a las i 2 M . d e l 
D o m i n g o p r ó x i m o , 2 1 de los c o r r i e n -
tes , e n e l l o c a l s o c i a l . Paseo de M a r t í 
, n ú m s . 67 y 69, a l t o s , s i e n d o r e q u i s i t a 
i n d i s p e n s a b l e p a r a t e n e r de r echo a l a 
v o t a c i ó n , p r e s e n t a r el r e c i b o d e l mes 
c o r r i e n t e c o n t r a s e ñ a d o p o r l a C o m i -
s i ó n I d e n t i f i c a d o r a , a t e n o r de l o d i s -
p u e s t o e n al a r t í c u l o 83 d e l c i t a d o Re-
g l a m e n t o . 
H a y que e l e g i r : 
P r e s i d e n t e G e n e r a l , p o r dos a ñ o s . 
V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o , p o r u n 
a ñ o . 
V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o , p o r dos 
a ñ o s . 
T e s o r e r o , p o r u n a ñ o . 
V i c e t e s o r e r o , p o r dos a ñ o s . 
D i e c i s e i s V o c a l e s , p o r dos a ñ o s . 
D o s V o c a l e s , p o r u n a ñ o . 
D i e z Voca,les S u p l e n t e s . 
A d v e r t e n c i a : A r t í c u l o 6 7 : L o s V o -
cales que cesen n o p o d r á n v o l v e r a 
s e r l o h a s t a p a s a d o u n a ñ o . P u d i e n d o 
s i e l e g i r s e p a r a l o s c a r g o s de P r e s i -
d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e . E l P r e s i d e n -
t e y l o s V i ees, c u a n d o t e r m i n e n su 
p e r í o d o p o d r á n ser e l eg idos p o r o t r o 
b ien io^ n o p u d i e n d o s e r l o p o r u n t e r -
ce ro s i n que h a y a t r a n s c u r r i d o u n a ñ o 
d e l caso . 
L a r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s q u e ce-
s a n e n e l p r e s e n t e e j e m i c i o , se h a l l a 
en la S e e r e t a v í a G e n e r a l a d i s p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s socios. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 d e 1018 . 
Joaquín de O'Campo, 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 4.407 8-14 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M K m C C D E NIftOS 
Consultas de 12 a 3 Chacón ntim. «1. na-
« u l n c a Aguacate. Te lé fono A - I K S l 
A. JP D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
•f. Sf Alvarez y Gtfóirap 
O C Ü U S T A 
de la* "acvT.'.adfj» de Parla y B e r l í n . Cea* 
•u l tas de 1 a 1 
O ' R K I L L T N U I L »8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
4176 DJ" 
D R . C . E . F I N L A Y 
raMrmda u t uktalmo liooia 
Ks9o«la lUtn « • n B f e r m c d a é e s de 1m Ole* 
T ém loa Ofdoa. e a l l a n * 5C 
D * 11 • 12 y de 2 • ^—Telftfono A-4611 
0 « m l c l H o i V n á m . 10, Vedado. 
TELEFONO P-UTHi 
4164 D - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o^oslcldn de la R t c a l t U t de 
Medicina. Cirujano del Honpl t i i l N Ci-
mero Uno. Consultas de l a S. 
Amlc tad « ü m . 34, Teia^oao A-4044. 
D r . F i l i b c r t o R i v c r ó 
E-peda l I s ta en lun enfermedades del Pecho 
Ex- In t e rno del Sanatorio de tuberculosos 
d« New Y o r k y ex-Dlrec tor del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y S á b a d o s , de 
1 a 3 p m. 
Diacdu No. 17 .—Tel í fonoa t A-2553 e 1-2342. 
15^94 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIH.l'JA.VO 
Especial ista en onfermedadeB del pecho. 
Acaba de t rasladar su domici l io y consul-
tor io a Campanario 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M . C 4377 80-12 D, 
O R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmas Bronquiales , aunque ha-
yan res is t ido las cor r ien tes de 
d i ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Rolna 28, an t iguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s I I I 8 , B. 
Piel. CiruHa. Venéreo y Sifiías. 
Apl icac ión especial dei 6 0 6 - N o o s a l v a s á n 9 1 4 
D r . F é l i x P a g é s 
C l m ^ a en genera l ; SIS lia, o n i e r m a ^ 
é s s del apexato ¿ é n i t o u r i na r i o . Sol » ^ 
altos. Con^oltAs de 2 r 4. t e l é f o n o AS370. 
4184 T)- l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Psrn eaferuirdades ncrvluas* ? meutsles. 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para t ranspor tar 
a l enfermo. 
B a r r i t o G u n a b a c o a . — T r i « f o n « SUX, 
Ber^jiMt 32.—Hnbaua.—De U s a 
T E L E F O N O A 3640 
4178 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
-Médico de la Casi, de BescSeeaeLa 
y Maternidad. 
Kapeclallsta en ias enterro edades da lo* 
n iños m é d i c a s y kuinlrg:rc*a. 
Consultas Se 12 a 2. 
A c u l a r Bflm. 10C»/3. Te l é fono A-300ft 
4166 D - l 
DR. E n r i q u e S a l a d r i g a s 
C a t e d r á t i c o de C l ín i ca Médica de la U n i -
versidad de la Habana. Consulta? de 13 a 3, 
Manrique n ú m e r o 107. Te l é fono A-2056. Do-
mic i l io . A-188. T e l í f e r o F-2579. 
14700 26-21 N . 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Cirujano del Hosp i ta l N'flmero I 
Especialista en enfei medadea de mujeres 
partos y c l ru j l a en general. Consultas da 
2 a B. Gratfa para los pobres. Empedrado 
nam. 50. T e l é f o n o A-2558. 
4172 D - l 
15490 26-8 D. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de la E»i>uela de Medicina 
Trasladado a Trocadero u ú m . 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
C 416S 1-D. 
C 4449 
Secretar io . 
3-19 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
M a ñ a n a , s á b a d o 20, a laa 8 y en la I s l e -
eia del Santo Cristo, se c e l e b r a r á la misa 
y c o m u n i ó n de re.glp.mentQ, lo qate de orden 
de nuestro Director ae av íaf a todas las se-
ñ o r a s que pertenezcan a esta Asoc iac ión , 
para que asistan con la mayor puntual idad . 
18071 
DA Si t íCRETARIA-
u n 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
EXCE80 OE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S de LOS 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A ! 
CRÓNICAS j TÓNICO-RECONSTITUYEHTE ^ 
^ PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS \ 
V Per Mayor: LABúRATOIRES REUNIS MO^AVON S VACHERON, Ste-Fnv-l^-Lyon (Francia) f 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
porac ión , que de aciterdo con lo prevenido 
IP nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d ía 21 
del presente m»s, se c e l e b r a r á , con l a so-
lemnidad de costumbre, l a fes t ividad del 
docningo tercero, con misa de comunlój i a 
las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada a la.8 
ocho y s e r m ó n a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante l a mica e s t a r á de 
manifiesto S. D. M. y d e s p u é s se h a r á l a 
p roces ión por el In te r ior del Teireplo, con-
cluyendo con l a reserva. 
E l Rector, 
Cario» Busquet y- de la Crva. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernandez Arnede. 
15990 4- l« 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E^r.ftrxnedMdoa de alHoa, •efiora^ y Ctructe 
es Benri-»!. COHSULTASi de U • X. 
C e r r é u fe~ 51». T e l é f e s o A-SflB. 
4163 D-J 
D R J U S T O V E R D U G O 
-.Ico CtrnMao da U. FastuiMU de HurM 
Ks c i a l l s tü en enfermedadea del «a t e -
K>»Lgo e intcet lnvs. utgUi. e' prooedtmle-. te 
ric los p ro í esorea doctorea Hayetr y Vf la -
t«r . de Parla, por si an&lisla del Justo gráa-
t r ico. Examen diretf'.o del Intestino lata» 
n ó r m e n t e . 
Consulta: de 13 a 8. Prado 7t . 
4174 D - l 
IGLESIl DE LA MERCED 
E l viernes 19, a las 8, solemne mlaa can-
tada a San J o s é de la M o n t a ñ a . A l final 
se c a n t a r á el himno por todos los fieles. 
15957 2m-17 2t-17 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE D E I-A MONTANA 
E l p r ó x k n o d ía 19 ae c a n t a r á la misa 
solemne a laa 8 a. m. en honor de tan ¡flo-
rloso Patr iarca. 
158'71 4-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A D E S T A . T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
S e g ú n p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 6o . d e 
loa E s t a t u t o s v i g e n t e s de es ta C o m -
p a ñ í a , se c i t a p o r es te m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e n l a Casa V i v i e n -
d a de este I n g e n i o , e l p r ó x i m o d í a 1 5 
de E n e r o de 1914 . E n d i c h o a c t o se 
d a r á c u e n t a c o n e l B a l a n c e G e n e r a l 
y M e m o r i a d e l A ñ o S o c i a l q u e ee o g -
r r a r á e n '¿1 D i c i e m b r e e n c u r s o : ae 
p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e l a D i r e c -
t i v a e n t r a n t e p a r a e l A ñ o de 1 9 1 4 : » e 
r e g u l a r á l a m a r c J i a de l a C o m p a ñ í a ; 
y se t o m a r á n l o s a c u e r d o s q u e e s t i -
m e n c o n v e n i e n t e s l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s . 
Y p a r a s u p i i b l i c a o i ó n p o r 30 d í a s 
h á b i l e s en e l D i a r i o d e l a M a b i n a d e 
l a H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e en e l 
C e n t r a l S t a . T e r e s a a 8 de D i c i e m b r e 
de 3013 . 
E l S e c r e t a r i o , 
E r n e s t o L e d ó n . 
£¡431^ 30-11 
C E N T R D B A L E A R 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
D e oa-tieu d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p a r a los" e fec tos de l o p r e v e n i d o en 
k • a p i t u l o X V l l t d e l T t ec r l amen to 
G e n e r a l , t e n g o é\ h o n o r de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a soc ia -
dos , q u « e l p r ó x i m o d o m i n g o , d i a 2 1 , 
t e n d r á n e f e c t o l a s e l ecc iones , en e l 
l o c a l s o c i a l , P a s e o de M a r t í n ú m e r o 
113, a l t o s , p a r a r e n o v a r l a m i t a d de 
l a J u n t a D i r e c t i v a ; c o r r e s p o n d i e n d o 
n o m b r a r este a ñ o : e l p r i m e r V i c e p r o -
s i d e n t e , e l T e s o r e r o , seis V o c a l e s y 
c u a t r o S u p l e n t e s . 
D e a c u e r d o c o n l o s a r t í c u l o s 90 y 
97 d e d i c h o R e g l a m u n t o , l a s e l e c c i o -
nes e m p e z a r á n a las 10 a. m . y ge ce-
r r a r á n a l a s 4 p . m . 
P a r a los e f e c t o s d e ' d e p o s i t a r e l 
s u f r a g i o , s e r á i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l r o f i b o d e l mes de l a 
f e c h a y d e m á s r e q u i s i t o s p r e v i o s se 
ñ a l a d o s en e l R c g l a m o n t o G e n e r a l . 
H a b a n a . 16 de D i c i e m b r e d e 1913 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n T o r r e s O u a s c h . 
C 4418 6-16 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstablecimlentc dedicado al t ra tamiento 
y c u r a c i ó n do laa enfermedades mentales y 
cer t iotas. (Unico en su clase.) 
C l i s t l n t i 3S Te l é fono 1-1014. 
Casa pa r t i cu l a r F-3574 
4167 D - l 
DR. HERNANDO S E 8 Ü ! 
CATKORATICO DE LA UNP-'PRStDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 9 S 
Prado n ú m . 38, de 12 a 3. todos los d í a s ex-
septo l o t dominsroa. Oons^JtUj y operacio-
nes en «1 Hosp i t a l Mercedes, lunes, m i é r -
coles y r lernea a las 7 ds l a maa*na 
4150 D - l 
P . A . w e n j i l l í 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen v isua l do la uretra, ve.ligra. y se-
p a r a c i ó n de ia o r ina de cada rifión con loa 
uretroscopios y elstocopioa má,s m o d e r n o » . 
Conanltns ea Neptnuo nfim. 61, bajos, 
de 4V4 a 5% Te lé fono F-1354. 
4182 D - l 
D R . J . O I A G O 
Vl*8 Ur ina r i a s . SÍ611» j Enfermedadoa 
de B e ñ o r a s C i rag la . De 11 a 3. Hmy* 
drado n ü m . 19. 
4171 D - l 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuen ta con t o d o lo esencial 
p a r a p r o p o r c i o n a r u n ser-
v i c i o banca r io de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n p r u d e n t e que se 
a seguran p o r su a m p l i o c a p i t a l 
y d i r e c t i v a b i e n conocida . A b r e 
cuentas co r r i en tes , c o m p r a y 
vende l e t r a s y hace t r ans fe renc ias 
p o r cable. 
es ptudt hocar lo» operación** por correé. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D - l 
P R O F E S I O N E S 
i de mi 
Y 
castos m m m m m 
A f i O Q A D O S 
Es tud io : San Ignacio n ü m . 30. da í a 5. 
T E L E F O N O A-7999 A. JL 13 
• c n t u j A i r o D E N T I S T Í 
F I A B A . P I A . n u m e r o 110 
D R . G A U V E Z G U I L L E M 
Especia.Ista en sífilis, bernias, Impotsu-
ela y esteril idad.—Habana. naniero 4>. 
Conanltasi de 11 « ^ y ds 4 t> 3 
Ecpeciai para los cobres de 0% a • 
4236 D - l 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
•SPBCIALIOAJD TIAS DRSRAJMAB 
Cemul tas : Uax uftm U , de k | 4 S. 
4159 D - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consul ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
D R . E . F E R N A N D E Z b O T O 
í ' r a rganta . Nariz y O í d o s — E s p ? c l a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de a a 4. 
Coaipostela 23, moderno. T e l é f o n o A^44a&, 
4169 D - l 
D R . R 0 B E L I N 
t l £ L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s ¡jor s is temas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U K B R O SI 
T E L E F O N O A - i m 
4157 D - l 
OÜOTQR U. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedadeo de la Garsranta, X i r ' j y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
4173 D - l 
LAUORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a nü in . 05,—Tcléíor .o A-3150 
C 4130 ' 30-1 D. 
VÍAS u r ina r ias . Es t r eche l de ia o r ina . 
V e n á r o o . Hidroce le . Sífil is t ra tada por la 
i n y e c c i ó n uel 006. T e l é f o n o Á-5443. Os 
12 a 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3S. 
4152 D - l 
0R. RICARDO ALBALA0EJ0 
M E D I C I N A V CIRUGIA 
Consnltas de 13 a 4. Pobres gra t is . 
Elec t r ic idad médica , corrientes de al ta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Fa r&dl -
caa. Masaje c ibra tor io . duchas de aire ca-
lienta, etc. Telefono A-3344. 
R E I N A NUMERO 73. 
En t re Campanario y Le&ltné. 
4155 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O QUIMICO 
D E L DR. RICARDO A L B A L A D E J * 
R E I N A NX MERO T2. 
En t r e Campanario y Lealtad* 
tíe pract ican a n á l i s i s áe orina, esputof 
sangTe. leche, vlftos, licores, aeruas, abono 
nsineralei», materias, grasas, a z ú c a r e s , *t» 
Anftllsis de orines (completo) , espatos, 
sanar ' n leche, dos pesos (flJTi.) 
T E L E F O N O A-3344. 
4154 D - l 
• •? 
i 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aficiones de la Garganta, Nariz y Pulmoo, 
12464 
C U B A 5 2 
7 S - 3 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Mefiicirj)» g - e n ^ r t l . C o n s n i t ^ s i e 12 u 3 
Acoata n ú m . 29 altos 1 
4158 D - l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de Tlal ta Espec l a^ i s ín de I» Oas« 
de ftalad "Covedoaea," del Centro 
As tnr lan? de la RabapA, ' 
Cirujano del Hosp i ta l NOmero 1 y dei Dis -
pensarlo Tamayo Tra tamien to de iras aífeo-
elones del aparato . G<ínItó-Urtr .ario. Con-
sultas y Cl ínico, de 3 a 6 P. VL Vir tudes i s a 
Telefono A-3178.—Ilubata. 
• . 4,.C0. D - l 
Dr. luán Sanios Fernásdez 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de tf a 11 y de I si 9 
PRADO NUM. 106 
4162 D - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Inte6t inos. Exc lus ivamente 
Consul tas de 7% a 9Vá A . M . y da 1 
a 3 P. M . 
L a m p a r í ü a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
41S0 D - j 
Dr. francisco J . de Velascd 
Enfermedades del Corazón , Pulmones, Ner« 
viesas. Pie l y Vcnérec - s l f l l l t l ca s . 
Consultas de 12 a 2. Los dla« laborables. 
i M l t a d oSm. 111. T e l é f o n o A-SUS, 
4170 W-J 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR P E L.A CASA D E SALUD DJ 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Oonsalias diarias de 1 a 3. 
Z^aitad nftm. 34. T e l é f o n o A-4+S4. 
. . . 4165 . O - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E SE-
ÑORAS Y SECRETAS. E S T E R I L I D A D . 1H-
POTENGIA, HEMORROIDES Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
c . 4073 • 2 6 - N . 2 2 
Pekye Garda y Santiago 
ÜOTARIO PlilSUOO 
Pelayb García y Orestes Ferrara 
AXK*t>Ai>(V» 
Obispo n ú m . 53, a l t e s , — T e l é f o n o A-5153 
D B 9 A 11 A M . Y D B 1 A 6 P. Í& 
4156 D - ^ 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamiento especial da Sífilis y esfal 
medades v e n é r e a s . Curxc lón r á p i d a . 
CONSULTAS DF. 12 A 8 
I i«a Bflm. 40. T e l é f o n o A - 1 M K 
•4161 D - L 
C L I N I C A S E L E C T R O -
C O N C O R D I A 3 5 
D E N T A L E S Y M E D I C A 
Y O ' R E I L L Y 6 6 
Polvos dentrldcos, e l ix i r , cepUlor 
CONSULTAS: D £ 7 A 6 
1«581 26-19 ^ 
Cuentan con nSmero sufe ien te de profesores para que e l p ú b l i c o NO T E N G A 
4 b í £ E S P E R A R , y con l o t aparatoc necesarios para real izar las operaciones ño r l a 
1 o c h e . - E X T R A C C I O N E 3 Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
E x t r a c c i ó n ee, acede. . . . 
Lira piezas. deedA. . . . ^ 
Rmoastee, desde , _ 
Orflcaci^nee, desde j -oo 
P R B C I O S 
11-06 
240 
Dientes de espiga, desde. . ^ | 4-O9 
Coronas de oro, deede. . . » 4.̂  
Incmstac iouee , deede. . . 6-39 
Dentaduras, deede. . . . „ ^ Wl% 
d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . P U E N T E S D E O R O 
T R A 3 A J 0 S G A R A N T I Z A D O S 
Co .«tirtat de . a. m. a 9 p: m. D o m U gos y d í a s fustfvos de b , f l p . ^n. 
n 1100 C 4129 
PAGINA CATORCE D i a r i o d e l a M a r i o c 
P u b l i c a c i o n e s S E C O M P R A 
Patirotas y Traidor»*, 
En la próxima Bemana, última d© este 
mee y año, verá la luz púíblica e l seguncW 
tamo de eBta obra del doctor señor Mar 
nuel Secados. E s e secundo tomo contará 
cerca de 400 páginas de letra pequeña, 
aparte de un extenso prólogo explicativo 
de los materiales que en síntesis contiene. 
Sépanlo, por consiguiente, las distintas 
p̂ersonas que tenían interés en conocer la 
feclaa en que saldría publicada la expre-
sada obra, la cual se pondrá de ven,ta des-
de el día 24 del corriente, en la imprenta 
"La Universal," Obispo 34, y en Oficios 
22, altos. 
O F I C I A L 
R E P U B L . I C A D E OUBA.—QBCRETAJRTA 
de Obras Públ i cas .—Negoc iado de Peraonal 
V Coanipras.—Habana, Dlclemibre 12 de 1913. 
«—Hasta las 10 a. m. del día 22 de Diciem-
bre de 1913, se reclblrá,n en este Negrocla-
do, sito en la Antlpua Maestranza do Art i -
l l er ía (Cuba y Chacón) proposiciones ©n 
pliegos cerrados para el sumlnlatro y en-
trega de MATERIALCES D E F E R R E T E R I A 
para la Jefatura del Alcantarillado y P a -
viimentaclón de la Habana, y entonces ue-
rñn abiertas y le ídas públicamente.—So da-
rán Informes y pliegos de condiciones a 
quien lo solicite.—María de l a Torr leníe , 
Jefe del Negociado de Personal y Compras. 
C 4379 « - H 
A V I S O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
ftroargura n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4250 90-1D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
l o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
í a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No. 108. 





PROFESOR DE INGLES 
A. AiMnutus Robería , amtor del "Método 
Kovfcimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los d í a s , menos los 
e&bédos, un c e n t é n a l mes. San Mlgnel 34. 
Unica Aca/demia donde las clases son dia-
r i a s ; pues es e l sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído . I>hs nnevas clases empiezan el 
C de Enero. 1«048 13-19 
UNA B U E N A P R O F E S O R A A M E R I C A -
na de I n g l é s , da clases a domicilio y en 
BU. casa; t iene las mejores 'referencias. D i -
r e c c i ó n , s e ñ o r a M . C, Black , Zulueta 28, 
" H e r a l d House." 15947 S-W 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n -
za. Comercio y P r e p a r a c i ó n para el í n g r e -
eo en las Aca/demlas Militares. Clases es-
peciales para adul tos; se admiten internos 
y medio internos. Neptuno 84, altos, t e l é -
fono A-«fl57. 15579 26-10 D . 
JUMA B. VIUDA DE HERRERA 
Profesora de i n g l é s y castellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residencia. Calle 
11 n ú m e r o 37, Vedado. Precios módicos . 
16119 30-30 N. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda t&aseflanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor t̂itular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328 
L E O N I G K A S O 
M C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparaedón para ©1 Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta nútn, 99, anti-
guo. O. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
locar lo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender soJares, fincas r ú s t i c a s o estable-
cfmüentos, d i r í j a s e a D íaz de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135. Pasamos a 
domic i l io . 16810 26-4 D. 
DINERO EN HIPOTECA 
<m todas cantidades a l 8 por 100, con toda 
p r o n t i t u d y resreva. Oficina de M i g u e l F. 
M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
15197 26-.2 D. 
.$.sr.0.O«O PARA HIPOTECAS, 6«/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s .alquileres y paga-
r é s . Compra ven ta de casas y fincas. L A K E . 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey, te-
lé fono A-6600. 15096 26-30 N. 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR UN TACHO D 
8 e 10 bocoyes de caipacldad; se prefiere d 
cobre y con s e r p e n t í n . Informes en Desn 
g ü e y San Carlos: 16043 15-19 i 
S E C O M P R / 
nna cana de huéspedes «ne eMé acredi-
tada y situada cu buen punto. Calle 2 n ü -
mero 3, Vedado, t e l é f o n o F-1708. 
15941 S"a7 
un pequeño perrito da casta fina, blanco 
y lanudo. Dirigirse por t e l é fono e l n ú m e -
ro A-6740, o a domlcllto, calle de Alejandro 
Hamírea núm. 8, frente e l a Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
U R G E 
comprar casa céntr ica , condlcloaee aanl-
tarias, sin blpoteca ni ffravamea. Precio i 
«12,000 a 915,000. Dirlglrae a R . OonaalTO, 
Habana 111, altos, de 12 a 2. 
15883 4"J**_ 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A R T E S Y O F I C I O S 
|OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S , Couiej«n 
Efl ún ico que grantiza, l a completa ex-
t irpación de tan d a ñ i n o Insecto, contan-
do con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en Neptuno 38, l l a m ó n 
Piflol. 15984 15-18 
B E A L Q U I L A , H A B A N A N U M E R O 168, 
sala, comedor, 4|4, eanidad, eu 8 centenes. 
Su dueño, Acosta 21, altos. 
1B970 4-1T 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa y fresca casa a l ta Salud 38. I n -
formarán en l a misma. 
16820 4 - l « 
Peluquero, ca-
sas de primera en bi-
goflés, pelucas, tras-
formaciones, moñas 
peinados de señora 
S corte de cabello e niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de GomM 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O , 
Aeruila 115, casi esq. a San Rafael.—Te!. A-MOo 
4221 D - l 
A L Q U I L E R E S 
(Lo¿ que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS B A -
jos do la hermosa cae a San Lázaro 223, en-
tre Gervasio y Belascoaln. Cada piso tie-
ne salla, antesala, comedor, 4 cuartea gran-
de«, cuarto de criados y dem&e comodida-
dea. L a s llaves en frente, taller de Inatala-
clone«. Informan en 6ta. 43, entre E y D, 
Vedado, t e l é fono F-10<41. 
160&3 8.a9 
S B A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Habana n ú m e r o 2i26, 3 cuartos, sala, co-
medor, cielo raso e i n s t a l a c i ó n Banltarla; 
8 centenes. L a llo/ve en Ja. bodega y su 
dneño te l é fono A-6i257, 
16049 g.ifl 
SE A L Q U I L A E L S E Q X N D O P I S O D E L A 
cosa Merced 105, salo, comedor, 2 cuartos, 
Inodoro y ducha, frescos y alegres; pre-
cio, |3'5 plata. 180S8 4-19 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z NUMB-
ro 1111, con sala, comedor y eeis cuartos, 
servicio sanitario moderno; l a llave en l a 
bodega. Imtorman en Monte 815, sas trer ía 
"Cuba Moderna," t e l é f o n o A-'6i292. 
> 160T2 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altoe de es<rulna de l a casa 
Animas 1'66 esquina a Gervasio, compues-
to de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demos servicio. I n s t a l a c i ó n de luz e l é c -
trica y de gas. Ganan 12 centenes. L a l la -
ve en l a bodega de la esaulna. Informan 
en Cerro 775 o Cuba 62, t e l é f o n o A-4417. 
16994 8-18 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Salud 47, con sala, comedor, za-
g u á n ,tres cuartos y departamento de ser-
vidumbre. Informan en San Rafael 44. 
159«1 4-18 
S E A L Q U I L A E l i P R I M E R PISO D E V i -
llegas y ¡Empedrado, entrada por Villegas 
21, puede verse a todos horas, e s tán pró-
ximos a desalquilsirse, son muy buenos pa-
r a ofleino a gabinete profesional. Infor-
mea, dnlcerla Nueva Inglaterra, San Rafael 
y Consulado. 16011 4-18 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Empedrado 59, con 5 cuartos, sa -
l a .eaileta .comedor, patio y traspartio. L a 
llave en frente. Razón , su dnefio, Nueva 
D u l c e r í a Ingflaterra, San Rafael y Con-
sulado. 16frlO 4-18 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de P e ñ a l v e r 63. La. l lave en el n ú -
mero 58. Informan en Campanario 26, te-
l é fono A-4476. 16022 4-18 
V E D A D O , 32 E N T R E 11 Y 18 T 11 E N -
tre 12 y 14, dos casas, con 7 cuartos una 
y otra con 6 y servicios dofbles. Llaves 
en í a bodega de 11 esquina a 12. Su due-
ñ o en Amargura í í , esquina a Compoete-
lo, en 11 centenes y en 10 lo otra» 
16027 6-18 
O b i s p o 5 O 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento (en conjunto) de es-
ta espléndida casa acabada de fabri-
car, Dirigirse Apartado 818. 
15949 6-17 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O Y E L B A -
JO de lo casa Conde 13, cerca de Compos-
tola, con sola, comedor rtres ha/bitaclonee 
y demás servicios. Precio módico . L o l l a -
ve e Informes en l a misma de 1 a 4 de la 
tarde. Ifr943 S-17 
s i : \ l .« t l n . l L A P L A N T A B A J A , Mo-
derna, con salla, comedor, 5 cuortos, finos 
mamparas ,baño. serv'cio doble, pisos finos 
y todos los adelantos. San Mlg-uel 183. Su 
"dueño al lado, I S S C , afltos. 
15S42 4-17 
SF, A l i Q D I L A N DOS H E R M O S O S PISOS 
en Lagunas llfi, altos, por Belascoaln, en-
trada independiente. Los l laves en la bo-
dega. Informan en Animas n ú m . 84, "lia 
Perla." 15*28 4-17 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el oa-
é de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
Iqui la , barato, l a cosa Virtudes 129, es 
lecuada para ese giro por estar edifica-
i para el mismo. Informa, eeftor Brea, 
Isto 32, de 9 o 11 y de 3 a 6. Te l . A-3676. 
15127 16469 L8-3 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes lá, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734, 
C 4277 3 D, 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E O A -
Uano 108, propio para matrimonio» 
1886:8 8.1« 
E X 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A ! ! LOS 
bajos do la coso Lagnnos lüT» sala, saleta, 
3 cuartos .recién conslruldOi Ku los altos 
Informan. 168G0 4-io 
SAN J O S E 113. S E A L Q U I L A N LOS E s -
paciosos bajos dje esta casa, con siete habl-
tadonea, za«ruá,n, sala, saleta, comedor y 
grandioso potlo. Informan en los altos de 
la misma, a todas horas. 
168C9 8-16 
¡OJO! S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S , 
ofimodos y muy ventilados bajos de la casa 
Reina 89. Informan en los altos, a cual -
quier hora. 16795 8-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I N D E P E N -
dlentes, de l a casa Gallano 64. entre Nep-
tuno y Ooncordlo, a la brisa, con once ha-
bitaciones. Instalaciones de gas y e l éc tr lc l -
dad, magrnlñca caballeriza y dem&a oomo-
dldades. L a llave en los bajos. Su dueño en 
Carlos I I I 165, esquina o Marqués Gonzá-
lez. E n lo misma se vende un m a ^ n l ñ c o 
automóv i l F ia t . 15398 4-18 
VIRTUDES número 103, Altos 
Se alquilan los ventilados y cómodos de 
esta casa, con solo, comedor y cuatro cuar-
tos y doble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos e informa, Q. Ohople, Amargura 
21 y Gervasio 178. Precio, 11 centenes. 
Ii5907 8-16 
SAN LAZARO 92, Bajos 
Se alquilan loa frescos, cómodos y her-
mosos bajos de esta casa. L a llave en 
los altos. Informan ú n i c a m e n t e en Amar-
gnra 21, bufete de los licenciados Sola y 
Pessino. Te lé fono A-2736. 
15906 5-18 
SOLO PARA OFICINAS 
(En el punto más comercial, cerca de los 
bancos y cable^, se alquilan. Junto o sepa-
rados ,los magníf icos altos de O'Heilly 21. 
E n los bajos informan. T a m b i é n se ven-
den en l a misma algunos muebles para es-
critorios. 169^5 8-16 
R E I N A 97 Y 90. 8H A L Q U I L A E S T E 
precioso alto ,acera de l a brisa, tiene gran-
de terraza al frente, nueve habitaciones 
con todos los d e m á s servicios y de recien-
te construcc ión. L lave e informes en R e i -
na 123, panadería . 
15705 . 8-12 
M A N R I Q U E NUM. 143. A M E D I A OUA-
d.ra de Reina, con salo, comedor, 5 cuartos 
bajos y 8 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llave en 
Reino 35. pe le ter ía . 
15760 15-13 D. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E G A R -
IOS m número 8 C, compuesto de salo, co-
medor y cinco habitaciones, con doble ser-
vicio sanitario. L a llave e Informes en Be-
lascoaln núm. 76, tal ler de maderas. 
15792 8-13 
S E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S A L -
tos en San Lázoro números 8.19 y 319 A, fa -
bricac ión o la moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos grandes con todos los servicios a 
l a moderna, agua abundante a todas horas, 
escalera de mármol . 15764 10-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa de uoder-
na construcc ión , con todos los servicios 
sanitarios. Damas 6*. frente o la brisa y 
se alquilan los bajos de l a misma, en ha-
bitaciones excelentes o por de(partamenJtos. 
L a s llaves en el ca fé esquina a Paula. P a r a 
Informe:: y precios. Oficios 22, frente a la 
Lonja , t e l é fono A-8582. 
15623 15-10 D. 
S E A L Q U I L A N , E N B E L A S C O A I N 618, 
esquina o Escobar, loa bajos y los altos. 
Informan en el Néctar Habanero, Prado 68. 
15721 S-12 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos bajos de Lealtad 85, con sala, co-
medor, 3 cuartos, uno de criados y d e m á s 
servicios. L a llave en la bodega. Infor-
man en Obispo 121. 15729 8-12 
SE A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Royo 31, antiguo, ca-
si esquina a Reina, propios para regular fa -
milia. P a r a verlos, de 12 a 2 todos los días . 
1584C 8-d5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos pisos aJtos y bajos de la pre-
ciosa casa Campanario n ú m . 106, propios 
para familias de gusto, con toda clase de 
comodidades modernas, h ig i én icos y de lo 
mejor que hoy en lo ciudad. Informarán 
en lo misma. 16827 8-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A O O M P O S T E L A 
154, oltos, compuerta do solo, saleta, cua-
tro habitociones, baño, cocina, etc. L a l la -
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61, 
bojos. 15»81 15-16 D. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de l a cosa de Neptuno n ú -
mero 222 Z, antiguo, compuestos de Sala, 
soleto, cuatro cuartos, esp léndida comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de ba-
ño y dos servicios sanitarios. L a s llaves 
en la bodega de Neptuno y Marqués Gon-
zález . Poro tratar en Manrique y San Jo-
sé , perfumería . C4399 6-14 
(HABITACIONES) 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D «1. S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Te lé fono A-5621 
16O60 2:6-1.9 D. 
S E A L Q U I L A , E N 3 C E N T E N E S . LN O E -
partannento de 2 habitaciones, con a lum-
brado y todo servicio indeipenddente, en 
Compostela 115, entre Sol y Muralla 
160.29 4-1-9 
« E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O CON 
vista a la calle, fresco, con muebles y sin 
ellos, para hombres o matrimonio s in ni-
ños. Industria 121, entre San Rafael y San 
Miguel. 1607 0 8-19 
A G U I A R 72, A L T O S . H A R I T A C J O N E S 
con comida desde 6 centenes poro ano; 9 
paro 2; 12 para 3 y 16 paro 14, por meses 
y por d ías , desde un peso por persona. 
16074 4-19 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 11 M u -
taciones muy ventilada*, juntas o separa-
das, s ó l o a •personas de orden y moralidad. 
Villegas 113, altos, (primer piso. 
1605» 8-19 
M O N S E R R A T E 7, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes con visto a la entrada del puerto, fa-
milias decentes, con muebles, lujoso baño, 
luz e léctr ica , salo recibo, t e l é f o n o y exce-
lente comida. 15716 8-12 
H A B I T A C I O N E S , S E A L U I L A N E N H K R -
naza 48 y en Villegas 101. altas y bajos, 
muy h i g i é n i c a s y ventilados; en las mismos 
Informarán. 16507 16-9 D. 
"CASA BOSTON" 
Reina 20 eequina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 6, í 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, oon 
toda astetencio. Precios mAdieos. Se exi-
gen referencias. 16667 15-9 D. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajos, con visto a la calle, vuelos de mo-
saicos. Empedrado 16 y OTlell ly 13, »in 
niños. 15769 10-13 
sí: A L Q I ILAJS COMODAS E HIGIKM-
carf accesorias acabodoa d« fabricar, con luz 
e léc t r ta i i y mu yboratas, en Salud 231, 
35982 8-18 
P R A D O 128, P R I N C I P A L , S E A L Q U I L A N 
estpléndldas hobitoclonea o matrimonios iNn 
niños, hombres solos o s eñoras ; paro ofi-
cinas, médicos o dentlwtaa, con servicio, lux 
e léctr ica y t e l é fono . Se quiere personas 
•orlas y se exige extrlcto moralidad. 
15680 8-11 
D E P A R T A S X E N T O S 
y habitaciones, con o sin muebles, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, on 
Son Rafael 27. en la mejor cuadra, con 
tranvías por el frente y los costados. 
15796 4-18 
En San Ipacio número 82 
entre Mural la y Sol. casa moderna y s l -
tua»ia en punto céntr i co del barrio más co-
meroiol de lo Habana, se alquilan ompllos, 
cómodos y bonitos deiportamentos y habita-
ciones para bufetes, esoritorlos u oftclnos 
do señores comisionistas. 
14736 26-22 N. 
H A B I T A C I O N E S A H I K I I L V D A S \ < OV 
todo asistencia; en la planto baja un de* 
(partamonto de sala y habi tac ión , a una 
cuadro de los teatros y parques; se exigen 
referencias y se don. Empedrado 75, es-
quina a Monserrate. 
16025 4-18 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios m6dicos, entrada 
a todas horas, so desean personas de mo-
mlidad, en Reina 49, en las mismas con-
dic'ones. 16026 26-18 D. 
I N Q U I S I D O R 21, CASA A C A B A D A D E 
construir. Se alquilan habitaciones para 
oficinas y para viviendo. Informo a l fon-
do, Oficios 74, Santos Aguiar. 
16004 4-18 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetoble, uno habi tac ión en U. azotea, 
con toda asistencia, propia pora dos hom-
bres solos. Se cambian referencias. Ga-
Idono 95, altos. 15789 8-13 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L O C A L 
con vidriera y armatostes para tienda de 
ropo, en un pueblo cercano a esta capi-
t a l Informan en AguocaAe 122, ele 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . Busto. 16000 4-18 
E N V I L L E G A S 191, E N T R E T E N I E N T E 
IRey y Muralla, se alquilo, en 6 y medio 
centenes, un local nuevo, con puerta de 
(hierro, a propós i to para cualquier indus-
tr io p e q u e ñ a Informan en Teniente Rey 
y Bernaza, bodega, t e l é fono A-7968. 
15938 8-17 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , B U F E T E 
o gabinete médico, hermoso local con de-
partamentos interiores de cacrtja. confort, 
1-uz, te lé fono , situado en calle preferente, 
comercial, entre dos l íneas . Más informes, 
Acosta 25, bajos, de 13 a 2. 
15379 5-16 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . S E A L Q U I L A 
una buena vidriera do tabacos y postales, 
en el Gran Hotel América, Industrio 160, 
esquina a Barce lona In formarán en l a car-
pe ta Se alquilo también uno accesoria pa-
r a establecimiento o escriitorio. 
16913 • 4-16 
APROVECHEN U M 
Se alquila un espléndido departa-
mento, ventilado e independiente, en 
casa de un matrimonio conocido, 
adonde no hay inquilinos de ninguna 
cla£e, solamente pana guardar mue-
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Oampanario 88, A. (bajos.) 
C. 4400 10.—14. 
R E I N A 97 Y 00. S E A L Q U I L A , P A R A E s -
tablecimiento, este esp léndido local; tiene 
cuatro puertas m e t á l i c a s al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. L lave e 
Informes en R e i n a 123, panadería . 
15-709 8-12 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depós i to de 
cualquier clase de mercanc ía o paro oual-
quier industr ia Se ho l l ó situado en lo C a l -
zado del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro . SI necesita alguna l igera reforma 
tamb;én podr ía hacerse. Informan, G a r -
c í a Tuñón y Ca. , Aguiar y M u r a l l a 
15612 15-10 D 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila una parte del local para comi-
siones en Cuba 108, entre Mural la y Sol. I n -
forman en la m i s m a 
15902 8-16 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to l a hermosa casa Monte núm. 54, acaba-
da de fabricar. L a llave en l a panade-
río del lado. Informes en F y Línea, V e -
dado. 15958 4-17 
P R O P I O P A R A CASA D E P R E S T A M O S 
hermoso local a una cuadra de Monte, en 
Buárez 15, acabado de edificar, con puertas 
de hierro. Informan en frente, en el n ú -
mero 18. 15759 8-13 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Rey y Aguiar; con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana que en el mismo 
local le informarán. 
. C 4280 15-3 D. 
(HOTELES) 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos , sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta s in horas fijas. 
Caso recomendoda por varios Consulados. 
E n t r a d a a todos horas, Te l é fono . Duchas, 
15'969 8-17 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 1€0, esquina o Borcelono. 'Con 
den habitaciones, cada una oon su baño 
de aguo caliente, luz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida desde un pe-
so por persona y con comida desde dos 
pesos. P a r a fomilia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
15081 2G-29 N. 
DICIEMBRE 19 DE l $ v 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
SO Es trada Palma 55, esquina o Loguerue-
la, coa balcón a ios dos calles, a 3 cua-
dras de lo C a l z a d a L a llave en lus bajos. 
159S3 8-17 
EM E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
CASA C E R R O «04 P A R A ESTA11LO, I V -
dustrla, depóaito, a lmacén , fábrica de ta-
baco o cigarros, 600 metros «uperncia los . 
¡Llave, C02, P a r a precio y contrato; Belas-
cooln 117. 16030 4-19 
EM J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A S A A V E -
nido de E s t r a d a Pa lma núm. 107, con j a r -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y un buen baño, patio y traspatio'. 
In formarán en la bodega de la esquina, 
Lorenzo Buenofuente. 
16069 s-19 
J E S U S DJBX. M O N T E . HE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos y bajos Santo SuArez 8, es-
quina a C a l c a d a compuestos de s a l a ' sa -
leta, cuatro cuortos, baño, coc ina doble ser-
vicio sanitario y cuarto para criados. I n -
forman por el t e l é f o n o F-1C30. 
18041 io-ig 
J E S U S D E L M O N T E 40O, F R E N T E A L A 
Domicil iaria, se alquilo el alto, con «ola, 
comedor, recibidor, tres habitaciones, una 
mfts para orlados y servicio completo.' L l a -
ve e informes en Quiroga 5, a l fondo. 
1«037 4-19 
V I B O R A . E N L A C A L Z A D A S E A L Q I I -
l a la e sp l énd ido y «spacloaa casa "Villa San 
José ." Informan en Han Mariano n ú m 5 
V í b o r a telOfono 1-2080. * 
15977 • — 
S E A L Q U I L A , A UNA C U A D R A D E L P A -
radero del Cerro, calle de Primelles 26, una 
casa con todas las comodidades nocesarias 
para una fami l ia L a llave a l lado, en el 
27. Dan razón en Obispo 67, altos. 
15904 8-16 
S E A L Q U I L A L A N U E V A CASA C A L Z A -
da del Cerro 631, con portal, s a l a saleta, 
cinco cuartos, dos patios, más otro pora 
plantas. L a llave en la bodega del frente. 
Bu dueño en el 438 F de lo misma Calzada. 
Precio últ imo, 8 centenes. 
15671 8-11 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
V E D A D O . 18 E N T R E H Y 13, S A L A BA> 
leto, 3 cuartos, sa lón de comer al fondo y 
cuarto de criados, cocina, etc., propia poro 
personas de gusto. E n los cuartos del fon-
do, por la calle 13, está, la llave y en V i -
llegas 5, antiguo, informan. 
16017 8-18 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
So a lqui la compuesta de solo, comedor, 
seis cuartos, cuarto de criado y servicios, 
en 14 centenes. Informa: Nazá.ba-1, Sobrino 
y Co., Murollo y Aguiar, Te l . A-3860. 
159&6 S-18 
E N E L V E D A D O , 8 E S Q U I N A A 23, S E 
alquilo la casa compuesta de alto y bajo, 
junta o separadamente, construcc ión mo-
derna y escolera independiente. Informan 
en Obispo 34 y en 8 y 23, bodega. 
15973 S-17 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la l ínea, acera de la 
br i sa calle F entre 11 y 13, se alquila un 
piso alto, completamente independiente, de 
reciente cons trucc ión y con todas las co-
modidades y confort deseables. Consta de 
portal, s a l a s a l e t a 5 cuartos, dos más pa-
ra criados, comedor, etc., completa y mo-
derna i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a calentadores 
de a g u a gas y electricidad, etc. Puede ver-
se a todas horas. L a llave en los bajos e 
informan en l a calle 2 número 96, altos, en-
tre Línea y 11, t e l é fono F-3171. 
15821 8-16 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS M O D E R N A S 
para personas de gusto, 13, 11 y 9 centenes. 
Once entre L y M L a llave el bodeguero. 
15855 8-1 
V E D A D O . E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
qulla casa de sala, sa l e ta 4 cuortos, j a r -
dín, etc. Informan en el a lmacén de v í v e -
res colle de Lineo 9, esquina a 4. 
16880 4-16 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, en lo calle de los 
Baños entre 19 y 21, entre las dos l íneas 
del t r a n v í a Informan a l lado, en l a tien-
da de ropas. 15905 4-16 
V E D A D O 
A uno cuadra del Parque de Medlno, se 
alquilo la casa calle B entre 25 y 27, con 5 
cuartos, sala, comedor y baño. Informan al 
lado. 15i848 8-15 
VEDADO. E ENTRE 11 Y 13, SALA, 
comedor, cinco cuartos, jardín, "baño, ino-
doro. Agua caliente, cuarto de criados, et-
cétera. Precio, 17 centenes. Doctor . Do-
mínguez, teléfono F-1325. 
C 4401 10-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 14 C E N T E -
nes. l a hermosa caso C núm. 414, entre 5ta 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, sa-
la( saleta ,comedor al fondo y demás como-
didades. L l a v e en 5ta. núm. 60, v a q u e r í a 
Informes, R. Alonso, San Nico lás núm. 80, 
altos, t e l é fono A-262'8. 
15311 15-4 D. 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de l a casa s i tua-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de boño con bañadoras , escalera Indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
és tos en el piso bajo y patio y l a contigua 
núm. 19%, propia para una corta familia. 
Llaves e Informes en l a Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F . 
15408 10-9 
V E D A D O 
Se a lqui la en el Vedado, calle 5ta. entre 
E y F , un solar de 1,500 metros cuadrados 
próx imamente , con varias habitaciones de 
madera y gran cobertizo, propio para 
guardar materiales. Informes en el mismo 
0 en Prado 111, altos. 
15756 S-13 
14 ENTRE CALZADA Y LINEA 
Se alquilan unos altos nuevos, con vista 
al 'Vedado Tennis Club" y a l mar; se com-
ponen de sala, sa l e ta pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los orla-
dos y cocina. Los bajos se desocuparán el 
15 del presemte mes. L a llave en Línea 138. 
Informan en Obrapía 25. altos, t e l é fono 
A-3536. 15634 8-11 
E N L O M E J O R 
del Vedado, Calzada entre H e I , acabada 
de fabricar, con todo confort, se alquila 
una lujosa casa-quinta con cinco habita-
ciones grandes, 2 baños .galería , cielos r a -
sos, garage, dependencias para criados, etc. 
Su dueño, Calzado 70, t e l é fono F-1291. 
15780 15.13 d. 
V E D A D O 
P r ó x i m o a t e rminarse las reparaciones 
que se <;stfi,n haciendo o las dos cosas ca-
l le Quin to n ú m . 36, esquino a B a ñ o s , en el 
Vedado, se a l q u i l a n en módico precio, son 
capaces para una. r egula r f ami l i a . I n f o r -
mes en las mismas de 7 de l a m a ñ a n a a 5 
de la tarde o en Prado 111, an t iguo . 
15765 8-13 
MODADO. S E A L Q U I L A , C A L L E H N U -
mero B5, entre 21 y 23, uno coso en diez 
centenes, espaciosa servicio de criados, luz 
e l é c t r i c a y demá^. E n e l a l to de l a esqui-
na in forman. 15641 8-11 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D A 
un sitio de labor que consta de dos caba-
l ler ías , todo bien cercado; tiene buena ca-
sa de vivienda, con portol, «ala, dos cuar-
tos, comedor y cocina de tabla y guano, dos 
casas de tabaco forrados de guano, dos co-
sa*! de vivienda poro partidarios, tres pozos 
fér t i l e s y potables .magníf leos palmares, Ar-
boles frutales y las vegas abonadas; situa-
do en Ouanimor, barrio de Mojanga, Tér-
mino Munlclipal (le Artemisa. Informan en 
la calle Real , L a s Cañas , casa de<l s e ñ o r 
Ezequiel del Valle, a l lado del estableci-
miento del s e ñ o r Ricardo Salas, y en l a 
Habana en l a cal le de la Concordia n ú -
mero 8* 1«0S« 
L A P I M I E N T 
Instalación de doiikeys y tub^ fCa(Ja. c 
ción de cujas para tabaco, a un , ' ¿ou 
del pueblo del Gabriel, se a r H ^ k i l « ¿ i l 
naa condiciones. Darán razón en W* 




{Si desea ^ e a enCo%tt 
rápidamente criados u 
clase de empleados qUe °tr* 
site, anuncie 
ción.) en esta «ee.1 
SOLICITA EN CAMPANAUuTT^ " 
manejadora para una n i ñ a : ha dR h ' 
nos referencias y gozar de huL. 
sueldo, 3 centenes y ropa l impia , ^ ¡ l 
16061 
— . . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CIU V i T ^ 
r a habitaciones, que sepa coser bien ^ 
ga referencias de las casas en que h * tra1' 
todo. Sueldo, 3 centenes y roim l i m ^ 4 
baña 51, altos, de 9 a 4 do U t a S 
10035 
. í-19 I 
SE DESEA L.\A COCINKU v d E " ^ ^ 
no edad, fo rma l y nue ayudo a los o, , ^ 
res: tiene que do rmi r en la casa 
postela 96, altos. 16056 
4-19 
S E S O L I C I T A UN J O V E N I'KM.rs, , -
para ayudar a los quehaceres do'1* ^ 
Vedarlo, calle 19 esquina a L ca*-, /¡ ,Ca3iM 
ñ o r Pol lack. 16063 1 s«-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA p I T ^ 
l a r que sea aseada y entienda al8o dT JT 
c i ñ a Es paro «un motr imonio con do* 1 
ños . Tiene que d o r m i r en 'la colocación "el 
le d a r á el sueldo que merezca. Que nn I 
r e c i é n l l e g a d a Vi r tudes 98, altos *' 
160454 
. M5 apuendiek de sas tre se soluW 
en Monte n ú m e r o 47, s a s t r e r í a * 
16009 
se 'Solicita una cocinera qi jTTT 
po bu ob l igoc ión , es preferible que duoC 
too en l o co locac ión , para un matrtmoniA 
Calle Real n ú m e r o 66. Quemados de \¡¿ 
r ianoo. 16024 4.^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y l m 
cr iada de manos en la calla de la ¿j, i 
b a ñ a n ú m e r o 14, ant iguo, altos, 
16002 4.J, 
SE SOLICITA U N SOCIO CON SOOpS 
sos para exp lo ta r un buen negocio, garan. 
t izando un sueldo de 90 pesas mensualM 
aparte de las uti l idades. Informaran ( • 
San J o a q u í n 56. ant iguo, de 2 a 4 p. ni 
15999 443 
SE SOLICITA U N A C R I A D A HLANCAM 
mediana edad, s i tiene una h i ja de 14 afio|| 
se le admite, ha de tener buenas referen» 
cias ,no se admi ten visi tas. Santo Suárei 
44, J e s ú s del Monte, a^tres cuadras de li 
Calzada; si no sabe pregunte ^ n el café di 
a l lado del Tea t ro Apolo. 
160T8 4.18. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E KAHcl 
que tenga buenas referencias. Prado n4< 
mero 82. 159SI 4-17 
RAMON GONZALEZ 
n a t u r a l de Gal ic ia y vecino de la flne»j 
" A r r i e t a , " en Coliseo, ruego o l a persomj 
que conozca la ac tua l residencia de su m*! 
ñor h i jo J o s é G o n z á l e z Bolaño , le haga 
favor de darle noticias de él en su reffcí 
r ido domic i l io . 15937 4-17 
V E N D E D O R E S EN P I A Z I 
Que quieran hacerse cargo de 
un muestrario de artículos de no< 
vedad, a precios baratísimos,pard 
vender a los Establecimientos, 
acudan enseguida a Escobar nú 
mero 80, altos, de diez a doce, 
a.m., o de seis a 10 p.m. 
16950 
E N M A N R i a U E 129 SE SOLICITA UKJ 
manejadora blanca o de color, que tralg^ 
referencias. Suelde, 3 centenes y ropa Iíhk 
pío. 1'5§68 4-17 
DOS CRIADAS SE SOLICITAN EN Li. 
calle H esquina a 19'. Vedado, upa pan,' 
l a l impieza de habitaciones y l a otra part̂  
e l comfedor; que sean peninsulares y M 
buen t ra to . Sueldo; 4 centenes y ropa liBl̂  
p í a . Horas, de 1 a 4. 
15781 8-1S 
SE SOLICITA U N A MANEJADORA P& 
n lnauüar . Cerro 725, esquina a Tulipíln, al' 
tos. 15917 -i-M 
SASTRE. SE SOLICITA UN OPERABA 
y un aprendiz adelantado, peninsulares, 8l;| 
San M i g u e l 50, altos, per A g u i l a 
15875 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSULA*! 
para cr iada de manos y cocinar, para ujj 
mat r imon io solo; si no sabe cumpl i r con sj 
o b l i g a c i ó n que n o se 7iresente. Se da W<J 
sueldo. A g u i a r 122, altos. 
15894 <-lt 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE COLO* 
y de mediana edad, para un matrimonio » 
nlfios, en Prado n ú m . 111, cu l a peletena-
15889 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A ^ ^ 
dispuesta y t rabajadora, para hacer la 1-
pieza de l a casa y sal i r imr l a tardo 
los nlfios, ha de tener referencias. Sueio î 
tres centenos y ropa l impia . Obispo 
mero 29, altos. IMfifl 
S E N E C E S I T A 
U n a c a s a e n e l V e d a d o 
d e l a s c a l l e s 1 5 a 2 3 y D f 
4 , S e ñ o r a d e A r m e n t e r o 5 , 
T e l é f o n o F . 1 1 1 7 . 
15,309 l"16 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXO 
i ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
1 o que tengan medios de v i d a Pue' 
den casarse lega l y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas ol-
1 versas, escribiendo con sello, muT 
formal , confidencialmente y sin 
i o r ú p u l o s , al s e ñ o r R O B L E S . AP*1"* 
todo 1014 de correos. Habana.—H»7 
s e ñ o r i t o s y viudas ricos que &ceP' 
¡ tan m o t r i m o n i o con quien carezC» 
de c a p í t o l y sea morol .— Mucha 
rledad y reservo Imponotroble, au» 
paro los l u i lmos famil iores y amigo* 
16786 
SE NECESITAN HIENAS OFICIA1^ 
chaquetersu- y sayera.s -si no que 
presenten. Informan en O'Reilly 1'. »_l6 
15874 1 , 
COLONOS. NECESITO DOS O ^ J f bíiS i 
ballerlas de tierra para ponor /"-S " < ! » . 
europeas. Razón. I r a . do la Machina, ¿ ^ 
15873 — § 
S E S O L I C I T A N C O S T l R E K A S ^ - V j o * 
tiWas. Confccoldn do cuellos y 
Ambrtad núm. 75, antiguo. 
J 1 
a l e 
S E O F R E C E N 
(Si desea tislcd colocarse 
rápidamente, anúnciew en 
esta sección.) 
T T í t l A D A O D B M A V K J V U O H A S ( X H -
lir- i Kl »L» » " ^— — 
r o l o c a c i ó a r .na p e n i n s u l a r quo tiene 
c,t,;l in u-arantlce. A g u l a r n ú m . 101. 
^ 4-X» 16047 
— C O L O C A R S E L N A J O V E N p j - , 
insuiar r e c i é n l l e g a d a , de q u i n c e a ñ o a Jo 
^ ."'̂  eii c a s a de c o n f i a n z a , p a r a m a n e j a -
i , : ; - : : San L á Z a r o . 25 . 
• ^ ^ T T í ^ V I O A BUQOUBN L L E G A D A I M > i : \ 
« l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
en A m i s t a d nflin. 69, por rfan JosC-, saa-
^ í a . ' 4-19 
" ( K i O D K K A . I N A P K \ I > S I L A H D E -
tt co loca r se a lech.e e n t e r a , de t re s rao-
!es- tiene quien l a r e c o m i e n d e . V e d a d o , I 
esquina a 15, n ú m . 130. 
leos.1) 4-19 
t V A M U C H A C H A I * M N S V L A R D E S E A 




Lima • — — — - - " v nnviic ,-
sabe coHer y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
I n f o r m a u e n M o n t e n ú m . 123 
4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A R P I N T E R O 
ebanista en t a l l e r o h a c e r t r a b a j o s de c u a l -
quier clase. I n f o r m a n en C r i s t o 34. 
16076 4-19 
SE D E S E A U N SOCIO Q l T K W V ^00 
pesos de c a p i t a l , p a r a t r a b a j a r un negrec ió 
de aveis y huevos , o so vende por daaave-
pencia de soc iedad. I n f o r m a n : C u b a y P a u -
[jt 148, l e c h e r í a , a todas h o r a s . 
16073 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E I N A C R I A N D E R A 
rec ién l l e g a d a , c o n tres mates de parld; i , 
tiene b u e n a leche . I n f o n m a u en A n i m a s 
1W, entro O q u e n d o y So ledad. 
160-6S . 4.! g 
D B I ' E N D r E N l ' E D E F A R J I A C I A D E S E A 
colocarse, t iene r e f e r e n c i a s de las ú l t i m a s 
casas en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en e l 
Hotel E u r o p a , A n t o i i i o C a s a s . 
16057 S . ü , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A 
peninsular de c r i a d a de m a n o s o m a j i e j a -
dora, ent iende de c o c i n a y t iene r e c o m e n -
daciones; l l e v a t i empo e n el pafs. I n f o n m a n 
en l a c a l l e de T e a e r i f e n ú m . 27, a n t i g u o 
16060 ^ . j g 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Ü K . S E A c o -
locarlo de c r i a d a de m a n o s : t iene r e f e r e n -
cia?. I n f o r m a n en V i r t u d e s 2 A , a l tos . 
16062 4-19 
I V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cr5ada de manos en c a s a de poca 
famil ia: sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
p».' • i m en S a n I g n a c i o 104, a l tos . 
' 16006 ^ 
¡); : \ C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
tíe c r i a n d e r a , de dos meses , t iene a b u n d a n -
te leche, no t iene I n c o n v e n i e n t e en i r p a -
ra el campo y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . E n 
Cerro 557, daráLn r a z ó n . 
j<'067 ' 4-19 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
joven penins-ular p a r a c r i a d a de manos o 
manejadora o p a r a el s e r v i c i o de un m a -
trimonio so lo : s a b e COiclnar y t iene qu ien 
m ^ o r . d a por su c o n d u c t a . I n f o r m a n en E s -
U v e z n ú m . 87. 16066 4-19 
A H O R R A N D O 
g D E J D . EURIQÜEGERSE 
" F L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta f odo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
CUENTA BE 
m m m e l baügo es-
PAlDL DE U ISLA OE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqui-
<?ar. cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: -.: :; 
^ j l T B JEPgSiTOS DFSDE M 
M í W W E Y S E P A G A 
El 3 % Di-: INTERES. 
FL E D E N abrirse las cuen-
tes de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
OIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
R e g a s u p a p a 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
I ' , V ,• , : S 0 1 R A D E S E A H A C E R S E C A R G O 
u " bue11 l a v a d o , « a r a n t i z a n d o s u t r a b a -
• fcomeruelos a7. H a b a n a 
1 5 9 s 2 
- 4-16 
jo 
n l ^ n f 1 0 * , C O L O C A 1 « B U N A J O V E N P E -
r l '"'ar ^ T a d a de mi^os- Informan en C a n v p a n a r l o 232, a n ü g u o 
15861 
4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
l l ene q u i e n r e a p o n d a por 
n ú m . 124. 15858 
P E N I N S l U A R 
de m o r a l i d a d : 
e l l a . San J o s é 
4-1C 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ULU 
joven p e n i n s u l a r : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n 
ue. C á r d e n a s n ú m . 4, a l to s . 
_ 1 S 8 6 9 -
S E V E N D E N 
U n a c a a a s i t u a d a « u l a c a l l e de l a E s -
t r e l l a . entre E s c o b a r y L e a l t a d , c o a pisos 
de m á r m o l y mosaLcos , toda da " loza po- a-
b l a , " en $5.500. O t r a e a l a c a U « l a S a -
lud, a dos c u a d r a s de B e l a s c u a í a . de m a n i -
p o s t e r í a y t e j a s , en $4.500. o t r a en l a c a -
l le de l P r í n c i p e e n t r e E s p a d a y S a n F r a n -
c i s co , m o d e r n a , con todos l o« B-erviclo;». en 
$4.000. I s f o r m a r á . J o s é F e r a á n l e z . M o a t e 
atina. 387, t e l é f o n o A-5274, de 12 a 1 y de 
o a 7 P. M. 15S53 *6 - lC 
E V E N D E 
tfeo-
C o n l o s e 3 p 2 j a e i ü ¿ d a r e m o s u n a 
t a r j e t a c o n t r a t a n d o d e c o l o c a r l a s P * 6 - j 
d r a s ( s i n m á s c o s t o ) a p r o p i a d a s a l a 1 
p e r s o n a q u e u s t e d i n d i c a r a . 
L o s d e o r o m a c i z o d e s d e $ 5 - 3 0 y l o s 
d e o r o e n c h a p a d o d e s d e $ 3 - 0 0 . 
L o s p r e c i o s d e G e m e l o s d e T e a t r o 
7 d e l a r g - a d i s t a n c i a h a n s i d o r e b a j a -
d o s d u r a n t e e s t e m e s . 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistail.—Tel. A-2250. 
e s t a r 
n a n d l n a 
4211 
-O 
D - l 
A B O G A D O Á ^ R I C A N D 
Q u i e r e t r a b a j o e n b u f e t e do u u 
a b o g a d o C u b a n o : s u e l d o 1 2 5 , a l m e s , 
h a b l o e s p í i n o l . L A A G E N O I A D E 
B E E R f í C u b a 3 7 , a l t o s . 
C U 1 9 4-I6 
C 3596 365-170ct . 
D E S F A . C O L O C A R S E L N M U C H A C H O D E 
16 a ñ o ^ . en c o m e r c i o o bodega. I n f o r m a n 
en So l 72, al tos . 15944 4-17 
Se v e n d e n , a s i e t e c e n t a v o s e l m e t r o , dos 
'otes, uno de s e s o n t a m i l m e t r o s v el otro 
t e t r e i n t a y c i n c o m i l . s i t u a d o s a l pie de l 
P a r a d e r o V i l l a R o s a de l a H a v a n a C e n t r a l 
y c a r r e t e r a de L u y a n ó . k i l ó m e t r o doce 
c o n s t i t u y e n a m b o s u n a l i n d a g r a n j a co i í 
b u e n a c a s a de v i v i e n d a , b u e n a a g u a y f r u -
ta les , a l l a d o de l a s q u i n t a s de don M a -
n u e l H i e r r o y don O s c a r G l q u e l . D u e ü o 
doctor R o s a . C e r r o 613. a l tos . 
16051 6-19 
V I D l U K R A . & E V E N D E I N A B I E N c u r -
t ida de t a b a c o s . c i g a r r o * , q u i n c a l l a v p e r -
f u m e r í a , en punto c é n t r i c o y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a r á n en e l c a f é " E l G u a n c h e , " 
tuno y B e l a s c o a í a , v i d r i e r a . 
. 15870 S-1S 
V E N D E U N A C A R B O N E R I A P O R 
u n o de los soc ios e n f e r m o , en F e r -
an l a mls-ma. 
4-16 
u n a d u q . • • o - • t r u l i a con matcr la 'o<s es* 
c o g t d w , de m u y poco uso y en o - - e l ^ n t e 
estado. e « n b a r r a - ; y l a n z a , u n a l i m o n e r a , 
u n m a g r . í í i j o y acec ioso c a b a l o , c o l o r a l a -
z á n t o s t a d o y l i b r e a s , bota-í y b o m b a s d t 
c o c h e r o . P u e d e v e r s e e l (.-aballo e n e l E s -
t a W o de A r a m b u r o 47J-2 y l o d e m á s , de I t 
a 5. en L í n e a 33, e n t r e 6 y 8. V e d a d o . 
15935 5-18 
Cáídiz. I n f o r m a n 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a u en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4'04 29->;. 
S. M I - I se 
$7,000. | t a l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A F E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s o de m a n e j a -
d o r a . I n í o r m a r á m en S a n L á z a r o n ú m . 295; 
no a d m i t e t a r j e t a s . 15975 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y 
e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , V i c e n t e A ñ i l o , 
en l a p u e r t a e s t á l a t a b l i l l a . 
15916 4-16 
U N F O T O G R A F O E N G E N E R A L . C O N 
a p a r a t o s p a r a toda c l a s e de r e t r a t o s , s o l i -
c i t a un c o m p a ñ e r o con a l g ú n c a p i t a l . C o -
r r a l e s 2 R . de 12 a 2 y de 5 a 7; s o l i c i t a s e -
ñ o r a s p a r a e n s e ñ a r l a s a h a c e r r e t r a t o s a l 
m i n u t o d á n d o l e s a p a r a t o s . 
15911 4-16 
S O C I O C O N $1,000 S E N E C E S I T A P A R A 
l a a m p l i a c i ó n de u n n e g o c i o de z a p a t e r í a , 
que p r o d u c e a c t u a l m e n t e u n p r o m e d i o de 
$150 s e m a n a l e s . D i r í j i i n s e a P . R . , A p a r -
t a d o 1757. 15920 4-16 
D E S E A C O L I M A R S E D E C O C I N E R A 
u n a j e n l n s u l a r que sabe c o c i n a r b ien a l a 
e s p a ñ o l a . c r i o l l a y f r a n c e s a a c o s t u m b r a -
d a a t r a b a j a r con e x t r a n j e r o s y del pafs, 
con l a s m e j o r e s recomendac iones y d o r m i r 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a todas 
h o r a s en A g u i l a 124, e s q u i n a a E s t r e l l a . 
15952 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsu lar ele • • ' iada o m a n e j a d o r a : t iene 
cruien g a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m a n en 
Monserrate 141, H a b a n a . 
16003 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i n d a de m a n o s y o t r a de 
m a n e j a d o r a ; s i no es c a s a de m o r a l i d a d , 
que no se p r e s e n t e : tien.j r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en Noptuno 199. 
15953 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E U N * . M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a a y u -
d a r en l a c o c i n a ; n o d u e r m e en el acomodo. 
3, c u a r t o 29. 
4-16 
I m i u l s i d o r n ú m . 
15918 
U N A M U C H A C H - D E 14 A N O S S E C O -
l o c a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , n o 
h a c i e n d o m a n d a d o s a l a c a l l e . M o n t e 38, 
a l t o s . 15915 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A U R I A D A D E 
manos o m a n e j a d o r a , e.3 c a r i ñ o s a c a n todos 
y conoce p e r f e c t a m e n t e el oflelo, pre f ir ien-
do C o l u m b i a o M a r i a n a o ; t i ene quien l a 
recomiende. C a l l e R e a l n ú m . 41, P u e n t e s 
Grandes , a todas h o r a s . 
16001 4-18 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o s en c a s a de mo-
ralidad. I n f o r m a n en P i c o t a n ú m . 3. 
15998 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A W l C H A C H A 
peninsu lar p a r a c r i a d a de m a n o ? . I n f o r -
man en l a c a l l e de F a c t o r í a n ú m e r o 1, c u a r -
ta accesor ia . 15997 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse . u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de 
c o c i n e r a : saben bien su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n an I n q u i s i -
dor n ú m . 29. . 15979 4-17 
U X C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en ca^a de f a m i l i a o de f a m é r -
elo: sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a . ur ioUa , 
francesa , y es repostero . D a r á n r a z ó n e a 
A g u a c a t e 27, c a f é . 15978 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de or lada de manos , pret iere p a r a 
h a b i t a c i o n e s : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene i n f o r m e s de l a s c a s a s donde 
h a s e r v i d o . ' C u l i n ú m . 34. 
15954 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O P V H -
se de c r i a d o o m a n e j a d o r a : a c l i m a t a d a en 
el pafs. I n f o r m a r á n en R e v í l l a g i g e d o n ú -
mero 61. l-,996 4-18 
R E L O J E R O . S E O F R E C E P A R A J O V E -
ría o ta l l er , e s c r i h i d a S. S. e n es ta oficina. 
16006 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con a b u n d a n t e y b u e n a l e c h e ; puede verse 
su n i ñ o y t i ene q u i e n l a recomiende . V e d a -
do, ca l le 5ta . e s q u i n a a D , i n f o r m a n . 
1«021 4-18 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l l i a v p r d f y C « . O'RelIíjr i s . T e l . A - 2 ; M » . 
C i t a n d o msted neces i t e u n c a m a r e r o o u n 
buen c r i a d o c o n r e f e r e n c i a s q u e sepa » u 
o b l i g a c i ó n , p í d a l o a es-ta a n t i g u a y a c r e d i -
t a d a c a s a ; a l o s ho t e l e s , f ondas , p a n a d e -
r í a s , caf^s. etc., se f a c i l i t a d e p e n d e n c i a en 
t o d o s g i r o s , se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o 
de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s pa -
r a e l campo . 15972 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O U A R -
se de cr iar la de m a n o s : sabe c u m p l i r con an 
obl isración y t a m b i é n u n a j o v e n de 15 a 16 
a ñ o s ; t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f a n -
ta 46, bodega. 16020 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
tocar?o con u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d p a r a 
cuartos o c o m e d o r : sabe c u m p l i r con su 
'1 be. y t i ene qu ien l a recomiende . C a l l e 
8 n ú m e r o 23. e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
16023 • 4-18 
D E S IDA C O L O r \ R » E U N A M U C H A C H A 
i s l e ñ a p a r a l i m p i a r IraihM a c i ó n es, dos o 
' r t s y cose y c o r t a por figurín: t i ene bue-
nas rf r o m e n d a c i o n e s . L e a l t a d 112, ant iguo . 
1602?! 4-18 
^ D E S E A COl.O< A H S E U N A J O V E N P E -
M n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
flor,-., d e s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d : t iene r e -
ferencla*. I n f o r m a n en S i t i o s n ú m . 12, a n -
tiguo. 169W 4-18 
U N A J O V B N P E N I VST L A R D E S E A C o -
locarse de m a r t e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
h a b ' l a c í o n e s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e 
t i ú m o r o 12 . c u a r t o n ú m . t i , H a b a n a . 
159S2 4-18 
D E S I T V O O L O C A R S B 17*4 C R I A N D E R A 
Pwnlnsular c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche; 
Pe puedo v e r »u n i ñ o a todas h o r a s . I n f o r -
man PJI L u . ^ v n a n ú m . 3. 
Ifi989 4-18 
R B i l B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n í i ! i a r .cose y c o r t a por flgurfn, quiere 
ca?a da m o r a l i d a d . I n f a n t a 23, b o d e g a . 
__I5987 4-18 
1 > E S E A C O I O C A R . S E U N A J O V E N P B -
n i s u i a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
dora, d e s e a f a m i l i a d « m o r a l i d a d : t i e n e re- , 
ferencia-s. I n f o r m a r á n en S i t i o s n ú m . 12, 
^ t l g u o . 15983 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L « A m * -
r'ce." D r a g o n e s 16 . t e l é f o n o A-2404. d i r e c -
tor, R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o , c o n r e f e r e n -
U N A P E N I N S U L A R b E H E D I A N A ednd 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a , l l e n e r e f e r e n c i a s y no t iene i n -
c o n v e n i e n t e en s e r v i r en q u i n t a de s a l u d . 
C a l z a d a del Monte n ú m . 97, H a b a n a . 
15959 4-17 
U N A B U E N A 
ne.-f'a c o l o c a r s e 
c u m p l i r y t i ene 
Monte 2 A. 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A 
en casa p a r t i c u l a r : s aba 
re f t - renc ias . I n f o r m a n en 
15SS8 4-16 
J A C I N T O E V I . C O N T R U J Í L L O , N A T U -
r a l de C a n a r i a s , desea s a b e r a l pa r ax l e ro de 
C a t a l i n a T r u j i l l o e h i j o s y de M a n u e l P a i -
c ó n y T r u j i l l o . L u z n ú m . 6. H a b a n a . 
15910 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E » ? A unn 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l o . , c r i o l l a y r e p o s t e r a : t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s y g a n a c u a t r o c e n t c n e a . C a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m . 591. a n t i g u o . 
15924 4-1C 
M O D I S T A D E S E A U N A 
l a r p a r a coser por d í a s , 
jos . 15923 
CA-vV P A R T I C U -
L a g u n a s 53, b a -
4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c r i a n d e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, p u d i e n do i r a l c a m p o , y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a , a m b a s con 
r e f e r e n c i a s . A n i m a n n ú m . 190. 
ir.922 4-16 
S E V E N D E U N P U E S T O D E K R U T V S -
t iene comodidad p a r a v i v i r f a m i l i a y se d a 
b a r a t o por n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
i>alud n ú m . 100. U r g e s u v e n t a 
. 1 6 0 ^ 5-19 
B O D E G A D E P O R V E N I R . S E V E N D E E \ 
punto c é n t r i c o , en c a l l e de m u c h o t r á n s i t o , 
con v i d a p r o p i a , poco a l q u i l e r y c o n t r a t o 
l a r g o . P a r a m á s i n f o r m e s . H o t e l C o n t i n e n -
ta l . Oficios n ú m . 54. 
16053 8-1!) 
E S Q U I N A S O C E N T R O S 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , se v e n d e n en N e p t u -
no dos. C a l z a d a de l Monte. R e f u g i o .  
gue l . A c o s t a y t r e s c a s a s de je.OOO a 
C u b a 7, de 2 a 4. todos los d í a s . 
S-15 
V E D A D O . E N L O S f S J O R D E L A L O -
m a . p a r c e l a s do c u a l q u i e r t a m a ñ o a $3-50 
m e t r o y $1-28 de censo. S u d u e ñ o en los 
al tos , ca l l e 6 e s q u i n a a 27. 
15793 8-14 
A U T O M O V I L . S E 
C h a r r á n . Se 30 H . P . 
p l e t a m e n t e nuevo . 
I n f o r m a su d u e ñ o . J . 
Z u l u e t a . G u a r d i a ! 
m A-4507. 
V E N D E U N O M A B C A , ' 
v est& en estado c o m -
Se da en p r o p o r c i ó n . 
G u a r n i ó l a , f n C 4 r c e ] !» 
:ura l . H a b a n a , t o l é f o 
15523 15-9 
D U Q U E S A 
C a s i n u e v a , d e l m í j e r f r a b i c a n t . a 
s e v e n d e e n p r e a i o e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a n , H a b a n a n ú m e r o 8 5 . T a -
l a b a r t e r í a . 
C . 4 3 8 S 8 — 1 3 
M O T O R C X C L O E V C K I , i r n : . DIO D O S C i -
l indros . 10 TT. p , m o d e l o Í S I S , e s t i nuevo, 
d a » n $260 C v . A g e n c i a p a r a l as c a p í -
es de p r o v i n c i a s . P i J a c a t í l ' o p r ^ s o i n -
forme*. C. 3 3 ¡ a e l . C a l l e 5 n ú m . 95. c n t ^ í 
6 y S. V e d a d o . 15500 15-9 D-
D E A N I M A L E S 
T 
(irandes Gangas en Víveres 
Se vende u n a b o d e g a y c a f é que h a c e u n a 
v e n t a d i a r i a de s e t e n t a a o c h e n t a pesos, 
s m c o m p e t e n c i a , d e j a de u t i l i d a d c inco m i l 
pesos a n u a l e s , l i b r e de g a s t o s y se vende 
o t r a de poco d i n e r o como p a r a p r i n c i p i a n -
tes, etc., etc. I n f o r m a n en el C a f é de L u z , 
de 7 a 10 y de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
16075 4-19 
S E V E N D E U N E S P A C I O S O T K K R K N O 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a del Monte y 
c e r c a de l a E s q u i n a de T e j a s . P r o d u c e hoy 
$150 m e n s u a l e s . I n f o r m a n en R o m a y 26. 
15704 8-12 
S K V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A 
de B e l a s c o a í n con m u c h o t e r r e n o ; t iene es -
t a b l e c i m i e n t o ; s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a 
p e r s o n a ; I n f o r m a r á n en l a c a l l e L u c e n a n ú -
m e r o 23, moderno . 
15S42 6-14 
E N » 9 . S 0 0 C y . V E N D O U N A C A S V 
r e n t a 20 centenes . l ibre de g r a v a m e n o l a 
doy en c a m b i o de u n a finca r ú s t i c a . F . S a r -
d á . Eff ido 10, de 1 a 3. 
15825 10-14 
P A R A R E G A L O D E P V - C t SÉ V K J l • 
de e l p e r r i t o M a l t é s m á s fina q u e h a y es 
C u b a , l anudo , dv l o s q u e no c r e c e n y b l a n -
co como u n a m o t a . 5 c e n t e n a s . V i l l e g a s n ú -
m e r o 93, a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
16007 4-18 
S E V E N D ? : U N A B O N I T A ¿ \ c \ B L V. \ A 
c a m i n a d o r a y de t iro y dos '•aba1lo.s m i s , 
s i n r e s a b i o s y s a n o s ; l os t r e s s i r v e n de 
m o n t a y t i ro . P u e d e n v ^ r s e a t o d a s h o r a s , 
en I n f a n t a 3, C e r r o , I l e p a r t o l as Cañ: - .^ . 
15886 8-16 
E L P I D I O B L A N C O 
en e l V e d a d o , c a l l e 17. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E I \ \ 
c a s a de e s q u i n a , a u n a c u a d r a de R e i n a , 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a f e r r e -
t e r í a , c a s a de p r é - s t a m o s o a l m a c é n J e t a -
baco. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 149. 
16058 4-19 
i O J O : S E V E N D E U N P U E S T O D E f m -
taa por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; s « d a m u y 
barato . I n f o r m a n f r e n t e a V i l l a n u e v a . k i o s -
co de f r u t a s , de 10 a 8. 
1'6013 3-18 
V e n d o ,  17, dos her-
m o s a s c a s a s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n ; u n a de 
e s q u i n a y l a o t r a de centro , $50,000 c a d a 
u n a . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6931 . 
1576G 8-13 
S E V E N D E , E N fU4.000 O R O E S P A Ñ O L , 
l a c a s a do dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , ca l l e de R e f u g i o n ú m . 2 R e n t a 
$121-90. I n f o r m a n en E m p e d r a d o r .úm. 6 
15GS1 30-11 
S E V E N D E U N C A F E E N E L P U N T O 
m á s c o n c u r r i d o de l a c i u d a d , con b u e n c o n -
t ra to y poco a lc ju l l er . o »o a d m i t e un soc io 
con poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a e l g l -
e l t e l é f o n o A-6366 . T r a t o 
15008 8-18 
ro. I n f o r m a n por 
directo . 
V E N D O . S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores , v a r l a a casaos a c a b a d a s da f a b r i -
car , con u n a b u e n a e s q u i n a ,en p u n t o c é n -
t r i co de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n C u b a 62, 
F r a n c i s c a F o r n i o s . 
15995 15-18 D . 
S E V E N D E , E N M I L A G R O S C A S I E s -
q u i n a a 9, 6 x 25. a $^-25 < ta. V í b o r a . I n -
f o r m a n en L a g u n a s 3S, bajoa . 
159.93 4-18 
S I N I N T E R V E N C I O N . S E V E N D E l N » o -
l a r de 10 y m e d i a v a r a s por 31, c o n c u a t r o 
c u a r t o s , en B s t é v e z 127, y l a c a s a en m a l 
estado de 7 p o r , 3 1 , n ú m . 129; l a c a s a S a n -
t a R o s a 19, y l a c a s i t a D e l i c i a s 5. T r a t a r á , 
M . B a r r e r a , Monto 244—2. 
159*8 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r , r e p o s t e r o d u l c e r o , en e l o f i c i o o ca -
sa de c o m e r c i o o de o t r a c o s a : t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s y q u i e n l o g a r a n t i c e . D a r á n r a -
z ó n en I n q u i s i d o r 29. 
15921 • • 4-16. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a f o r m a l : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o 2011. c u a r t o n ú m . 32. 
15896 7-16 
D I O S E A C O L O C A R E U N M U C H A C H O 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r n c a s a de m o r a l i d a d 
y u n a b u e n a c o c i n e r a . Monte 12, c u a r t o n ú -
mero 37. •15S95 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos , c u a r t o s o comedor: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , es p e n i n s u l a r , pref iere 
u n a c a s a p a r t i c u l a r . S a n t a C l a r a n ú m . 37. 
15976 v 4-17 
TENEDOR DE LIBRO 
de v a r i a s casas . e x e m p l e a d o de i m p o r t a n -
tes e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s de E s p a ñ a 
y C u b a , se e n c a r g a da b a l a n c e s , l i q u i d a -
c iones y c o n t a b i l i d a d e n g e n e r a l . M o n t e 
n ú m . 30, t e l é f o n o A -8032. 
13M0 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res, u n a de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r e l d o c t o r 
T r é m c r l s , y l a o t r a de m a n e j a d o r a : e « c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e b u e n a s , r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 29. 
15S93 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en c a s a de f a -
m i l i a de m o r a l i d a d : t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de las c a s a s donde h a t r a b a j a d o : no se 
co loca menos de c u a t r o centenes . O ' R e i l l y 
23, a l tos . 15892 4-16 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e , l a u n a p a r a c r i a d a de m a -
r o s y c o c i n e r a y l a o t r a de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o s , l as dos desean u n a m i s -
m a casa. I n f o r m a n en San I g n a c i o 39, c u a r -
to n ú m . 13. t»íiSEl! 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
n i n . s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L u z 
52. a t o d a s h o r a s . 15928 4-17 
U N A J O V E N l ' E N I N S l L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de m a n e -
j a d o r a , t en iendo quien l a g a r a n t i c e . C u b a 
n ú m e r o 107, ba jos . 15967 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e : « a b e c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n , en 
c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r o p a r a un 
m a t r i m o n i o p a r a todo, es s o l a y con r e f e -
renc ia s , v^ f u e r a p a g á n d o l e los v i a j e s . I n -
q u i s i d o r 28. a n t i g u o . 15963^ 4-17 
r N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a : t iene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a r á n en A g u i a r 95. 
15S90 4-16 
C E E ^ F U E G O S 5 3 
S e v e n d e e s t a c a ^ a a c a b a d a d e f a -
b r i c a r d e a l t o y b a j o , c o n e n t r a d a s 
i n l d e i p e n d i e n t e s e n $ 7 , 6 5 0 c y . D i r i g i r -
s e a s n p r o p i e t a r i o A p a r t a d o 8 1 8 
F I N C A 
IAÍANíTAS ( A ) Tejóa Erands 
So a d m i t a n o f e r t a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
e s t a finca a r e n e r a c o m p u e s t a de 11 c a b a -
l l e r í a s 7|S de t i e r r a y s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de B a u t a . P a r t i d o de M a r i a n a o . S u s 
l i n d e r o s s o n : por el N o r t e con e l r í o J a l -
m a n i t a s y P o t r e r o de M a r i a n a o ; por el S u r 
con t i e r r a s del i n g e n i o T a o r o . por el E s t e 
con el i n g e n i o S a n F r a n c i s c o da A s í s y el 
r í o J a i m a n i t a s y p o r e l Oes te con e l m a r . 
I n f o r m e s en " E l N a v i o , " M u r a l l a e s q u i n a a 
A g u i a r . 15754 15-13 
S E V E N D E U N A C . R A N V I D R I E R A D E 
tabacos', c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s ; es -
p e r a de t r a n v í a s ; p a g a m u y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en P l a z a del V a p o r n ú m e r o 1. 
'. . ida de ropa , de 1 a 4, M a n u e l M a r t í n e z . 
15696 8-12 
S E V E N D E U N A T U R B I N A D E V A P O R 
con doa generai ' .ores de co.-r '^nle c o n t i n Ü I, 
110 y 220 vo l t s y 150 kilov/att.1--. Se g a r a n -
t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . P u e d " v e r s e a to-
d a s h o r a s en l a f á b r i c a da c'aoco'.aio " L t 
E s t r e l l a , ' ' I n f a n t a n ú m . 62. 
16044 30-19 D . 
V E G U E R O S . S K P.K V L I Z \ U N B R A N 
lote de t a n q u e s de torios t a m a ñ o s . F u n -
d i c i ó n de L E C N Y . C o n c h a y V i l l a n u e v a , J e -
s ú s del Monte . H a b a n a . 
15936 8-17 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 c a b a l l o s , con su d o n k e y y u n a m á q u i -
n a de seis c a b a l l o s , con sus aceesor ios co-
rrcs ipondientes . P a r a in fo -mes , M a r t í n R e -
yes, L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , bodega-
1B772 15-13 
e S O E V A P D S l 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces y l a » 
m á s e c o n ó m i c a s "para a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de a p u r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a por A m a t . L a G u a r d i a y Ca., C u b i 
núrr. 60, H a b a n a . 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E N 
c o n t r a t o ; s a l e g r a t i s el a l q u i l e r y q u e d a n 
2 centenos a f a v o r de l d u e ñ o . Se v e n d e por-
que el d u e ñ o no puede a t e n d e r l a . I n f o r m a n 
en San I s i d r o n ú m . 1. 
15810 8-14 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s . $9,506; C h a c ó n , fl4,000; R a y o , 
$7.500; M i s i ó n . $2.800; J e s ú s M a r í a . $7.300; 
' ^ l a - i c o a í n . $8.500. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a n ú m . 70. 15665 10-11 
1 5 . 9 4 8 -17 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T É 3 -
r l a , en la c a l l e D i a r i a e n t r e A g u i l a y F l o -
r i d a , g a n a once c e n t e n e s y t i ene 253 m e -
tros de super f i c i e ; se da b a r a t a , p u e s u r g e 
l a v e n t a . I n f o r m a , J o s é D í a z , C h a c ó n y 
A g u i a r , v i d r i e r a , c a f é G a u s i é n . 
15971 4-17 
A V E N I D A D E A C O S T A . A M E D I A C L \ -
d r a de e s t a A v e n i d a vendo un s o l a r de 15 
de f rente por 50 de fondo, a $3-50, dando 
$300 de contado y el resto a q u i n c e pesos i 
m e n s u a l e s . I n f o r m e s por el t e l é f o n o I -224S 
15927 i - 1 7 
S E V E N D E N li.OOO M E T R O S D E T E R R E -
NO p r ó x i m a m e n t e , en la c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o . $30 C y . m e t r a . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
156S2 30-11 D . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A B U E N A 
e s q u i n a y t r e s c a s a s mfts a c a b a d a s de f a -
b r i c a r , en p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n A. L ó p e z , C e r r o 775. 
1537* E M 0 
M O L I N O V I E N T O 
E L 
E l m o t o r m e j o r 
t r a e r el a g u a de 
c u a l q u i e r A r t u r a . 
y m á s b a r a t o p a r a e x « 
los pozos y e l e v a r l a a 
E n v e n t a por A m a t , L a 
G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u . n A r t a s de C a i - y i n i e r ; a 
& p l a z o x B E R L I N . O Rei l l j r 
telefono A-32G8. 
4207 
l c o n i a d e f 
a ú r r . t r r (7« 
D - l 
M O T O R E S O E 
Y 
AI contado jr a pistos ' >a veua4 ¿ a r a » " 
tli&nrtoloa. V l l a p l a n a y Arrodundo . O H » l -
i aQtuero *7. K a b a n i i . 
4206 D - l 
F I A ) 
S E V E N D E 
u n socio con 
ro 67. 
U N A F O N D A 
$300. P u e r t a 
15966 
O S E A D M I T E 
C e r r a d a n ú m o -
4-17 
I N G E N I O 
Se v e n d e en s iete m i l pesos; su t a r e a es 
de 50 s a c o s en 24 h o r a s , con c a ñ a a $2 l a s 
100 a r r o b a s e n b a t e y ; h a y q u i e n lo tome e n 
a r r e n d a m i e n t o p a g a n d o $1,500 a d e l a n t a d o s 
por a ñ o . I n f o r m a su d u e ñ o , T r o c a d e r o 17. 
15965 8-17 
E B L E S 
T i l 
da mucho gusto , propios p a r a u n a m o d i s t a , 
s o m b r e r e r a o p e i n a d o r a ; se v e n d e n unos 
m u e b l e s a c a b a d o s de r e c i b i r . So compone 
ol juego de dos s i l l o n e s , dos s i l l a s , un s o f á , 
u n a m e s i t a de c e n t r o o s a l a y un florero. 
Se pueden v e r en .V,sriiacate 122, e n t r e T e -
niente Tley y M u r a l l a . 
16055 l - í ? 
m; A P R E O i O S %m ? í O ^ P £ T ? : i 11 ^ 
B o m b a y M u t o r de 60u g a l o n e s por tx^rm. 
$85-00. B o m b a y Motor de 900 ga lones pop 
h o r a . $100-00. B o m b a s de P o / o P r o f u n d o s 
$85-0 y. $100-00. B E R L I N , O ' R e l C y « 7 . te-
l é f o n o A-326X V U a p l : i i i a y A r r e d o n d o Hl 
4 2 'U D - l 
S E O F R E C E U N B U F . N S I R V I E N T l í P A -
r a u n a b u e n a c a s a o p a r a un c a b a l l e r o . P u e -
de p r e s e n t a r buenos i n f o r m e s . O ' R e i l l y 39, 
a n t i g u a , c a s a de cambio , i n f o r m a r á n . 
15903 4-18 
I ' A R A C K I A D A YtK M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . M e r c a d e r e s n ú m . 16%. al tos , 
c u a r t o n ú m . 3. 16901 4-16 
d a c a m a r e r o » , c r i a d o s , p o r t e r o s , s e renos . 
Jardineros , . las tres , depend ien te s , a p r e n d l -
Ce*, t r a b a j a d o r a s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
16019 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse . l a d e . m e d i a n a e d a d de c o c i n e r a , 
durmiendo f u e r a , y l a J o v e n de c r i a d a de 
^ a n o s . a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú -
mero 114. 16016 4-18 
< R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N B U E -
naa r e f e r e n c i a s de d o n d e h a cr iado , de dos 
&»eaw. I n f o r m a n en E s t é v e z 105. 
16015 4-18 
(*AftOL F O R M A ! , Y D E E X P E H I E N " 
í!-a. . •rec len l l e g a d o de los E s t a d o s Un idos , 
y e s c r i b e e l I n g l é s , d e s e a c o l o c a c i ó n h a b l a 
^ ' ¡ comerc io , I n t é r p r e t e , hotel , e m p r e s a 
I n d u s t r i a l , etc.. c o n o c e , c o n t a b i l i d a d m e r -
c a n t i l , c i u d a d o ca/mipo. D i r e c c i ó n , M. C a l -
vet. I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
4-18 16014 
DB9S3A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y imn 
coc inera , s a b e n c u m p l i r b i e n con r u o b l l -
5n, h a n t r a b a j a d o en b u e n a s casas . I n -
rornlarin en A m i s t a d 138. a n t i g u o , c u a r t o 
r0m- 1B974 4-17 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
b e r a l , desea e n c o n t r a r t r a b a j o e n c M a de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , f o n d a o r e s t a u r a n t , 
con 25 aftos de p r á c t i c a . I n f o r m e s a s a -
í i s f a c c l ó n . L a m p a r i l l a 94. 
, ?S>M 4-18 
R A Y R E P O S T E R A . M A D R I L E -
' ia .despa c a s a b u e n a : c o c i n a a l a e e p a -
''Oia . f r a n c e s a y c r i o l l a : t iene b u e n a a r e f e -
enc ias , p a n a buen s u e l d o y no d u e r m e e n 
' a c o l o c a c i ó n . D r a g o n e a n ü m . 58, a n t i g u o , 
alt0"- 1&867 l-Xi 
• " S E D E S I . A S A R E R E N D O N D E S E I I A -
lla" S a t u r n ' n o A l v a r e z , de A s t u r i a s . L o so-
l i c i t a u n a c r i a d a que e s t á e n S o l n ú m s . 13 
v M 15935 4-17 
U N A P F N I N ' l . L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n l a r e -
comiende . I n f o r m a n en Sol n ú m e r o s 13 y 
t i 15934 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
n l n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . Sue ldo , 
c u a t r o c e n t e n e s : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
S a n L á z a r o 269. 15932 ^ 4 - 1 7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O N P O C O 
t i empo en el p a í s , deaea c o l o c a r s e de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , pre f i r i endo lo 
p r i m e r o : t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a . D i -
r i g i r s e a l M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 68, v e n t a 
de pan , por A g u i l a . 
15931 4-17 
' D E S E A C O L O C A R S E UN H O M R R E P E -
n l n s u l a r , do m e d i a n a edad, portero , c r i a -
do o a c o m p a ñ a r a un c a b a l l e r o : s a l e a l 
campo , sabe l i m p i a r r o p a y p l a n c h a r , t e -
niendo r e c o m e n d a c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
I n q u i s i d o r 29. ^5951 4-17 
I V A TU J N \ C O n N R R A P E N I N S U L A R , 
a c l i m a t a d a , d e s e a co locarse en c a s a p a r t i -
c u l a r ,no d u e r m e en e l acomodo rsabe su 
o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
C o l ó n 1%. 15900 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a c s -
p a ñ o J a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d 
y D r a g o n e s , v i d r i e r a d e l c a f é . 
15854 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q X E S A -
be su oficio a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o -
l l a y s u r e p o s t e r í a , s o l i c h a c o l o c a r s e en c a -
s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : sue ldo , de c i n -
co centenes en a d e l a n t e . C a l l e 8 e n t r e 13 
y 16, V e d a d o . 15878 4-16 
X N A 5 E S O R A D E M E D I A N A E D A D , qne 
sabe c o r t a r y coser , desea e n c o n t r a r u n a 
c a s a de m o r a l i d a d , o p a r a c u i d a r s e ñ o r a s 
o n i ñ a s y a t e n d e r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . G a l i a i . o 17, ant iguo , a l to s d e l " V e s -
tido AZUI ." 15877 4-16 
P A R A M A N E . I A D O R A O D E C R I A D A D B 
m a n o « s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r que t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . 
M u r a l l a n ú m . 9. ba jos . 
iñRR7 4-16 
V E D A D O . S E V E N D E , P O R L A M I T A D 
de su va lor , c a l l e 25 n ú m e r o 248. moderno , 
e n t r a E y F , un f o n ó g r a f o V í c t o r V i c t r o l a . 
con t r e s m e s e s de uso y v e i n t i t r é s d i scos . 
15964 5-17 
S B V E N D E , E N S A N M I O U E L .•53, U N 
k i o s c o propio p a r a u n a c o l e c t u r í a y un a r -
matos t e con s u r e j a p a r a u n e s c r i t o r i o ; se 
dan m u y b a r a t o . 1595G 4-17 
EN 7.000 PESOS 
oro e s p a ñ o l y r e c o n o c e r un censo, se v e n -
de u n a c a s a en l a H a b a n a . O t r a má,s g r a n -
de en 16,000 pesos , a m b a s e s t á n c e r c a de l a 
c a l l e de l a M u r a l l a , de los m u e l l e s y c a l l e s 
c o m e r c i a l e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . T r a t o d i -
recto. P a r a m á s i n f o r m e a , de 1 a 3, S a -
l u d 23, s i n c o r r e d o r . 
15955 4-17 
P R I M E R A G K N T E E N L A H A B A N A P A -
r a bodegas . c a f é s y v i d r i e r a s de t a b a c o s a 
p l a z o s y a l contado. I n f o r m a n en el c a f é 
de M a r t e y B e l o n a , v i d r i e r a , de 1 a 3, p r e -
g u n t a d p o r Ado l fo C a r n e a d o . 
15897 8-18 
F O N D A Y P O S A D A . S E V E N D E U N s r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o de f o n d a y posada , j u n t o s 
o s e p a r a d o s ; t i ene b u e n contra to , s i t io c é n -
tr ico y con m a r c h a n t o r í a p r o p i a . P a r a i n -
f o r m e s e n O b i s p o 56, j o y e r í a de A l l e v L . s i y 
B a c a r d í . 168'72 8-16 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece ai Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina a Oquendo 
E n j o y a s fin^.s de oro 18 k i l a t e s y b r i l l a n -
tes, m u e b l e » finos y c o r r i e n t e s , l á m p a r a s 
de c r i s t a l , r e l o j e s , cuadros , m i m b r e s , m á - \ 
q u i n a s de coser de S l n g e r y obje tos de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se vende por l a m i t a d de | 
s u prec io un g r a n piano P l e y e l , moderno , es 
t á c a s i nuevo . 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
i f ^ S E H O R i C O S 
A L E M A N E S , 
i t a ü & ? í o s y i ^ E m o m i 
Al contado y a p l a z o s l e s Day eu u c » -
a a B S R I J N d« \7üaiMana j A r r e d o n d o . 
S. eu KL C'tteíliy B&M í57. t e ' . é í o n o A-32$* 
4205 D - r 
S E V E N D E N 




15248 26-3 D. 
" V E D A D O . S E V E N D E N V A R I O S S O L A -
res . A l g u n o s f o r m a n lotos de J , 8 1 6 y 2,500 
m e t r o s . M a g n í f i c a s i t u a c i ó n , 
nos. D o c u m e n t a c i ó n t r a s l a d a d a a l n u e v o 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . I n f o r m a s u d u e -
ñ o en M a n r i q u e 59, moderno . T e l . A-4310 . 
15919 8-16 
m i \ U DE MUEBLE 
í | id. id. id, 
id. a,o • lJ i t id, 
id. id, '% | 
Id. id. ailarna, sin 33311311. l/% 
m m m u la AOtfixisriUüm 





H a y Juegos de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , mfts b a r a t o que n a d i e : e s -
p e c i a l i d a d en muebles a gusto del c o m -
T n r r e n o s H a - ! prador . L e a l t a d 103, e n t r e N e p t u r o y S a n 
M i g u e l . 1 6 Í 6 2 16-7 D. 
P I A M O S 
' " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N IM:-
n I n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n en Pef ta lver n ú m . 8, 
15948 
U N A C O C I N E R A A L A E S P A D O L A Y 
c r i o l l a , de l a r a z a de color, da m u c h a c o n -
fianza y p r á c t i c a en el s e r v i c i o , s o l i c i t a co-
l o c a r s e en b u e n a c a s a ; t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . H a b a n a n ú m . 138, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 11. 15865 ó ' 1 6 
C O R T A D O R D E S A S T U V : D E S E A O O L O -
c a r s e I n f o r m a n en R e v í l l a g i g e d o n ú m e -
ro **. 15928 8-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C l -
t a c o l o c a r s e en u n a c a s a de oortn f a m i l i a 
decente y en l a H a b a n a : t i ene r e f e r e n c i a s . 
NUTcaderea n ú m e r o 1 6 ^ , c u a r t o n ú m . 11. 
1^46 4 -1 ' 
" " D E S E A C O L O C A R S E l \ A VV.SiySX I A H 
de m e d i a n a edad, de c r i a d a de manuM. ra 
O o m p o s t e l a nflm. 9 « : en l a m i s m a l l I?va 3 
a ñ o s co locada . I n f o r m a n en los a l to s 
16939 4-17 
' « E S K A C O L O C A R L E U N A C R I A N D E R A 
de c u a t r o meses de p a r i d a : es j o v e n , s u n i -
ñ o se puede v e r . San l á z a r o M9, a n t i f f . i o , 
15D20 
H E C A N O r . R A F A , S I N P R E T E N S I O N E S , do-
sea empleo p a r a oficina, c o m e r c i o o oaaa 
p a r t i c u l a r : t i ene m á q u i n a propia . D i r í j a n -
se a Obi&po 97. " L a F r a n c i a C h i q u i t a . " 
15785 
C A S A P A L A C I O 
con unos 3,000 m e t r o s de t e rreno , se v e n d e 
en l a C a l z a d a de l C e r r o 586, e s q u i n a a S a n -
t a T e r e s a . I n f o r m a n de 12 a 3 en A m a r -
g u r a n ú m . 34. 15575 l" '10 
T h o m a s F l l s , c r u z a d o s r o n s o r d ' n a , color 
p a l i s a n d r o , en 60 centenos, ¡o? m i s m o s en 
c a o b a a 70. Rnharawnde j Ca. . B e r i a z a 16. 
Í 5 6 2 8 :6 11 D . 
E L P I D I O H L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o . I n d u s t r i a . C o n -
su lado , A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g l d o , (Ja l lano , 
P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s ca l l e s m á s , de s -
de $3,000 h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. t e l é f o n o A - t í 9 5 1 . 
15454 26-7 D . 
DE CARRUAJES 
A L O S V E @ U E P . 0 e 
Y H A 6 E N 0 A B 0 3 
Vemlemos dcnlitíya cun válvulas, «aml-
aas. p iBtoues , barras, etc., de bronce, p&m 
pozos, ríos y todos serviejojj; calderas y 
motorea da vapor; lae mejores roraanM 
y básculas de todas ciases para estr.bl»> 
cimientos e Ingenios: motores o iBAfuti 
aas de gasolina; tubería, üuses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
sones. 
ftA«, T E R R E C H E A HERMANOS 
LamparlUa 9 . . Teléfono 4-2930. Apa^ 
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE.."—Habana. 
C 2442 It-lñ 155d-16 JL 
8-13 
U N J O V B N W . E C I E N L L E G A D O D E L O S 
E s t a d o s U n i d o s , desea c o l o c a c i ó n de " c h a 
feur" o meednieo: l l e n e c e r t i n c a d o y 
h a b l a r i n g l é s y e s p a ñ o l . F l o r i d a 28. 
15717 
c a u f • 
sabe 
8-12 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
flo, se v e n d e u n a t i n t o r e r í a , s i t u a d a en u n 
p u n t o c é n t r i c o y con b u e n a m a r c h a n t e r l a ; 
p a r a i n f o r m e s , J . V i l l a n u e v a . S a n t a C l a r a 
n ú m e r o 13. 1 5 « 7 6 8-16 
U N A P E N L V S I L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n , t i e n e b u e n a s r e f e r e i d a s y no r e c i b e 
t a r j e t a s , R a y o 67, a n t i g u o . 
M u r a l l a , c o n 
sos, a l t o s en e l 
a z o t e a . 523,000. 
15908 
S B V E N D E 
c o n t r a t o , 236 m e t r o s , 2 pl-
s e g u n d o , c a n t e r í a , l a d r i l l o y 
R u z . A m a r g u r a 21. 
4-16 
S K V E N D E U N M A G N I F I C O L O T E D E 
t e r r e n o m u y b u r a t o , en l o m e j o r de l a V í -
b o r a . A l b e r t o G o n z á l e z , L a a r u n a s 23. a l t o s . 
15568 26-10 P 
C a r r o s 
En el taller de Vicente. Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Vi, Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C445Ü 15-19 D. 
S E V E M I E UN F A E T O N I I E R T W , P A -
r a t r a b a j a r , de v u e l t a entera, herraje f r a n -
c é s ; se da b a r a t o . I n f o r m a n . D o m í n g u e z 19, 
'MHiega, C e r r o 158' a .io 
M I 
M i i M A N O D E L P A I S 
S U P E R I O R 
Se vende bd Marqués tionzcllez núm. 2 
16012 16t-18 D . 
A L O S I N G E N I E R O S V A G I I I M E N S O R I . 
Se v e n d e u u T r a i v l t o s i s t e m a K e f f e l & Ms-
» e r . c o n « u u í p o d e y m i r a , todo nucyo; se 
da b a r a t o . P u e d e verse a todas h o r a s e n 
I n f a n t a n ú m , Z, K e p a r t o las C a ñ a s , C e r r o . 
15885 8-16 
S E '\ ::N D I : UN A C ^ J A D E H I E R l ü «"DH 
60 x 60 m|m. fie doblo p u e r t a y e n m b i n a -
c idn. con d e p a r t a n i e n t o p a r a d i n e r o y l i -
bros. P u e d e v e r s a a t o l a s h o r a s en I n f a n -
ta n n m . 
1588i 
3 C a ñ a d C e r r o , 
8 - l> 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA H a o a n a , D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 3 , 
Sociedades españolas 
Asociación de rmudo, Vicente Gato, P. Villa/r y el Se-
J • 3 «^e+ario don Generoso Puentes. 
U e p e n u i e n t e S | ™ parte, y en nomíbre de la 
. . i sc<*i6n, im-ito a todos los que de bue-
r L A U S I B L E S PROPOSITOS 
Se dice qne entre Jas dos comisiones 
: orales de los igrupos que patroci-
rian las dos candidaturas que lucha-
rán el domiingo, existe el propósito de 
que la candidatura que resulte triun-
t'anlo obsequie a la vencida con un 
refrpsco. 
. ¿Y por qué no ha <le confirmarse? 
TV/i amante de la Asoedación es el 
señor Antonio Pérez como el señor 
CastelediTO; el señor Pons como el se-
fíor lucera, y el señor Avelnio Gonzá-
lez como el señop Alvarez Ríus. E n -
tusiatas y bataHadores son por igual 
de üa culta y próspera institución, 
donde hace varias décadas, los señore 
José Valdés, Vázquez Constantin, Ló-
pez, Sanjuán, Ijétmfbatri, Benítez, 
Juan de la Puente, Loguina, Dirubo 
y otrofs 'cuya relación sería intemiina-
h\e. Todos son columnas meiitísimas 
en que descausa el gigantesco edificio 
social. Todos han laíborado a cual más; Ejraña. 
por la querida Asociación, desde la j 
modestísima casa de Prado y Varlu-
des, hasta el soberbio alcázar de Pra-
do y Trocadero; desde los primitivos 
barracone® que el 84 había en nuestra 
Casa de Salud, hasta los palacios de 
ique hoy podemos enorguliecemos, 
¿Por qué, pues, ha de haber entre 
unos y otros rencores perniciosos 
cuando el fin que persiguen todos 
es el ¡mismo? 
nos vivanenses. se precien, a mgiresar 
en las filas de nuestra sociedad, y co-
mo dijev antes, cada socio debe ser 
un defensor de la causa por fler una 
causa noble, justa y honrada. 
LA COLOÑíTisPAÍOLA 
DE CARDENAS 
E l domingo 'los socios entusiastas de 
esta colonia española celebraráji una 
gran velada^concierto en e Iteatro 
Montecado de aquella ciudad. Tal 
acontecimiento de arte, de amor y de 
cultura, comenzará a las ocho y media 




L a delicada comedia en un aelo y en 
verso, original del inmortal Campro-
dón titulada: Asirse a un cabello. 
Reparto: Emilia: señorita María T. 




lo.—¡Coro de Vendimiadores de la 
Zarzuela "Les Campanadas." 
Cantado en carácter por un grupo 
de íilumnas de la academia "1. Cer-
vantes/' 
2o.—A.—A la Velocidad. ("Estudio), 
Maithías. 
B.—Polonesa, JMz. 
En Almendares Park 
C A M P E O N A T O D E Í9Í4 
El Habana sigue en desgracia. Los alacranes por errores de Luque y Miguel Ange!, I6 
ganan un juego, que tenían en el bolsillo. Jabuco hecho un coloso en el "Centerfield." 
Mérito Acosta superior en el "reigh " Mañana Fe y Almendares. Hoy: Beck y Yara 
Aguila.—Mar¿ El juego { Almendares.—Cueto, rolliug por se-! gunda y es out en primera. Hidalgo, 
Un desafío de que porque si era I base por bolas y después roba la segun-
suya perdió ayer el "Habana" pericia. Torriente, estruck out. Cabrera, 
errores de Luque y Miguel Angel. roJÜng a tercera y Octavio realiza el 
Por el notable pianista señor Benia-
ftfenga f f r e s c o al final de l a s j ^ ^ Conservat(>rio 
"Oribón." 
3o.—Ah. F o r s e 
ópera 
Votaciones! Abrácense vencidos y ven 
codores y confundidos en estrecho haz 
<1P concordia, paz y labor, dése un vi-
va enitusiasita y sonoro a nuestra sa-
crosanta Asociación. 
VIVERO Y SU COMARCA 
Bata altruista sociedad de instrac-
ción en junta general extraardinaria 
edebnada el día 7 del presente, acor-
dó nombrar una Seoeión de Propa-
ganda, y para confeccionar la candida-
tura nombró una comisión, y en dicha 
comisión hizo de Plresidente el entu-
siasta asociado don Antonio Pedreira 
y como secretario el no menos celoso 
socio don Generoso Puentes. Esta comí 
sión procedió a nomlbrar la sección, la 
cual consta de treinta miembros, en-
tre los cuales se hallan de los más en-
Itusiasitas qne cuenta la sociediad. 
L a mesa de la "Sección de Propa-
ganda '' la forman ios señores siguien-
ites: coanio Presidente el entusiasta 
asociado don Antonio Pedreira. 
Yice-Bresidente: don José López. 
Secretario: don Generoso Puenites. 
Vice-Secretario: don Vicente Otero 
Cao. 
E n otras oeaisiones, se pretendió' 
nomihrar sección de propaganda, pero 
<&tas nunca dieron los resultados ape-
tecidos; por esta tea-cera vez, creemos 
que llene ¡las aspiraciones, pues los 
miembros que la componen son garan-
tía de un deseada éxito. E l señor Pe-
dreira bien probada dejó su competen-
cia cuando fué Presidente de la Sec-
ción de propaiganda en cü "Centro 
Gallego ^ y a l ilustrado y 'culto amigo 
don Generosa Puentes, le hemos teni-
do siempre como uno de los socios 
Bnáa entusiastas de nuestra coloma 
*<Víva^iense.,, 
E n la junta de toma de posesión, 
reinó gran entnsáiasmo, asistiendo casi 
todos los máemibros -que la componen. 
Abrió la sesión el Presidente General, 
señor Ensebio Balseíro. Hicieron uso 
de la palabra y haJblaron mluy elo-
cuentemente los señores Antonio Pe-
direrra, J . López, Generoso Puentes y 
Segundo M. Timnraos: todos junaron 
ser fíieies propajgamdi&tas de nuestra 
causa, y todo vivarienSe que se honre 
en serlo, debe ser un defensor de 
muestra sociedad, y así defenderfa una 
«ansa noble y justa como lo es la áms-
trujccióoL 
E n la citada jumita de toma de pose-
» ó n , qne fué celebrada el día 17 del 
{presente, se nomíbró una cennüsión par 
r a ireformar el Reglannento de k. pre-
citada sección, iporqne al «que hoy te-
nemos, se le notan aJlguna» deficien-
cias. Esta comisión la forman los seño-
res: Segundo l^míraos, José Ra-
Aria de la L u i . -
T r a ^ t a " , Yerdi. 
Por la distinguida dilettanti señora. 
Nieves Medina de Parravicini. 
4o.—Poesía, recitada por el señor 
Miguel Martínez. 
5o.—A. Zapateo cubano. A. G. del 
Valle. 
B. Rapsodia Española, E l Mismo. 
Por el señor Orbón. 
&o.—Aria de la ópera ' ' L a Fílauta 
Máigica". Mozart. 
Cantada por la señora Medina de 
Parravicini. 
7o.—Coro Tción-Kina de la opereta 
" L a Oieisha", Jones. 
Cantado en carácter por un grupo 
de alumnas de la Academia "T. Cer-
vantes." 
Tercera Parte 
L a chistosa comedia en un acto y en 
prosa, original del celebrado autor 
matancero, señor Augusto E , Madan, 
titulada: " L a carta de Andrés". 
Reparto: Pura, señorita María T. 
Sust; Mercedes, señorita María T. 
Llebrez; Ramiro, señor Yicente Agui-
rregaviria; Pepito, señor Humberto 
Portel!; Santiago, señor Miguel Mar-
tínez. 
Pedroso, que ocupó el box almenda-
rista, no estaba tan seguro en el lan-
zamiento de su bola, causa porque los 
leones le pegaron muy fuerte, pero en 
Hidalgo, que en forma de futuro ocu-
pase el center fielder de los azules, es-
taba ayer hecho un verdadero jabuco, 
kl extremo de realizar dos espléndidos 
out que el no haber sido él, los rojos 
hubieran anotado carreras en cuatro 
veces. 
Pero en Hidalgo, el de la eterna son-
risa fué un dique o vaila para los leo-
nes, que no pudieron saltar. 
Las dos primeras carreras de los 
azules, no hubieran tenido efecto a no 
ser por el error de Luque, que dio lu-
gar a que Pedroso le robara el "home" 
y el de Miguel González, que después 
de tener a <'Marsans"''en el home la 
esperó, se le cayó la bola. 
Además el team rojo se presentó has 
tante flojo al campo, pues debido a la 
enfermedad de Almeida, y a que Pa-
drón llegó tarde al juego, fué necesa-
rio alterar el Une up de los habanis-
tas. 
E n resumen el "Habana" está per-
diendo de desgracia, o porque existe 
algún ñique en el team. ¿ Qué será ? 
Para mejor inteligencia del juego 
véase la descripción del mismo entrada 
por entrada: 
P R I M E R INNING: 
Habana.—Octavio, primer ponchao 
de la tarde, out en línea asegunda, J . 
Calvo, out en fly al left 
Almedarse.—Marsans, rolling a se-
gunda, out en primera, G. G. es obse-
quiado con un ponche. Cueto recibe en 
dead hall. Hidalgo fly por primera, 
que acepta Baranda. 
SEGUNDO INNING: 
Habana.—Tomás Calvo, hit por ter-
cera. Violá base por bolas contadas. 
Tomás Calvo, sorprendido en segunda 
por G. G. y Romañach. Baranda struck 
out. Hungo, rolling al pitcher, out en 
primera. 
Almendares.—Torriente hit, al jar-
dín derecho , Cabrera se saerifíeó de 
pitcher a primera, pasando Torriente 
a segunda. Campos struck out. Remar-
ñaeh out en foul al catcher. 
T E R C E R INNING: 
Habam.—Luque, struck out. Miguel 
NOTA.—Todos los números de (*m.j Angel fly a Campos. Octavio, fly a Hi-
to serán acompañados por el profesor 
señor don Juan Bosquet, Director de 
la Academia " L Cervantes." 
O T R A . — E l mueblaje y decorado 
ha sido facilitado por el señor Enrique 
Arias, propietario de la Gran Mueble-
ría " L a América." 
dalgo 
Ahueiidareg.—Pedroso hit al rigt 
field. Mas tarde actuando Marsans al 
bate. Pedroso corre a segimda. Miguel 
Angel tiró a sacarlo, nadie cubrió la 
base y mientras la bola fué al center 
field, el corredor llegó a tercera. Mar-
sans recibe la base. G. G. al bate, Mar-
but de Jabuco que corría a tercera. 
S E P T I M O I N N I N G : 
Habana.—Tomás Calvo, obtiene Ta 
base por bolas. Yiolá fly al cf.. Ba-
randa rolling a segunda, Campos pifió 
y los'dos corredores son safe en prime-
ra y segunda. Padrón, batea por Hun-
go y sale struck out. Luque, out en ro-
lling a primera. 
Almendares.—(Tomas Calvo a se-
gunda, Baranda al short y Padrón al 
left). Campos struck out. Romañach 
hit al left. Pedroso, hit al left. E n el 
hit and run arranca Romañach para 
tercera, Marsans batea de fly al right, 
Mérito acepta el lance, y tira a segun-
da, realizando el double play. 
O C T A Y O INNING: 
Habana.—Miguel Angel, two bagi-
ger al left. Octavio es out en rolling de 
short a primera, el corredor a terce-
ra. Mérito, rolling al short, y por error 
de éste por lo que anotó Miguel Angel 
y Mérito quedó en primera. Mérito es-
tafó la segunda. J , Calvo, fly al centro. 
Tomás Calvo, out en línea a Jabuco. 
Almendares.—G. G., rolling al pit-
cher y es safe por error de Yiolá. Cue-
to bateó muy duro por tercera. Octa-
vio lo sacó en primera y G. G. fué a 
segunda. Hidalgo base por bolas. To-
rriente hit al cuadro, por primera, y se 
colocan tres hombres en bases. Cabré, 
ra hit al center flelder, empujando la 
carrera de G. G. y siguen las bases lle-
nas. Campos al bate. (Sale Luque y en-
tra Acosta.) Campos fly al short. Ro-
mañach, batea una línea al right y es 
out por Mérito que hizo una gran cogi-
da corriendo hacia alante. 
N O Y E N O I N N I N G : 
Habana.—Yiolá, foul fly al left. Ba-
randa, rolling al pitcher, out en prime-
ra. Padrón etruck out. 
Ahora véase el Score oficial: 
H A B A N A 
Y . C. H . O. A. E . 
EL SABADO 
Fe' 
E l " Y a r a " ha sido reformado, y I Jueves 25: Tfcra 
Evaristo Plá lo ha estado practicando | nica, 
ayer. Yiernes 26: Yara y Beck.—Almen, 
Esto es una garantía para que los | dares. 
de Cayo-Hueso le ganen a los cubi-
che?;. 
E l juego empozará a las 3 p. m. 
E l schedule acordado es el siguien-
te: 
Yiernes 19: Yara y Beck.—Almen-
dares. 
Sábado 20: Yara y Aguila.—Marti-
nica. 
Domingo 21.—Yara (doble juego). 
—Martinica. 
Martes 23: Yara y Aguila!—Almen-
dares. 
Miércoles 24: Yara y Beck:—Almen-
dares. 
Jugarán "Almendares" y 
Este desafío promete ser interesan^ 
i y lo será, pues muy probable sea qu¿ 
I el " F e " sea el único Club que pueda 
| contener a los "alacranes" en su ca, 
rrera final. 
Pero no cantemos victoria hasta 
final, porque a cualquier guapo, se le 
la pueden partir, y aquí los guapos 
parece ser sean los feistas. 
RAMON S. MENDOZA. 
CflMPEOHATO IHTEBC0LE6HL 
EL DOCTOR ARAGON PRESIDENTE 
;Hurrali! ¡Hurrah! ¡Ya 
Campeonato Intercolegial!, exclama-
ban con alegría los distintos alumnos 
tenemos ce trabajar a ningún empleado y no 
estropea el diamante jugando en él. 
Además se espera que los Coleo-ios 
de Colegios. Y así es. E l Campeonato, de la Salle y Belén que, por causas 
que tantos tumbos ha dado, ha lleba-jb'ien sensibles no pueden tomar parte 
do al fin a puerto seguro, producien- ¡ en este campeonato, permitan jugaa 
do todos sus saludables efectos. en sus terrenos. Los Colegios citadoa 
siempre se han distinguido por su g& 
O. González, 3b. 
B. Acosta, rf. . 
J . Calvo, cf. . . 
T. Calvo, 2b, If. 
J . Yiolá, Ib. . . 
M. Baranda, 2b. . 
F . Hungo, ss. . 
L . Padrón, If. . . 
A. Luque, p. , . 
J . Acosta, p. . . 
A. González, c. M 
Totales 30 1 3 24 10 3 
Coro de Las Campanadas j sans a segimda) Miguel Allgel 
le tiró a Luque, éste mofó la bola, Mar-
sans llegó a segunda, y Pedroso anotó 
Niñas que tomaran parte: 
Elisa García, Josefina García, Evita 
Rodrígniez, Blanca Sol'ís, Manuela Es -
ther Aramburo, Elsa Para-avicini, Ma-
n a T. García, María R. Finalé, Esther 
Amador, Alaría T. Goicoechea, Nilka 
Parravicini, Estela Yidal, Julia Font, 
E n a Arias, Dulce M. Goicoechea, Olga 
Mayato, Mairgaráta Sotdomgo, Eula-
lia Arias, Isabel übielta, Graciella 
Font, Raquel Solís, Carmen Goicoe-
chea, Amelia Ubieta, y María T. Me-
néndez. 
Coro de la Opereta "Qeisha": 
Directora: señorita Mairía SoTSls. 
Geásiha: Silvia Amador. 
María Emilia Rodríguez, Regina Y&-
ñez, Evamge'lina Firatmál, Celestina 
Mendoza, Blanca Menendez, Dulce Ma-
Tía Rodríguez, María Josefa Arias, 
Oarmen So^ís, Emelina Fernández, 
Nieves Parravicim, Estrella Castro, 
Otáida Castro, Blanca Rosa Tornez, 
Piar Barrenechea, María Dolores Gon-
zález. Blanca Rosa Gómez, Prancisea 
Céspedes y Domitila López. 
los del Círculo Avilesino 
V í c t o r E c h e v a r r í a 
De i a gran Panera, asturiana bada el 
noble Canciller de Hierro más conten-
tU, y más gentil que el puntera de 
una gaita cuando marcflia cantando 
camino de la romería. Trás de tan 
nolAo sefior- desciende el señor Mo-
rís bendito v cariñoso (Secretario del 
Círculo. Y trás del noble CanoiUer y 
del Secretario amabie, descienden to-
dos los románticos que componan la 
entuíííaárim (Directiva del Círculo en 
cuestión; estos románticos son los 
feviletfinas qite cuando mozos cantá-
banles a sus lindas novian amores 
en el soportal, a la vera de la venta-
na florida, como los antiffnos trova-
dora}, 
Los románticos no iban de amen* 
folixia; iban a euimpdir una alta mi-
sión» se dirigían a casa d'e B U patea-
no, el romántico avíleeina don Víotor 
Iflohtívarría, orador, político, comar-
ciante, organizador, alma buena, al-
ma ruidosa, alma grande, alma astu-
riana de cepa tan pnira y tan noble 
conio la cepa de nuestra sidra, que 
jsám&Q «uleffría, luego ensueño. 
lOSilliSlí. 
desde tercera. G. G. hit al left. Marsans 
corre hasta home, Tomás Calvo tiró a 
home para sacarlo. E l catcher, dejó 
caer la bola que tiró Calvo y anotó Mar-
sans, y mientras tanto G. G. llegó a se-
gunda. Cueto, rolling al pitcher, y L u -
que tiró a tercera realizando el out, 
porque G. G. después de haber ganado 
la base , se pasó de la misma. Hidalgo, 
foul a, tercera. Torriente, fly al short 
CUARTO INNING: 
Habajm.—Acosta, out en rolling a 
Cabrera, sin asistencia, J . Calvo, fly 
al short. Tomás Calvo, rolling al short 
out en primera. 
Ahnendares.—Cabrera, fly al center. 
Campos fly al center. Romañach foul 
fly al center. 
QINTO I N N I N G : 
Habana.—Violá hit al left field. Bar 
randa se sacrifica en tirada de Pedroso 
a Cabrera, pasando Violá a segunda, 
Hungo, out de pitcher a primera. L u -
que, out de pitcher a primera, 
Ahnendares.— Pedroso struck out. 
Marsans, rolling a tercera y llega a 
primera por error de Octavio. G. G., 
fly al left, Marsans corrió a segunda y 
lo sacaron entre Miguel Angel y Ba-
randa. 
S E X T O INNING: 
Hahana.—Miguel Angel, out de 3a. 
a la . Octavio foul fly al catcher. Acos-
ta recibe un dead hall, Jacinto, batea 
una buena línea al centro, pero es out 
por Hidalgo qiie realizó una gran ju-
gada. 
A L M E N D A R E S 
V. C . EL O. A. E . 
A. Marsons, If. . . 3 1 O O O O 
G. González, c. . . 4 1 1 6 1 O 
M. Cueto, 3b. . . 3 O 1 O 1 O 
H . Hidalgo, cf. . . 2 0 0 4 0 0 
C. Torriente, rf. . 4 0 2 2 0 0 
A. Cabrera, Ib. . . 3 0 1 9 1 0 
T. Campos, 2b. . . 4 0 0 1 0 1 
T. Romañach, ss. . 4 0 1 2 2 1 
B. Pedroso, p. . . 3 1 2 1 5 0 
Totales 30 3 8 27 10 2 
Anotación por entradas: 
Habana 000 000 010—1 
Almendares. . . . 002 000 Ol í—3 
¡Sumario: 
Two base hits: M. A. González, 
Sacrifico hits: Cabrera y Baranda. 
Dead hall: por Luque a Cueto; uor 
Pedroso a Acosta. 
Stolen bases: Hidalgo, T. Calvo, Pe-
droso, Marsans y Mérito Acosta. 
Struck outs: Por Pedroso 5; por L u -
que 5. 
Bases out balls: Por Pedroso 2 ¡ por 
Luque 3. 
Double plays: B. Acosta y Baran-
da. 
Quedados en bases: Habana 6; Al-
mendares 8. 
Tiempo : 1 hora y 49 minutos. 
Umpires: Arcaño y Utrera. 
Scorer: Ricardo Ley. 
E L JUEGO DE HOY 
Anoche se reunieron en Candler Co-
llege, Virtudes número 10, los Delega-
dos de los clubs "Casado'', "Artes y 
Oficios", Candler Colle^e", "In&ti-
tu'* y <<Antilla,,, procediendo a la dis-
cusión de los Estatutos de la Liga. 
Con ligeras modificaciones fueron 
aprobados los ^iento y pico artículos 
de que constan los Estatutos. Las mo-
dificaciones más imrportantes fueron: 
l a . L a admisión de tres jugadore* 
de fuera del colegio, siempre y cuan-
do llenen los mismos, requisitos de 
edad, cultura, etc, 
2a. Rechazar todo jugador serai-
profesional, entendiéndose por tal to-
do el que perciba o haya percibido 
alguna cantidad en metálico por pres-
tar sus servicios a algún club; y 
3a. L a fijación de $15 como fian-
za y $5 moneda oficial para gastos de 
Secretaríia. 
Y procedióse a las elecciones. Gran 
animación se notó entonces en el sa-
lón. Alli se encontraban alumnos d'e 
Candler, del Instituto, del Centro As-
turiano, etc.; además, por la prensa, 
Pedro E . Carr, de / E l Mundo": Au-
relio Ituarte, del "Heraldo", y el que 
estas líneas escribe por el D I A R I O . Des-
pués de ligeros cambios de impresio-
nes, se votó la siguiente candidatura: 
Para Presidente^ doctor Adolfo de 
Aragón, 
Para Tesorero, señor Pedro E . Carr, 
Para Secretario, señor Rene Reyna. 
E n medio del mayor entusiasmo to-
maron posesión de sus cargos tan dig-
nísimos señores, poniendo en seguida 
manos a la obra de organazaición. 
Se declaró cerrado el plazo de ins-
cripción y se acordó que el Campeona-
to había de constar de 16 juegos, por 
lo cual cada club jugará cuatro ve-
ees con todos los demási, debiendo 
empezar el día primero de Enero de 
1914, a las nueve de la mañana. 
Se dió lectura a una comunicación * 
del Centro del Sport., proponiendo 
unía artística Copa de plata si la Liga 
adopta sos pelotas como oficiales para 
este campeonato. L a Liga, atendiendo 
al ofrecimiento, declaró oficial la bola 
número 97 de los fabricantes P. Golds-
mith's & Sons. 
Verificado el sorteo de los clubs, 
le toca jugar ai Antilla con el Institu-
to y a l Candler con Casado, quedan-
do vaieante el Artes y Oficios, quo 
jugará el día 3. 
Se tomaron otros acuerdos de im-
portancia y en medio de la mayor cor-
dialidad se dispersaron todos los con-
currentes a tan simpático acto. 
E l único escollo que se presenta pa-
voroso ante la vista de este Campeo-
nato, está en los terrenos de juego. E l 
único club que tiene terrenos prooios 
89 el Candler, pero son muy chicos, 
i propios para infantiles, según he oído 
i decir. 
nerosidad y amor al sport, y como a 
ellos no les causa ningún esh-opicio 
el ceder sus terrenos por dos horas, 
esperamos que no opngan reparos. 
E l Colegio de Belén posee dos luag. 
náficos terrenos, en los cuales juega 
el team del Colegio, pero siempre que. 
dan vacantes una vez, bien por la 
mañana o bien por la tarde. E l Colé, 
gio de la Salle posee los iurmosos te. 
rrenos Idcl antiguo Habana, dond» 
juega el team del Colegio todos los 
domingos por la mañana desde haca 
tiempo. Por la tarde suelen quedar li-
bres, de ¡modo que pueden prestar un 
señalado servicio cediéndolos. 
Se tiene el proyecto, además, d« 
arrendar Xogueira Park para los jue^ 
gos entre semana. 
Fuera de los cuatro terrenos eitadog 
ningún otro se presta para jugar el 
Campeonato Intercolegial, puesto qué 
carecen de las condiciones necesariaa 
siempre a donde han de concurrir no»'-
merosas familias. Veremos en lo que 
para esto. ¡ Sería bien sensible que pos 
falta de terrenos ño se pudiese cele-
brar este henmoso campeonato! 
E n mi próximo escrito pondré el 
comente a los lectores del D I A R I O dé 
quienes son los delegados de los dis-« 
tintos clubs, y daré a conocer el teamJ 
de los Champions, pues me propongol 
dedicar una crónica a cada club. Lue-
go, conforme vaya andando el Cam-
peonato, pueden tener la seguridad do 
que estarán siempre al comente da 
todo lo que ocurra. 
W. I . F 
La planta eléctrica 
de Cieníueaos 
L a Liga ospera que el seucT Enge-
Cedido por el senor Jiménez, los te- mo Jiménez, eqyo amor ñor el Empp-
rador es de todos conocido, ceda sus 
terrenos de Almendares para 
rrenos de Almendares, a los ^fiñes' 
del " Y a r a " y "Beck'? e.sta tarde vol 
verán éstos a medir sus fuerzas. 
VTCTOR E C H E V A R R I A 
luego exaltación «uprema y brava do 
nuestro cariño a la tierra que nos es-
pera llorando. 
Tomamos un ooche. 
Hac^nao* ult-q ironLo a una uaán 
blanca, modesta, luminosa, que en la 
calle de Teniente Rey ostenta el nú-
mero de la media rueda de la vida. 
Subimos, E n el modesto hogar de 
\Echevarría se encontraban los ro-
mánticos avilesino» presididos por el 
noble Oancáller de Hierro; allí estaba 
la reina de la casa, la bella dama Jo-
sefa Badía de Echevarría; allí esta 
ban las lindas y cultas hermanas Paí-
llí con su señor padre, don Joaquín; 
allí sonreía toda la bondad de su al-
ma infantil la niña Manija, la paloma-
blanca del hogar. Rafael Fernández, 
el dependiente caballeroso, popular y 
queridísimo, nfy andaba muy lejos. A 
Lalo nos lo arrebatarán muy pronto. 
Nos lo roba Tina señorita linda ,v 
culta que tiene los ojos de ensueño, 
«moroBoSj, y la boca tan roja como un 
clavel reventón. 
Don Gregorio Alvarez. el Presiden-
te hablaba. Le decía a Víctor Iv.lu-
A-arría:—Tu labor, tu cariño, tu en-
ruHasmo y tn noble esfuerzo, todo e«o 
jue has hecho en la Habana po.' la 
Asociación aviiesina c'o Caridad, aoc-
de comen y duermen y lloran nues-
tros probes, ha tenido su hidalga y 
justa sanción. Los probes te bendi-
cen y te aplauden; la Asociación te 
otorga un título que será tu más pre-
ciada ejecutoria: Eres su socio de 
Mérito. Y don Gregorio le entregó 
entonces un cuadro en cuyo marco 
dorado se encerraba la precia 1a ejo-
cutoria. Don Gregorio había termina-
do su breve y elocuente discurso. 
Víctor Echevarría, que habla de to-
do y en todas partes y que yo os ast:-
Ipor Ja mañana, puesto que no ha-1 
LOS C O N C E J A L E S PROCEDERAIT 
CONTRA " E L OOMERCIO" 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 1S. 
Los concejales aludidos por el 
riódico ' ' E l Comercio", han publica-
do hoy el manifiesto anunciado. 
Califican en el de fantástica a 1*1 
proyectada planta eléctrica del señor 
JEmilio Real. 
Dicen que aceptar las proposiciones 
del señor Real derogando acuerdos 
firme» al amparo de los cuales se han, 
creado cuantiosos intereses, sería dar 
lugar a reclamaciones de cientos nf 
miles de pesos. 
Después de varios considerandos, 
terminan los concejales que firman el 
manifiesto anunciando que procede-
rán por todos los medios legales para 
que se castigue al periódico " E l Co-
mercio" por lo publicado sobre ^ 
asunto y que ellos estiman calumnio-
so. 
Estos sucesos han despertado g1"»11 
jugar j sensación en Cienfuegos. 
E L CORRESPONSAL '| 
• j , * * * * * * * * * 
guro que morirá hablando, no dijo 
nada; de sus labios sólo salieron unas 
gracias temblorosas, sentidas, emocio-
nantes, porque las decía uif eorazón 
noblemente agradecido. 
Maa tarde, en la sala, se hizo una 
tertulia encantadora; encantadora 
porque la bella esposa de Víctor Eche-
varría, el nuevo consagrado por la 
caridad, nos había obsequiado es-
pléndidamente con dulces finos, con 
licores selectos, con tabacos: con el 
zumo dorado y sagrado de allá, de la 
tierra que nos espera llorando... 
_ X un piano, riendo con risa de ni-
na, nos impuso un bello silencio. Ma-
nija, la palomita blanca de aquel ho-
gar, había acaridado sus tedas, v el 
i>iajio rió todo el infantilismo dei al-
ma de Marujita. Cuando sus dedoi 
tornaron a las caricias y el piano can-
tó con tono vibrante una jota esp*" 
ñolísima, los avilesinos. los románti-
cos, se volvieron locos besándola, 
aplaudiéndola, abrazándola, porqn« 
Maruja nos hizo llorar; que la jota, 
para los españoles, es patria, es ma-
dre, es hogar, es bandera. 
Luego, como la sidra es sincera, 
románticos avilesinos cantaron nues-
tros dulces cantares: cantaron^ la« 
bien como cuando mozos les decían a 
sus lindas novias, las del flecado man' 
ton, las penas de sus amores anhelan» 
tes a la vera de la reja florida, coma 
los antiguos trovadores... 
Dimos un beso a Maruja y nos tmv 
mos. Fernanda RiV.EftO-
